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Jueves 25 áe mayo do 1893.-Santos Gregorio 711 y Urbano. Iftmoro 122. 
ORGAJÍO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el caUe. 
SEKV1C10 TELEGRAriCO 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de mayo. 
Se anuncia vina p r ó x i m a conferen-
cia entre los d iputados cubanos de 
Unión Const i tuc ional y los de la 
provincia de M á l a g a para pedi r a l 
Gobisrno la rebaja de los derechos 
ds impor t ac ión que pagan los t r igos 
extranjeros y los alcoholes de c a ñ a . 
Agítase de nuevo la c u e s t i ó n de l a 
supi'esión de las C a p i t a n í a s Gene-
rales. 
Los diputados de l a C o r u ñ a p re -
sentarán una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n -
tal q.uo envuelve u n voto de censu-
ra contra el Minis t ro de l a G u e r r a . 
Dicsse que el Presidente de l Con-
sejo de Ministros se m u e s t r a con-
formo en suprimir las au to r i zac io -
nes cu el presupuesto. 
Los Ministros de l a G u e r r a y de 
Gracia y Justicia se m u e s t r a n m u y 
disgustados por esta c o n c e s i ó n . 
Ha sido aprobada e l acta d e l D i p u -
tado por la Habana, Sr. Santos Guz-
mán. 
Nueva York, 24 de mayo. 
Se ha hecho á la m a r e l buque do 
guerra español Reina Reyente. 
Washington, 24 de mayo. 
Los Infantes D o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio en u n i ó n de s u c o m i t i v a , 
los miembros del Gab ine te , e l Cuer-
po Diplomático, y o t ras pe rsonas 
distinguidas, muchas de e l l a s per-
toncoicntes al bel lo sexo, h i c i e r o n 
una escurs ión en v a p o r á M o u n t 
Vernon. 
Una inmensa m u l t i t u d a c u d i ó á 
hoy saludar de nuevo á los egregios 
huéspedes. 
Bruselas, 24 de mayo. 
En la conferencia u n i v e r s a l de 
mineros celebrada e n esta c iudad , 
so acordó disponer u n a hue lga ge-
neral, s ino se concede l a j o r n a d a 
de las 8 horas. 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, mayo 23, d las 
5 i de l a tarde. 
Ornas españolas, (i $15.75. 
Centenes, á$L85. 
Descnonto papel comercial, 00 div., de 0 ll 
8 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
Idem sobro Parts, 00 div. (banqneros), ft5 
fruncos 17. 
Idem sobre IlamburgOj 00 djv. (banciucros), 
áDóf. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 113i, cx-lnterés, 
Cenlríi'iiíías, u. 10, pol. 06; lí H . 
Bogubr .Ibu^n reílno, detflá 8}. 
iitfear de mfel, de 3f & Si. 
Si"'.;, ule Cabal, on bocoyes, nominal. 
Rl mercado, activo. 
TESDIBOS: 75,000 sacos do uzffcar. 
Idem: 7,000 bocoyes de azíícar. 
Hanteea (Wilcox), en tercerolas, & $10.05. 
Harija paíent Minnesota, •S'l.GO. 
Londres, mayo AJ.'i. 
Mcanie remolacha, & 18;;{}. 
Aiícnr centríftiga, pol. 9G, & 18|li . 
Idem regalar refino, A ltí(. 
CoiwolWaáos, á?)8 5jl(}, ox-interés. 
Dcsciientí), Banco do Inglaterra, 4 por 100. 
Cnclropor ciento español, & 00, es-Inte-
rée. 
Far i s . mayo 2.3. 
Reída, 3 por 100, & 1)7 francos 52^ cts., ex. 
intrrís 
(tyüda prohibida la reproducción de los 
túejmnas que mteceden, con arreglo al ar-
(fctt/oSIde IÍILCH d¿ Propiedad Tntfílcctual.) 
COTIZACIONES 
COLEGIO DS C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
6 á l O p . g l>., oro 
ila-R3PASA... 
f G n Tí ,  
. . . . . . < espauol, según pl; 
f za, fecha y c. 
r 
INGLATERRA. I 2 1 á 2 1 | p.g P., oro ) eHpaíiol, á 60 div. 
I 
FKANCIA \ 7i á 7| V - f P - ' oro 
¡ español, a 3 div. 
I 
r 
AM!MANÍA ' G A 6 Í P-f l * - ' oro 
I espauol, a 3iv. 
I 
KSTADOS-UNIDOS \ 10* 4 ̂ V^?- ' 0r0 
{ español, a 3 div. 




DIanco, trenes do Deroade y ) 
Rillicaux, bajo ií regular. 
Utni, iilem, idera, idem, bue-
no li mperior 
Mein, ¡ildm, idem, id., florete. 
Cupicho, inferior á regular, 
ndmcroSií). (T. H.) „. 
Idem, bnonoá superior, nú- \ Sln operacionoB 
mero 10 á 11, iilem 
(Juelirado, inferior A regular, 
númorol2ál4, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 A 18, id. 
lltn florete, n. lí» á 20, i d . . . ') 
CENTEtl'UGAS DE OUAAKPO. 
Polarización 06.—Sacos A 1,062 do $ en oro por 11J 
lyiegnmM. 
Bocoyiu: No hay. 
AZOCAR DH H I E L . 
Polarización 88.—A 0'812 de $ en oro por 11J k i -
lógramos, según envase. 
AZÜOAH MASO A B A D O . 
Comdn á regular refino.—Sin operaciones. 
Soaorea Corredores de semana . 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DE tWrOS.—D. Antonio Medina y NSñez, au-
ilüar de corredor. 
Es copia.—Habana, 21 do Mayo do 1803.—El 
S'ndioo Presidenta inierino. Jacobo Patternon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 21 de Mayo de 1893. 
FONDOS PUBLICOS, 
Bents 3 por 100 interés y 
uuo de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades • 
Uilletes hipotecario» del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 p.§ D, oro 




raiento de la Habana, 
2Í emisión 34 á 3 5 p g D . oro 





Banco E p̂afiol de la Isla 
de CUÜÍ 15 á 16 pg P, oro 
Idem del Comercio y Po-
rrooarrilea Unidos do la 
Habana y Almacenes 
deReRla 2 á 3 pg P, or 
Banco Agríenla . . . . . . . . . . . . . . a 
CrMit') Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba , , , , 
Empresa de Fomento y 
Naveuaciún del Sur.... « . •>•• . . . . • • . . , 
Compañía do Almacenes 
ds lucoudadoa 
Co apaüía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
poapafiía ile Ahmliratlo 
do (las Hispann-Anie-
CouipaCía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Oompafiíá do Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
du Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cánlenas á 
Júcaro 
CompaSfa do Caminos do 
Hierro de Cien fuegos A 
Villaclara 
Campaüía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocanil 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guanlánamo.... 
Idem de San Cayetano A 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima lícd 
Telefónica do la l iába-
10 á I I pg P, oro 
16 á 17 pg P. oro 
6 á 7 pg P. oro 
11 A 12 pg P. ore, 
3 A 4 pg P. oro 
8 A 9 pg P. oro 
50 A 51 pg D. oro 
1 A 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuefros y 
Villaclara, P.1 emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
HOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 92 á 92^. 
NACIONAL. ] Ce r ró de 92 á 92 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipotoce 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excruo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes do Ilegla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.. . 
Compañía ünida de loe Ferroca 
n iíes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Oamiuoa de Hierro 
do &agaa la Grando 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cienfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOesle 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
úonos Hipotecarios de la Compa 
ría de Gas Consolidada...*;..^ 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de Almacenes do Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfnegos y Villaclara 
Ked Teleiónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Onligacionos 
-•írrocanil de Bao C<i.yeUii 
V'fia'M.—AcotonÓB 
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COIltANDANCIA IHIMTAK, DE ¡UAKINA 
Y CAI'ITANÍA Dlíl, PUEK I O DE EA UADANA. 
El inscripto de esta capital, licenciado del servicio, 
Ildefonso Inolán é Inclán, se presentará en esta Co-
mandaneia, en día y hora hábil, para un asunto que 
le interesa. 
Habana, 29 de Mayo de \2Q2.—Enrique Albacete. 
3-23 
Gobierno General de la Isla do Cuba. 
SEC1ÍETARIA GENERAL. 
SUCCION CENTS A L B E EACTENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El martes 30 del corriente mes do Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceieutísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las Ití.OOO bolas de 
los números y de las 787 de los premios do qxic se com-
pone el sorteo ordinario número 1,409. 
El miércoles 31, á las sieto en punto do su mañana, 
se introdneirán dichas bolas en su» correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
te». 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los Befiores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,440; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 23 de Mayo do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbra y Loterías, Sebastián Acostó, 
Quintana.—Vto. Buo.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanals. 
Gobierno General de la isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION C E N ' I U A L B E E A C I E N B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario niimero 1,439, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 31 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... 
Cuarta parte para la Hacienda 
450.000 
112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio». Peso» oro. 
1 de $ 
1 do „ 
1 de , 
1 de 
5 de $ 1.000 
778 de „ 250 „ 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor ,, 
2 aproximaciones de $500 para el 











El entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio db los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlanals. 
GOBIEIINO MIEITAR DE LA PROVINCIA V 
FL.AKA DE L.A HABANA. 
REQUISITORIA. 
El soldado rebajado del primer Batallón del Regi-
miento Infantería de Cuba, Emilio Ramón Orduña, 
hijo de Leocadio y Fermina, natural de Sevilla, pro-
vincia de idem, que se hallaba trabajando en esta 
ciudad, calle de Lamparilla número 72, se servirá 
presentarse en la Subinspección de Infantería, á pa-
sar la revista reglamentaria, dándole un plazo de 15 
días, para que pueda verificarlo; y de no hacerlo así 
será procesado por deserción, con arreglo á lo que 
previene el artículo 15 del Reglamento de rebíyados 
vigente. 
Habana, 22 de Mayo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . S-24 
SECRETARIA DEE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas do las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuyentes respectivos ocurran á la Ofici-
na de Recaudación Municipal, situada en los bajos de 
la casa de Gobierno, por la calle de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por e! concepto expresado, 
hasta el día 20 del próximo mes de Junio; advirtién-
les que desde el día 21 del propio mes eo procederá al 
cobro por la via ejecutiva do apremio, contra los qne 
resulten morosos, con los recargos y reintegro que 
determina la Instrucción. 
CALLES. 
Ofiicios, entre Sol y Cerrada de Santa Clara y re-
vueltas. 
Villegas, cutre Obispo y Lamparilla y revueltas. 
Campanario, de Estrella á Belascoaín y revueltas, 
intormedios por Maloja, Sitios, Peñalver, Condesa, 
Concepción de la Valla, Figuras, Carmen, Rastro y 
Belascoaín. 
Rastro, entre Campanario y Monte. 
Tenerife, entro Rastro v Belascoaín. , 
Habana, 18 de Mayo del893.—El Secretario, P. S!.. 
J í . L rulido. 10-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL. DE LA IgEA DE CUBA. 
KEC.VUDACIÓN DE CONTK1BOCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino Municipal de la 
Habana. 
riUMER AVISO DE COBRAKZA DEL 
Cuarto trimestre Je 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones haco saber: 
Que el día 22 del que cursa empezará la cobranza 
do la eontribucii'n correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y loa de trimestres, 
semestres y años auteriores, ó adicionales, de Igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referid t cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de ia Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 19 de Mayo de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —-Publíquese: El 
Alcalde Municipal. Luis García Corujedo. 
I n. 13 8-21 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL I>E LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino Municipal de la 
Habana. 
I RIMKR AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresedos. así como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, ó adicionales, de igual cla-
se, que por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahoia. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo provenido 
en el artículo 14 do la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, 15 de Mayo de 1893.—El Subgober-
nador, José Godoy y García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Lnis García Corvjcdo. 
1 n. 13 8-18 
Orden de la Plaza del día 24 de mayo. 
SERVICIO PARA EL DIA 25. 
Jefe de día: El Coronel del 29 batallón Caíadorcs 
Voluntarios, E. S. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 2'.' batallón Cazado-
res Vo'.untarios, 
Hospital Militar- 29 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plnz», D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: Kl 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
til Coronel Sargento Mavor. Félix del Oaslillo. 
TRIBUIALES. 
DON RAFAEL MOLERO T GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de la sumaria que se ins-
truye contra el marinero de segunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva España, Miguel 
Fullana Sanz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, pnr este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en cita Fiscalía, ó lo haga á la Autoridad 
de Marina más pióxima riel lugar en que se encuen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 16 do Mavo do 1893.—El Fiscal, Rafael 
Motero. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D. Femando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, natural de Nuevitas, hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del DUtrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en esta Fis-
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesa-
do y noticia de sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl . 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.— Fiscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada. Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten en esta Fisca-
lía en día y hora hábil á los familiares ó personas 
que conozcan al individuo Federico Sarmiento, na-
tural de Batabaoó, hijo de Francisco y Josefa, folio 
298 de inscripción general del Diítrlio de esta capital, 
para enterarles de lo que previene el artículo 27 de 
la ley de 17 de agosto de 1885, con motivo de no ha-
berse presentado el citado individuo al llamaiuieiito 
dispuesto por la superioridal del Apostadero en 1' do 
marzo de JS92. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Feí-nan-
do López Saiil. 3 24 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to déla Habana.—Fiscalía de caus-s.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio de la Armada, 
Ayudante de la Comandancia de Marín i y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misnu». 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
cente Pinon y Miranda, natural de 1 - Hiibana, hijo 
do Vicente y M»niiela, folio 117 de 1886 del distrito 
de esta capital, concediéndole para su presentación en 
esta Fiscalíi un plazo de sesenta días, por haberle 
correspondido ingresar en el servicio on el llamamien-
to dispuesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se pu-
blica para conocimiento del interesado y noticia de 
sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comindancia de M . r i -
ña y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural de Regla, hijo de otro y de 
Manuela, í'ólio 72 de 1880 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su present í ción en esta Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Sanl. 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Nú-
fiez Núñcz, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio 36 de 1881 del distrito de esta capi-
tal, concediéndole para su presentación en esta Fis-
calía un plazs de sesenta día^, por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en IV de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f i -
miliares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 3-24 
Comandincia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comundancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Ros 
Codina, natural de Barcelona, hijo de Antonio y 
Rosa, fólio 679 de 1875 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentación en esta Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el serricio en el llamamiento dispuesto en 
19 ile marzo de 1892.—Lo que se publica para conoci-
miento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto del* Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Mari-
na y Capitaní* del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel Diaz 
Montes de Oca, natural de l i Habana, hijo de Vicen-
te y Paulina, fólio 111 de 1886 del distrito de esta ca-
pital, concediéndolo para su presentación en esta Fis-
calía un plazo de sesenta días, por haberlo corres-
pondido ingresaren el servicio en el llamamiento de 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de SUR familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 3-24 
Comandanciu Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando López San", Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término do sesenta dias, cito, 
llamo y emplazo para que so presenten en esta Fis-
calía en día y hora hábil á los familiares ó personas 
que conozcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y María, fólio 496 
de 1876, del Distrito de esta capital para enterarle de 
lo que previeno el artículo 27 de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 1? ae marzo de 
1892. 
Habana, 19 do mayo del833,—ül JfifiCal, Fernm-
(Í0 Jjópcz ÜauU §-2$ 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando Lópo- Saúl, Teniente do navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-: 
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente, cito, llamo y empkzo á Federico 
Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de Francisco y 
Josefa, fólio 298 del año 1875, del Distrito de esta co-
pital, concediéndole para su presentación en esta 
Fiscalía un plazo de sesenta dias, por haberle corres-
pondido ingresar en el seryieio en el llamamiento dis-
puesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para general conocimiento del interesado y noticia de 
sus familiares. 
Ilaliana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez dias, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una l i -
cencia absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito de Gibara Cándido Sebastian Ro-
dríjiuez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de ruiiio de 1868; asi como también la cédula de 
inseripc.ón del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante de Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
ficarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de mayo de 3893.—El Fiscal,-Ffernan-
do López Saúl. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habani.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de itari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y Mi-
randa, natural de la Habana, hijo do Vicente y Ma-
nuela, folio 117 de 18á6 del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que previene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo dono haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto por la superioridad del Apostadero en 19 de 
marzo de 1832. Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fis-
cal, Fernando López Saúl. 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fenr.ndo López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazó para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil a los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Fidel Iliaz Montes de Oca, na-
tural de la Habana, hijo do Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito" de esta capital para enterar-
les de lo que previene el art. 27 de la Ley de 17 do 
agosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
superioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892. 
Habana. 9 de mavo do 1893.—El Fiscal, Fernando 
López S'JUL 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas —Don 
Fernando López Saul, Teniente de Navio ríe la 
Armad i , Ayudante <¡e la Comandancia de Mari-
na y Capitanía dél Puerto. Fiscal de la misma 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazo para que so presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Pedro Ros Codina, natural de 
Barcelona, hijo do Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles de lo que 
previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 1885, 
con motivo do no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 9 de 
mayo do IfcUS.—El Fiscal, Fernando López Sarcl. 
3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto üc la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada. Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal déla misma. 
Por el presente y término de sesenta dias. cito, lla-
mo y emplazo, para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares 6 personas que 
conozcan al individuo Juan Núñez y Núñez, natural 
de Remedios, hijo de José y Maria Dorotea, folio 36 
de 1881, del Distrito de esta capital, para enterarles 
de lo que previene el 'Brt. 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 1885, con motivo do no haberse presentado t i ci-
tado individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892.— 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl. 
Comandanaia Militar de Marinu y Capitanía del 
Poerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora h.ibil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Antonio González Carrillo, na-
tural de Regla, hijo de otro y Manuela, folio 72 de 
188i* del Distrito de esta capital, para enterarles de lo 
que previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1885, con motivo de no haberse presentado el citado 
individuo al llamamiento dispuesto por la suBeriori-
dnd del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López 
Saúl. 3-23 
Comaodancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Navio 
de la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía dol Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan de 
Mata Pérez, natural de la Coruña, hijo de José y Ma-
ría, folio 496 de 1876 del Distrito de esta capital, con-
cediéudole para su presentación en esta Fiscalía un 
plazo de sesenta días, por haber e correspondido in-
gresar cu el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 de enero de 1892. 
Lo que so publica parr. conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Habana. 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
nando López Sanl: 3 -23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
D. Fernando López Saúl, Teniente de Naví» de 
la Armada, Ayudante do la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por et presente y término de sesenta dias, cito,llamo 
y emplazo para que se presenten en esla Fiscalía, á 
los familiares ó personas que conozcan á Francisco 
Naveira Sunárez, natural de Nuevitas, hijo de Beni-
to y Manuela, folio 41, de 1880, del Distrito de esta 
capital, para enterarles de lo que previene el art. 27 
de la ley de 17 de Agosto de 1885, con motivo de no 
haberse presentado el citado individuo al llamamien-
to dispuesto por la superioridad de este Apostadero 
en 19 de marzo de 1893. 
Habana, 9 de Mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl 3-23 
FAPOEES m TIIÁYESIÁ. 
S E ESPERAN. 
Mayo 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
25 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
25 Reina María Cristina: Nueva York. 
26 Conde de Wifrcdo: Barcelona y escalas, 
. . 26 Yumurí: Veracruz y escalas: 
26 San Francisco Cádiz y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
31 Orizaba: Nueva-York. 
Junio 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y encalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuel: Puerto-Rico y escalas. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
15 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 25 Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 26 Ciudad "Condal: Veracruz y escalas. 
. . 27 Yumurí: Nueva-York. 
íiO Keina Ma Cristina: Santander. 
30 Panamá: Nueva York. 
. . 31 M. L. Vülavcrde: Puerto-Rico y escalas 
. . 31 Orizaba: Veracruz y escalas. 
Junio 3 Croatia: Veracruz y escalas. 
5 M. M. Pinillos: Coruña y escalas 
6 Habana: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
TAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Mayo 31 Argonauta, de Batabanó para Cieufuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
• 28 Josefita: do Batabanó, para Cienfciegof, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, M a i -
zanillo y Santiago de Cuba. 
. 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Junio 4 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
PÜEKTO Í)E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 24: 
De las Palmas en 53 dias, berg. español Seurat, ca-
pitán Talavera, trip. 10, tous. 108, con carga á la 
orden. 
Cayo Hueso en 1 dia, gol. amr. Ida 51c Kay, cap 
Curry, trip. 4, tons. 24, en lastre, á E. Aguilera 
é hijo. 
Nueva York en 4 dias, vap. amer. City of Was-
hington, cap. Cartes, trip. 70, tous. 1649, con 
carga á Hidalgo y Cp. 
Portlaud, en 11 dias, gol. amer. Emma, capitán 
Dottlejühn, trip. 8, toneladas 630, con madera á 
Adams y Jimenis. 
Montevideo en 50i dias, berg. esp, Pedro Maris-
tany, cap. Maristani, trip. 12, ton. 282, con tasa-
jo á Coll y Cresada. 
-Nueva Orleaus, en 2 dias, vap. amer. Morgan 
City, can. Oiis, trip 30, tons. . . , con carga á 
Gálbán, Eio y C1.1. ' 
SALIDAS. 
Dia 21: 
J?ara Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor, Mascotte, ca-
pitán Decker. 
Ccly 
Movimiento de p&sajerea. 
ENTRARON. 
Do NUEVA YORK en el vapor amerscano 
of Washington. 
Sres. D. Bruno Diaz—A. S. Grigori—E. I I . Smith 
—Max Llomau.—Además 8 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Josá M. Morales, señora é hijo—Maris 
Locurry—Maria Riusa Dalton—Antonio Cueeta— 
Miguel Mendoza, señora y 3 hijos—Víctor G. de 
Mendoza—Pablo G. de Mendoza—Viviana Hernán-
dez—Polonia Hernández y 1 niño.—Victorio Gurcia 
—Florentino Pineda—Amparo Hernández—Evange-
lina Laguardia—Andrea Pérez—Carlos Valdés—J. 
de la Guardia Pérez é hijo—Carlos Diaz—José Pa-
zos—Casimiro Montaño—Tomás de la Isla—Isabel 
Quesada—María Naya—Venancio N. Valdés—Juana 
Sandriuo é hijo—Antonio Diaz de la Roza, señora 
é hijo.—Eduardo H. Gato éhijo—Rafael Leal—José 
Arando—José M. Villamil—Francisco Fleitas—Ma-
nuel Godinez—Abel Naranjo—María Valdés—Hipó-
lito Jaya—Francisco González—Jaime Ponjuan— 
P.osa Diaz—Enrique F. Colon—Federico F. Colon— 
Nasario Mariu—Juan Ramírez é hijo—José M. Blan-
co—Inés Pérez—Josefina Pamas—Rosa M. Pérez— 
C. A. Poryand, señora é hija—L. Poryand—M. P. 
Ble. Ñamara—Amparo Martínez é hijo—Aurelio Nay 
—María J. Mancroi 
Sntradats de cabotaje. 
Día 21-
De Mala8-A<nias, vapor Tritón, cap. Real: con 210 
tercios tabaco; 20 pipas aguardiente y efectos. 
Caibarién, vapor Pedro Mursas, cap. Pérez: en 
lastre. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 180 sacos 
azúcar y 19 cuarterolas miel. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con 800 sacos 
carbón. 
Playas dé San Juan, gol. José Riera, pat. Tur: 
con 1,000 sacos carbón. 
Despachados do cabotaje. 
Día 24: 
Para Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
— Congojas, gol. América, pat. Padrón: con efec-
tos. 
Playas de San Juan, gol. Esmeralda, pat. Juan: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Isla do Cuba. pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pal. Inclán: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Toicido: con 
efectos. 
Bva<iues con registro abierto. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capi-
tán Estapó, por J. Balcells y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp, 
Delatare. (B. W.) gol. am. H. J. Cottrell, ca-
pitán Haskell, por R. Truffin y Comp. 
Falmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V. Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Andcrson, 
por Dussaq y Cp. 
Bucitaas que se tiaa despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Deeker, por Lawton Unos.: con 380 tercios 
tabaco y efectos. 
——Panzacola. vapor inglés Austerlitz, cap. Frazie, 
por Deulofeu, hijo y Cp.: con 600 barriles miel 
de purga y efectos. 
Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Arribi, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Charlotte Harbour, vapor inglés Azalea, capitán 
Patrie, por L. V. Placé: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Havre, Hamburgo y escalas, vap alemán Cre-
mon, cap. Mayerdiercks, por Martín, Falk y Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 
de mayo. 
Tabaco, tercios 




.Extracto de 1.a carga de b u q u e » 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercios 
Miel de purga, barriles. 
380 
600 
L O N J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 24 de Mayo. 
250 sacos arroz semilla 7̂  rs. ar. 
200 cajas jabón Roeamora $4J caja. 
350 id. in. id ^$4^ caja. 
30 barriles i tarros cerveza Globo.. $4J dna. 
30 cajas quesos Flandes corriente... $24.'. qtl. 
70 id. id. Patagrás $25 qQ. 
100 pipas vino Torres Rdo. 
200 cajas jabón La Negrita $4-J caja. 
200 id. id. Corona Rdo. 
300 id. sidra Cruz Blanca 30 ra. caja. 
200 id. id. Guerrillero 30 rs ¿aja. 
m u i la m u . 
P A H A C4IBAEA 
pailebot Gibara: admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. Su patrón Castell. 
5968 5a-23 5d-24 
i n m i i M t t 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de junio 
el vapor francés 
CAPITAN DE KJSUSABIEC. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán (Tiau-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 





EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Carznona. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de mayo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bdlctes 
dejpasaje. 
Las pólizas de carga so flrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 25. 
Do más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M. Calvo y Compafiía, Oficios número 28. 
I10 312-1E 
E l vapor-correo 
Ecina Ma™ Cristina 
OíJ'líTAN fiOJJOJlDO. 
Saldrá para Santa'udor el 30 de mayo á las 5 de 
la tarde, llegando bj currespondoncia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz tolamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Olidos número 28. 
LINEA DE 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Suropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del de I T e w - T o r k 
los dias l O , ZQ y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n K i v e r á . 
-Saldrá para Nueva-York el 30 de mayo, & las 
cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qne esta autlgua Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Eremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberea, 
coa conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pouce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de mayo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.--Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efeotos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
». Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Pouce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O E N O 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
.- Gibara 8 
Santiago do Cuba.. 4 
... Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico^ 10 
SALIDA. LLEGADA. 
A Mayagüez el.. 16 
. . Ponce 16 
. . Paer to -Pr ínc lpe .19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana..... 24 
De Puerto-Rico el. . . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
Puorto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Gubu.. 20 
Gibara 21 
.„ Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Kico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do llarcolona el dia "5 y 
de Cádiz ol 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? do 
mayo a! 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA DS LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nuovar-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
El . VAPOR CORREO 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá el día 6 de junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga ee recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
yados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Como. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. , Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
T 10 312-1 R 
FLANT STEAM S H I P L I N E 
A KTew-York en 7 0 horas. 
Les rápidos vapores-correos americanos 
1M00TTB Y OLIVETTE. 
Cno de ostos vapores sf.ldrá de este puerto todo» 
ios miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
estela en Cayo-Hueso y Timpa. donde se témanlos 
trenes, llogamio loe paaajeroa á Nueva-Yo:-k sin cam-
bio alguno, pasandopor Jr.oksouville, Savanah, Char-
laston, Richmond, Wasnington, Flladeifia y líaltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-ürlsuua, et. IJOUI», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Uniaos, y para Europa en combinación con 1M 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignsía-
(ios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, D. llanbagr-i!, 3i51 Broadway, Nueva-York. 
O.W.Fitz¡?e.rald, Souerintendonto.—Puerto Tampa 
O 1E 1RR-1 K 
VapOTo«-correo8 Aleuiímos 
de la Compañía 
í'ara ol HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
sventuales en HAÍTY, SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS. saldrá sobre ol día 24 de mayo ol nuero 
vapor correo alemán 
O l E ^ I E l I M I O I s r , 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos oon conocimieaíos directos para un gran 
número do puertos da EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALI A, segfin por-
menores que se facilitón en la casa coosignataria. 
NOTA.—lia carga destinada á puerton on donde uo 
toca el vupor. será trasbordada eu Hamburgs ó on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de primo-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre lo» que impondrán loj 
consignatarios. 
PARA TAMPiCO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r s e n . 
Admite carga á líete y pasajero» de proa, j unos 
«aantos pasajeros de 1? cámara, 
precios de pasaje. 
En 1? cámara. Bn proa. 
PAR*. TAMt ico. 
VMRAORU; 
$ 25 oro. $12 oro. 
$ 85 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la AdminU-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA llPOETáNTE. 
Los vapores <lo esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos do BU itmerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havro o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe rtn la Adnünl» 
tración de Correos. 
Para máe DOimenotéR dirigirse á loa consignatario», 
salle do San Ignacio u. 54. Ápartadfi do Correos 347 
ftíABTIN, JPAIiK 
n n. so-» 
CP. 
16-Mv 
NEW-YOM ai CUBA. 
o T E Ü I l 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T]l AS ATLANTICOS 
P i m l l o s , B a e n s y C p . 
D E C A D I Z . 
El m a g D Í f l c o vapor de acero de 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillos, 
CAPITAN » . JESUS CIOA. 
Saldrá, de esto puerto el 5 de junio direc 




Admite pasajeros pitra los citados puer 
tos en Ia, 2" y 3a clase ¡'i precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con 
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios uümero 19. 
n 899 12-23ray 
SOBRINOS J>E HERRERA. 
V A v o n 
COSME de HERRERA 
CAPITAN V. JULIAN GARCIA. 
Kste vapor saldrá de eate puerto el día 25 de mayo 








Nuevitas: .Sres. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monóo y Cp. 
Guautánamo: Sres. J. llueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 812-1 B 
"MORTERA" 
CAPITAN I>. JO8EVIÑ0LA8. 
Saldrá para Puerto Padro y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 dol dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 oentavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 0. 
1 9 27 E 
CAPITAN l>. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIUARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados (iu cada semana á las G de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
minaos al amanecer y á Caibnrión los lunes. 
URTOUNO. 
Saldrá do Caibarión los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo día llegará á la Habana los miórcoles por la ma-
cana. 
Tariííis de ílcto en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías Ü0-G0 
A CAl l iARIKN. 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercancías 00-65 
NOTA.—listando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despaclian conocimientos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Bo despacha por sus armadores San Pedro 0. 
I 9 313-1 E 
Servicio regular de vaporea correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 
YUMÜRI • 
YUCATAN • 
CITY OF WASHINGTON. 
DRIZARA 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF WASHINGTON 
SENECA 
DRIZABA 
CITY OF ALEXANDRIA 
SARATOGA 
YUMURI 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miórcoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades cxeelentos para pasajeros en sua 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDEKCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado ea moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
d a l g o y Cp. ,Obra^ BÚni^ 25, 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
V 21 do cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labory á las 12 del dia loj feslivo!*', y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á G2i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1 K 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.\ 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB I.A HABANA Á. HAllfA-HOHDA, 
KfO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE—VERSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Atalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles nara la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores imponuran: en LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN )EL COLLADO, y eu la Habana, los Sres FER-
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficioa ns. 1 y 3. 
V. 234 IñK-l-F 
J.MLBorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POtt E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras a corta y larga v i s t » 
SOBRE NBW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PÜERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDKOS, LYON, BAYONA, HAMHUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS L INGLESAS'.. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALOP.E3 PUBLI-
nna. C 23.Í IKS-l p 
L. R U E & C 
8, O ' B E I L L I 8, 
ESQUINA A MERCADEREMe 
HACEN PAGOS POil E L CABLB 
Faci l i tan cartas do cródito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneola, Florencia, S í -
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamlui-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella. Lillc, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. J aan de Puerto-RioOi A. 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma úr 
Mallorca, íbi Maltón, y ^anta Crnz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Cafbaritín, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sanotl-SpírltuB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Pnorto-Prínclpo, 
Nuevitas, etc. C 11 15fi-l K 
Yf¡* 
108, ACtUZAR, 10@. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y gira a 
letras & corta y larga v is ta 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrux, Míji-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. I'nr-
doos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoin?, 
Ssial 
Ul 
capitales y puebloa de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » , 
(i asa nn~\ F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A C O S P O R C A E L I S 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VASTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nnova-York y domrts 
plazas importautcH do Francia, Alemania y Estodos-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
Srovinoia y pueblos chicos y grandes de Eapafla, Islas (aleares y Canarias 
C 606 813-1 AW 
Y E 
MERCANTILES. 
í'eiilro dfi In Proniüdad ÍJrhajia 
ue la l)iil)attn. 
So avisa por el presente á los eeñnros asociados nuo 
deseen liacor reclamaclouos sobre ahiuileres señala-
dos lí sus lincas, ocurran íí esta olicina Empedrada 
limero 42, de 12 ú 2 de la tardo con sus respectivos 
comiirobantcs, al objeto de entablar las que corres-
pondan. Y así mismo so cita á los setiores asociados 
iiue tengan presentadas instancias para que ocurran 
a las mismas horas á lin de acojerse á los benciieios 
seíialados en el Decreto del Gobierno Regional pu-
blicado en la "Gaceta" do 19 del actual.—Habana, 
íi do mayo do 18ÍK1.—El Secretario-Contador. 
(J0Í7 4 2( 
capitón ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ión . 
HALl DA. 
Saldr¿ los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará & S A.GU A los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
ItETOttNO. 
Saldríi de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de í l e l e a o n oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lancbajo 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
EÍ?*NOTA.—Estando en combinación con el fono' 
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di 
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 777 1 My 
Asociación de los lubricantes de 
cigarros do la Isla de Cuba. 
Do orden del Excmo. Sr. Presidente cito por este 
icdio á los señores asociados liara la Junta general, 
xtraordtnaria que so ha do celebrar á las 7.1 de la 
ocho del día 23 del corriente eu los salones de la 
Cámara de Comercio, con el objeto de tratar asuntos 
de importancia para la marcha de la Corporación y 
cubrir las vacantes que resultan en la Junta Directi-
va.—Habana, mayo 17 de 18ÍJI5.—El Secretario. 
6802 6d-20 la-22 
~ de Sociedad de Socorros Mutuos 
Cousuiuo del Ejército y Armada. 
El Consejo de Gobierno y AdministiMción de esta 
Sociedad, ha acordado sacar nucv.uuento íi concurso 
el suministro do carnes para los Cuerpos y asocio-
dos, tijandopara el acto las tres de la tarde del dia 29 
del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
uo quieran hacer proposiciones, en la inteligencia 
o que el pliego do condiciones está de manifiesto en 
el almacén de la Sociedad, Galiano 109. 
Habana, 18 de mayo do 1893.—El Secretarlo, Cur-
ios Jihtiz. C 877 10-1S 
Compañía del Ferrocarril entro 
Cieníiiegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado la distribución del 
dividendo número fil do cuatro por ciento en oro, 6, 
los accionistas que lo sean on esta fecha, por cuenta 
le las utilidades del año social corriente. Lo que so 
haco saber á los accionistas, para que desdo el día 29 
del actual, de doce ¡í dos de la larde, puedan percibir 
lo que les corresponda en la Contaduría de esta i m -
presa, calle dol Aguacate número 128. 
Habana, 18 do Mayo de 1893.—El Secretario, J n -
íojito S. de Buslamante. 














ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 183í>. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre tas de Baratüln 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 26 del actual, íi las doce, se rematarán 
por disposición del Sr. Cónsul general de Francia, 
una maleta conteniendo ropa denso y un reloj do pla-
ta con leontina de oro, perteneciente al abintestado 
del subdito francés Theodore Regór, y dos maletas y 
reloj y leontina do plata y otras prendas, del también 
intestado y subdito Michel Etchevarue. 
Habana, 24 de Mayo do 1893.—Sierra y Gómez. 
6082 2-2!") 
—El viernes 20 del actual, & las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd In-
glés, 7 sillones de Viena, en el estado en que se ha-
llen. 
Habana, 21 de Mayo de 1893.—Sierra y Gómez. 
6083 2-25 
RANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado eu el término municipal do Hato Nuevo, 
iurisdicción do Cárdenas y compuesto de 183 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo á la vta férrea de Cár-
denas y Júcaro, que atraviesa la tinca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos de elaborar constan de seis calderas, 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Cohou. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento so 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
lijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893,—José M . de Arrarte-, 
C 878 26-18 My 
Gremio de dnonos de Rarberías de lai 
Habana. 
Debiendo tener efecto el viernes 26 del corriente, íi 
las doce del mismo, en los altos del café. Marte y Be-" 
lona. Amistad esquina á Monte, la reunión de dichos 
agremiados para darles en la misma cuenta del repar-
timiento de la contribución del próximo ejercicio d» 
1893 á 1894, y á la vez tratar de otros particulares qu© 
al mismo interesan. Ruego á dichos señores agremia-̂  
dos la más puntual asistencia á dicho acto.—Habana, 
Mayo 24 do 1893.—El Síndico, Serafín Hoyo. 
6066 112-25 al-35 
HXDüiLaO "ST C O M P . 
25, ORRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letras i corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-York 
FUadclphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
eomo sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 12 156-1 E 
IALGELLS A 
GIRO DE LETRAS 
CURA NUM. 43, 
2 B N T E B OBISPO Y O B ^ A F I A 
P14 ^ H ü 
O J O A ^ r x j 3 s r c i o 
D E U D A D E CUBA. 
Se compran créditos de la Deuda do Anualidades, 
amorlizable do ambas clases y residuos de los mis-
mos que se hallen en condiciones do pedir la conver-* 
slón al Estado. Biaza de Armas, cafó do Los Ameri-
canos de 12 á 4 do la tarde. 
C 897 30-24 rav 
REGIMIENTO DE PIZAllílO. 
30 DE C A R A L L E R I A . 
Autorizado esto Cuerpo por el Excmo. Sr. Ocueral 
Subinspector del Arma para la venta en pública su-
basta de 29 caballos do desecho, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los que deséen to -
mar parte en la licitación, la cual tendrá efecto el 
día 4 dol entrante mes, á las ocho de su mañana, cu 
el Cuartel de Dragones. 
Habana, 23 do Mayo do 1893.—El Conrtmdauté 
Mayor, CarZos JPoZanco. K-'.'ií 
Batallón mixlo de Ingenieros. 
Debiendo proceder este Batallón ú la adqu'siclón 
de la carne que diariamente necesita para la fuerza 
del mismo, presente en esta plaza, se convoca por 
medio del presento anuncio á los señorón contretisíofl 
que desoen hacerse cargo del nhasiecímiento de dich • 
artículo, para nuo so presenten á liacor) roposiciom < 
auto la Junta Econóimca que con tal i bjelo se nüi 
nirá en el cuartel de Madera el sábado 27 d. i i h: .' 
á las nueve de la mañana, donde o ^ á de nianiñei-
to ''1 plic-go de condidoiits. 
HnWfl so de moyo de 1893.—Ll Jefa del Detall, 
J U E V E S 25 IÍE MATO D E 1 8 » 3 , 
EL BANCO ESPAÑOL, 
E n nuestro n ú m e r o de ayer > por la 
m a ñ a n a dimos la not ic ia de la celebra-
ción de dos sesiones, los d í a s 22 y 23 de 
los corrientes, del Consejo del Banco 
Español,- y como los asuntos en ellas 
tratados revisten importancia extraor-
dinaria , creemos oportuno dar á nues-
tros lectores algunos datos ó antece 
dentes sobre los mismos, comenzando 
por el viaje del Sr. Fuga, Gobernador 
de l Banco, á la P e n í n s u l a , que, de 
acuerdo con el Gobierno, se ba fijado 
pa ra el 20 de jun io , no siendo antes por 
tener aqué l que gi rar una v i s i t a á las 
sucursales de dicba i n s t i t u c i ó n en va-
r ios puntos de la I s la . 
Y a el señor Puga á M a d r i d , conforme 
á los deseos que b a b í a manifestado a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , á celebrar 
con é s t e varias conferencias acerca 
de part iculares i m p o r t a n t í s i m o s que 
a s í a t a ñ e n a l Banco y a l Tesoro como 
á l a prosper idad del p a í s en una de sus 
m á s trascendentales manifestaciones. 
E l s e ñ o r P u g a se propone, en primer 
t é r m i n o , bacer evidente l a falta de jus-
t i f icac ión de una Real Orden de recien-
te fecba en que se exige a l Banco la sa-
t i s f acc ión en oro de la to ta l idad de los 
impuestos que recauda, puesto que el 
Banco recibe en pago de dicbos im-
puestos basta el diez por ciento de los 
mismos en moneda de pla ta que, como 
es sabido, se cotiza en este mercado 
con u n descuento de ocbo por ciento 
re la t ivamente á la moneda de oro. 
A l proceder el Banco, de acuerdo, 
por cierto, con el Gobierno, en la for-
ma indicada, obedec ió al na tu ra l deseo 
de contr ibuir , en l a medida de sus a t r i -
buciones, a l sostenimiento del valor de 
l a moneda de pla ta , respondiendo as í á 
los justos clamores de los contribuyen-
tes y al pr incipio de que todo gobierno 
e s t á obligado á mantener el valor de su 
monedaj por lo cual en las cajas del 
Tesoro de la P e n í n s u l a se admiten las 
piezas de p la ta de cinco pesetas, sin l i -
m i t a c i ó n alguna, c o n s i d e r á n d o l a s como 
monedas de oro, y sólo l imitando la ad-
mis ión de la moneda inferior al peso á 
l a cant idad do cincuenta pesetas, ciial-
quiera que sea la c u a n t í a del pago. No 
se expbca, por tanto, en verdad, la p i e 
t e n s i ó n del actual Gobierno, la cual, 
de llevarse á efecto, i r r o g a r í a al Banco 
una p é r d i d a anual considerable que ba-
r i a ilusorias las uti l idades por dicbo 
establecimiento percibidas en la actua-
l idad en la p r e s t a c i ó n del servicio de 
recaudaciones y v e n d r í a á aumentar 
é l descuento de la referida moneda, con 
grave pei juic io de todos, y m á s sensi-
blemente de las clases trabajadoras. 
H a r á , asimismo, presente el Sr. Puga 
a l Gobierno lo innecesario de la dispo-
c ión contenida en otra Real Orden pa-
r a que el Banco notifique á domicilio 
el pago de las contribuciones, sustitu-
yendo con este t r á m i t e el actual proce-
dimiento de notificaciones por medio 
de la prensa. 
Basta tener en cuenta que el Banco ba 
llegado á recaudar del 92 a l 95 por 100 
de los recibos que se le ban entregado 
para ello, (resultado que en pocas nacio-
nes se obtiene) en vez del 50 al 52 que 
antes recaudaba el Tesoro, para que se 
'iiilrilni tinprT.vifiTii-i-n-iri—«te.—let ^ 
cientes necesidades de los negocios pú-
bbcos. Has ta abora el Banco h a b í a 
dedicado escasa a t enc ión á esos asun-
tos, pero, con gran p r e v i s i ó n y acierto, 
se propone, en lo adelante, dar toda 
clase de faciMdades al púb l i co , á cuyo 
fin ba empezado por rebajar, como aca-
bamos de decir, al 7 por 100, el i n t e r é s 
actual cu plaza que es el 8. 
Plausibles son las e c o n o m í a s in t ro -
ducidas en la nueva p l an t i l l a del per-
sonal con re l ac ión á l a anterior , pues, 
á pesar de l a c r e a c i ó n de las nuevas 
secciones, alcanzan l a cifra de $8,500, 
quedando organis: ido el servicio inte-
rior del establecimiento do una manera 
que satisface mejor y m á s cumplida-
mente las necesidades del mismo. 
Merece nuestro m á s caluroso aplau-
so, por l a cordial idad de relaciones que 
demuestra babor entre el Banco y el 
Gobierno, a s í como por la ac t i tud pa-
t r i ó t i c a del primero, la de t e rminac ión 
del Consejo, tomada j ior unanimidad y á 
propuesta del Sr. Puga, de que por los 
p r é s t a m o s solicitados por el Gobierno, 
sólo perciba el Banco el i n t e r é s del 5 y 
6 por 100, siendo as í que por el contra-
to do recogida tenía derecho á cobrar, 
dentro del i n t e r é s actual, el 6 y 7 por 
ciento. 
Acordó t a m b i é n el Consejo, i n sp i r án -
dose en un elevado criterio, que la re-
p r e s e n t a c i ó n del Banco en M a d r i d dis-
frute de toda la ampl i tud que verdade-
ramente necesita, y que las personas 
que la ostenten procuren que j a m á s se 
interrumpa la buena a r m o n í a que de-
be existir entre el Gobierno y el Banco, 
á fin de que esa a rmon ía resulte, á la 
postre, beneficiosa para ambas entida-
des. Por ú l t imo, el Consejo acordó otor-
gar un voto de confianza al señor Puga, 
para que, con motivo del viaje de é s t e 
á la corte, establezca la represen tac ión 
del Banco en Madr id , en los t é rminos 
que juzgue m á s convenientes i)ara los 
intereses de dicha ins t i tuc ión de crédi to . 
E l DIARIO DE LA MARINA, ajeno á 
toda mira personal y sólo atento á los 
grandes intereses públ icos , por cuya 
causa aboga incesantemente, experi-
menta verdadera sat isfacción en t r ibu -
tar sus p lácemes tanto al Sr. Puga co-
mo á los Sres. Consejeros por los im-
portantes acuerdos adoptados los d í a s 
22 y 23 de los corrientes. 
Vapor-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina, el va-
por correo nacional Ca t a luña pa só por 
Maternillos á las doce del dia de ayer 
miércoles. 
Pero, no, el colega es l iberal de veras, 
por m á s que á menudo parezca otra co-
sa. Todo es cues t ión de nervios y del 
calor reinante. 
ACTUALIDADES. 
¡Válanos Dios, y cómo se descompo-
ne La Lucha con los suaves é inocen-
tes reparos que solemos oponer á sus 
desplantes! 
A y e r t i t u l ó " M a j a d e r í a s del DIA-
RIO" el suelto que tuvo á mal dedicar-
nos. 
Y toda esa rabia le b ro tó al cologa 
no m á s que poi'que célébrauioS su don 
profético al j uzga r al Sr. Maura. 
L o cual demuestra que e s t á b a m o s en 
lo oierto el otro dia al recetar á L a L u -
cha bromuro de potasio. 
gencia, cualesquiera que sean las ven 
tajas de é s t a , que, en ú l t imo t é r m i a o , 
no c o m p e n s a r í a n los elevados gastos del 
procedimiento de notif icación á domi 
cil io, los cuales r e c a e r í a n , como es equi-
t a t ivo , sobre el Tesoro. 
I m p o r t a n t í s i m o es t a m b i é n el p r o p ó -
sito que l l e v a r á el Sr. Puga cerca del 
Gobierno de conseguir que se reforme 
l a actual l eg i s lac ión hipotecaria y t r i -
bu t a r i a de la I s la , con el objeto de que 
pueda el Banco auxi l ia r la p roducc ión 
azucarera, redimiendo al hacendado 
de l p r é s t a m o usurario que le agobia. 
Caso de que el Sr. Puga no logre ver 
realizado en toda su ampl i tud y tras-
cendencia este pensamiento, s e c u n d a r á 
los planes del Sr. Min i s t ro de Ul t ramar 
acerca de la reforma de nuestra ley h i -
potecaria, asunto al cual ha dedicado 
el DIARIO DE LA MARINA preferente 
a t enc ión , y medida que, como t a m b i é n 
hemos consignado, ha pedido con in-
sistencia y abundante copia de razones 
é l Cí rcu lo de Hacendados. 
Reforma cap i t a l í s ima es la de que se 
t ra ta , como lo prueba el hecho de que 
en casi todas las naciones de Europa 
es l i reocupac ión general el faci l i tar re-
cursos á los agricultores en las condi-
ciones m á s ventajosas posibles, no pu-
diendo explicarse que no se haya aten-
dido a q u í con la solici tud debida á esa 
necesidad, siendo como es la isla de 
Cuba p a í s esencialmente agricultor . 
P r o p ó n e s e t a m b i é n el Sr. Puga tra-
t a r con el Gobierno acerca de otros a-
suntos muy importantes para el Banco. 
Respecto al acuerdo del Consejo de 
admit i r , desde luego, valores en pigno-
r a c i ó n a l 7 por 100 de i n t e r é s , y frutos 
á tipos corrientes, tenemos entendido 
que el p ropós i to del Banco es desen-
\ o l v e r esa clase de operaciones, en ar-
m o n í a con la índole é importancia de 
dicho establecimiento y con las cre-
"Como á los actuales propietarios 
del D i a r i o , dice el nervioso colega, só-
lo se les puede tener satisfechos y bien 
dispuestos á los desembolsos, escri-
hiendo imijaderías contra nosotros, los 
redactores del decano h a u decidido 
conrtjatlr á i a Lucha en tocios los te-
rrenos, por todos los motivos, con to-
dos los pretextos." 
Mucho, mucho bromuro necesita L a 
Lucha; porque si no fuera la terr ible 
neurosis que padece ¿cómo h a b í a de 
publicar esas cosas? 
¡Qué los propietarios del DIARIO tie-
nen que hacer desembolsos! 
Desembolsos, c i rculación, prosperi-
dad per iod ís t ica , venta creciente 
¡Qué aficionada es L a Lucha á ha-
blar de esas cosas! Si le d i é ramos por 
el gusto, de ta l manera se engolfar ía en 
ellas, que n i tiempo le q u e d a r í a para 
hablarnos de aquel Vir re ina to que h i -
zo br i l l a r ante nuestros espantados 
ojos, á la luz de resplandecientes ye-
mas, el segundo cronista de Cuba. 
Esto por lo que respecta á los soña-
dos desembolsos que le han h e d i ó la 
boca agua al colega, que cuanto á las 
majader ías , si lo son ¿por q u é le sulfu-
ran?; y si no lo .son y son razones b ne-
nas ó malas ¿por q u é no las contesta? 
Los actuales propietarios del DIARIO, 
lo mismo que sus redactores, no tienen 
mala voluntad á L a Lucha, puede é s t a 
creernos. 
Lo que hay es que, al r e v é s de lo que 
hac ían antes, se han propuesto contes-
tar á todo aquello que L a Lucha 6 cual-
quiera otro per iód ico publ ique, y á su 
juicio, con tes tac ión merezca. 
Y esto es bien e x t r a ñ o que el colega 
nos lo reproche, en vez de ag radecé r -
noslo. 
Cualquiera d i r í a que á L a Lucha le 
estorban la d i scus ión y la luz, tanto 
como á aquel descamisado de " L a Mar-
sellesa" que gri taba: 
" E l pensamiento l ibre 
Proclamo en alta voz, 
Y muera el que no piense 
Igua l que pienso yo." 
" C o n s u é l e s e do su descalabro como 
pueda, el buen decano, a ñ a d e L a laucha, 
y á r m e s e de r e s ignac ión y paciencia, 
pues í n t e r i n defienda la po l í t i ca que 
hoy patrocina, cada c a m p a ñ a suya se 
s e ñ a l a r á por una nueva derrota." 
Y usted lo c e l e b r a r á , , ¡oh Lucha re-
publicana! por lo que s a l d r á n ganando 
con ello los intransigentes, ¿verdad?; 
porque la po l í t i ca que nosotros patro-
cinamos es la de las reformas descen-
tral izadoras. 
Po l í t i ca , que, por cierto, no ha mere-
cido hasta ahora m á s censuras que las 
censuras do L a Lucha; pues E l P a í s , 
L a Discusión, L a Vanguardia, Las A -
rispas y todos los d e m á s per iód icos l i -
berales, aunque, como es natural , no 
Ies satisface por completo, l a encuen-
tran digna de aplauso dentro de nues-
t ro credo pol í t ico. 
Bien es verdad que esos periódicos 
liberales no e s t á n redactados, un d ía , 
por quien s impa t i zá con los insurrectos 
de Purnio y con ellos se dispone á mar-
char, siquiera sea mentalmente, y 
otro día , por quien proclama la conve-
niencia de volver á los Vi r re ina tos co-
loniales. 
EL S E I O R fiUAROIOLA, 
Hemos sabido que nuestro d is t ingui-
do amigo el Excmo. Sr. D . Jaime Guar-
diola ha sido nombrado Comisionado 
especial del Banco E s p a ñ o l en M a d r i d . 
L o celebramos. 
Ei vapor "Reina María Cristioa," 
A las siete y cuarto de la tarde 
de ayer, e n t r ó en puerto, de regreso de 
su viaje á Nueva Y o r k , el hermoso y 
r á p i d o vapor de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca Reina M a r í a Crist ina, que co-
mo saben nuestros lectores, l levó á su 
bordo á la vecina R e p ú b l i c a á SS. A A . 
los Infantes Da Eula l i a y D . An ton io . 
E l vapor Reina M a r ía Cristina ha si-
do el buque que ha realizado la trave-
sía m á s r á p i d a entre este puerto y Nue-
va Y o r k y viceversai. 
Cámara de Comercio, 
La S e c r e t a r í a de dicha Corporac ión 
nos comunica en atento B . L . M . que á 
las 8 do esta noche, jueves, t e n d r á e-
fecto en sus salones la Asamblea gene-
ra l reglamentaria que debió celebrarse 
el ú l t imo domingo y que fué suspendi-
da por haber ocurrido el fallecimiento 
de la señora esposa de uno de los miem-
bros de la Direct iva . T a m b i é n interesa 
dicha Sec re t a r í a que recomendemos á 
los asociados la m á s puntual asistencia 
á la expresada j u n t a . 
JEFE DE POLICIi 
Por el Gobierno General ha sido des-
t i tu ido de s\i cargo el Jefe de Pol ic ía 
de Santa Clara, y se ha nombrado pa-
ra dicho pueeto al antiguo funcionario 
del Cuerpo de Seguridad Pviblica de 
la Habana D . Santiago Orejudo. 
Las Reformas Judiciales. 
He a q u í las principales bases de las 
que debe presentar, con la ley de pro-
supuestos generales del Estado, el Go-
bierno y que, como saben nuestros lec-
tores, son tan combatidas: 
IJOS grados de la carrera jud ic i a l son 
los mismos: T r ibuna l Supremo, Audien-
cias territoriales y Juzgados de prime-
ra instancia. 
E l Tr ibuna l Supremo t e n d r á tres Sa-
las: de lo c iv i l , de lo cr iminal y de lo 
contoncioso-administrativo, pasando á 
formar é s t a el t r i buna l del mismo nom-
bre. 
Las Audiencias territoriales t e n d r á n , 
a d e m á s de las Salas do lo c iv i l , una de 
lo cr iminal , que e jercerá la ju r i sd icc ión 
que le e s t é reservada, s u p r i m i é n d o s e 
las actuales Audiencias provinciales. 
E l terr i tor io de las Audiencias so d i -
v id i rá en distr i tos y circunscripciones, 
ó sea r e u n i ó n de cada cuatro partidos 
Judiciales y Juzgados de primera ins-
tancia. 
E n cada cuatro partidos, j u z g a r á de 
los asuntos sometidos á su j u r i sd i cc ión 
un t r i b u n a l de par t ido, compuesto de 
tres de los jueces, bajo la presidencia 
del de m á s ca t egor í a , actuando como 
secretario aquel á cuyo terr i tor io perte-
nezca el asunto y haya instruido las d i -
ligencias. Cuando el t r i buna l deba en-
tender de delitos graves, lo p r e s i d i r á 
un magistrado de la Audiencia territo-
r i a l respectiva. 
Los juzgados se d i v i d i r á n en cinco 
clases: de entrada, de primero, segundo 
y tercer ascenso, y de t é r m i n o . 
Se crea e l T r ibuna l munic ipal , que lo 
c o m p o n d r á n : el juez como presidente y 
dos co-jueces sacados de las l is tas de 
capacidades y propietarios de cada M u -
nicipio, y e n t e n d e r á de aquellos asun-
tos para cuya reso luc ión sea elemento 
pr inc ipa l la recta aprec iac ión de los he-
chos ó la ap l i cac ión de sencillas reglas 
j u r í d i c a s , e l e v á n d o s e la c u a n t í a de los 
asuntos á 500 pesetas." 
C o n t e n d r á el proyecto las necesa iáas 
autorizaciones para poner en a r m o n í a 
las leyes procesales y el Código penal, 
con la nueva o rgan i zac ión de los T r i -
bunales. 
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(LATOLTERETA.) 
Norela original de 
E M I L I O Q A B O K I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Litcraiia," de la se-
5ora Viuda de Poso é hijos, Obispo 
(CONTINÚA.) 
I l a b í a recibido aquella misma m a ñ a -
na una carta do su marido, y el duque 
no le ocultaba que estaba inquieto de 
la marcha que tomaban los aconteci-
mientos. 
Sogiin él, el gobierno imperial se ha-
b ía internado en un cal le jón sin salida. 
E l emperador no daba oídos á sus an-
tiguos amigos para escuchar á los po-
lí t icos nuevos y charlatanes, y la in -
fluencia de la emperatriz llevaba al po-
der hombres indignos de los altos pues-
tos que ocupaban. 
—Me h a b í a equ ivocado—pensó Eai -
mnudo-,—esa mujer no ha sido enviada 
por mis enemigos Si supiera m i pa-
pado y quien soy yo, no h a b l a r í a a s í 
<i ' mte de mí. 
Pa :i cierto es que la duquesa de Mau-
nuissy, al hablar con aquella precipita-
i ion y criticando de todo y de todos, 
trataba de disimular el verdadero mo-
t i v o de su có le ra , que cuando entraron 
IH dnqnesa y su hijo empezó á exhalar 
K ' i v . i - i ü y Inulas contra ellos á pro-
p , •ito de la lurga conferencia que aca-
l l a sido nombrado por el Gobierno 
General Vocal de la Comisión Perma-
nente de la D i p u t a c i ó n Provincia l de 
Pinar del E í o , D . ErancisQO Oliva . 
baba n de tener con el prefecto de las 
cercan ías . 
La dnqnesa deMail lefer t con te s tó so-
I ímen te con acento p é r ñ d o : 
—¡Bien se ve que e s t á i s nerviosa es-
I I iioube, Celia! 
Celia era el nombre de la duquesa de 
Mauin assy. 
—Os equ ivocá i s , querida,—respon-
dió é s t a ;— j amás me he encontrado me-
jor . 
Cunando salieron del castillo aquella 
noche, el señor de Boursonne estaba 
preocupado. 
—¿Qué os parece de todo és to?—pre-
gante de repente á E a i m u n d o . 
—¡Ah, señor! Esta es l a noche m á s 
feliz de m i vida . 
—¡Diablo! . 
— A m o apasionadamente á la señori -
ta de Mai l lefer t y desde esta noche 
creo ser correspondido. 
— ¡ P e s t e ! 
—¿No h a b é i s o ído lo que me ha d i -
cho? 
— S í , perfectamente. 
—¿Y q u é os parece? 
—Pues me parece que ó yo estoy 
sordo y tonto ó ella os ba pregantado 
claramente si consen t i r í a i s en casaros 
con ella sin dote. 
E l rostro de Eaimundo estaba ra-
diante. 
—Eso mismo he comprendido yo— 
dijo. 
E l viejo ingeniero se encogió de hom-
bros. 
—¿Y qué h a b é i s sacado en conclu-
sión^ 
Esta pregunta parec ió asombrar á 
Raimundo. 
—¿Que q u é he sacado en conclusión? 
—dijo.—Esto: la fortuna de Simona de 
Maillefert era el ún ico obs t ácu lo que 
hab ía entre ella y yo Suprimida 
la fortuna, suprimido el o b s t á c u l o . . . 
—^De suerte que vos creéis que aho-
ra todo m a r c h a r á viento en popa?. . 
L o mismo que todas las naturalezas 
nerviosas y entusiastas, Eaimundo pa-
saba en u n momento de la m á s v i v a a 
l eg r í a a l m á s profundo abatimiento. 
L a voz del s eñor de Boursonne le h i 
zo caer desde el quinto cielo á la real i 
dad. 
L a s eño r i t a Simona me ha dicho que 
crea en e l l a—con te s tó con aire sombr ío 
— y creo ciegamente. 
Pero era i nú t i l que ambos se cansa-
sen en calcular lo que les reservaba el 
porvenir , porque pronto los aconteci-
mientos v e n d r í a n á sacarlos de du-
das. 
Raimundo, d e s p u é s de aquella noche 
dudaba de si le r ec ib i r í an bien en M a i -
llefert, pero pronto se disiparon sus du-
das porque á la noche siguiente le reci-
bieron como nunca. L a duquesa lo lla-
mó "hi jo mío y m i querido Raimundo," 
y Felipe no cesó de hablarle cu toda la 
noche. 
Todos los d ías , d e s p u é s do almorzar, 
fué desde entonces á buscarle al si t io 
donde p rosegu í au los dos ingenieros sus 
estudios, y allí pasaba dos horas vién-
doles trabajar con muestras del m á s 
v ivo i n t e r é s . 
Otros diasj iba á buscarla por la ma-
Vapor "Julia", 
S e g ú n telegrama recibido de Santa 
Cruz do la Palma, dicho vapor salió en 
la tarde del 21 con d i recc ión á Caiba-
ión. 
Médicos Diíeclores k Sanidad, 
Por el Gobierno General y de con-
formidad con lo que dispone el nuevo 
Reglamento de Sanidad M a r í t i m a , se 
han confirmado los siguientes nombra-
mientos para Médicos Directores de los 
puertos de la i s l a en esta forma; 
PUERTOS DE PRIMERA CLASE. 
Habana. 
D . Pedro Ron y Badina, que á su vez 
se rá Secretario de la 'Juuta Superior de 
Sanidad. 
DE SEGUNDA CLASE. 
Matanzas. 
D o n An ton io Perrer y Sánchez . 
Santiago de Cuba. 
D o n J o s é L u í s Camps. 
DE TERCERA CLASE. 
Cárdenas . 
D o n A n t o n i o H a y de la Puente. 
Cienfuegos. 
D o n J o s é P u i g M a r t í , (interino). 
Tr in idad . 
D o n Ale jandro Cantero. 
CUARTA CLASE. 
I s a b e l a de S a g t í a . 
Don Emi l io Vi i íaverde . 
Manzanillo. 
D o n Francisco Codina. 
Nuevitas. 
D o n A n t o n i o Dt i r io . 
CUARTA CLASE. 
Mar ie l . 
D o n J o s é Rencurrel l (interino.) 
Santa Cruz del Sur. 
D . Fernando N i n y Caballero. 
Baracoa. 
D . Rafael Meneses. 
Ca ibar ién . 
D . An ton io R o d r í g u e z del Val le . 
Tunas de Zaza. 
D . Santiago G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
O u a n t á n a m o . 
D . Juan Yal ldaura . 
Gibara. 
D . Pedro M a r t í n e z Rojo. 
Como médico de segunda clase del 
puerto d é l a Habana, y Secretario d é l a 
Dh 'ecc ión de Sanidad, se ha confirma-
do el nombramiento de D . Z a c a r í a s 
Santander. 
VAPOR ALEMAN " C E E I O l " 
Según telegrama recibido por sug 
consignatarios, los Sres. M a r t i n Falle 
y Cn, este vapor sal ió el martes 23, 
por la noche, de Yeracruz para és-
ta, en donde se espera el s á b a d o 27 por 
la m a ñ a n a , y s e g u i r á viaje para San-
thomas, Havre y Hambirrgo, á las 4 
de la tarde del misno d ía . 
L a carga que ha de conducir el Cre-
món ú n i c a m e n t e se r ec ib i r á el viernes 
2G del actual, y las pó l izas han de en-
tregarse cumplidas á la una de la tarde 
del mismo día . 
NOTICÍAS^^OMERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 21 de mayo. 
Mercado fueete, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas polar izac ión 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r romolaclia, SS aná l i s i s , 18i3. 
CORREO D E LA ISLA. 
SANTJAGO DE CUBA. 
H a cnlrado á formar parte de la re-
dacc ión del per iódico L a República, de 
Santiago de Cuba, el señor don Rafael 
G u t i é r r e z . 
— E n H o l g u í n ha recibido el agua del 
bautismo la n i ñ a Flor inda, Amalia , Er-
nestina de la Caridad, hija de don Ma-
nuel Betancourt Santa M a r í a y de doña 
Catalina Agui le ra Fuentes. 
— E l señor don M a r t í n Alonso, Ma-
gistrado de la Audiencia Ter r i to r i a l de 
Santiago de Cuba, ha sufrido la ro tura 
de un brazo en el pueblo de San Yiceu-
te, p r ó x i m o á aquella ciudad. 
PUERTO PRINCIPE, 
E n la iglesia parroquial del Santo 
Cristo del Buen Yiaje, de Puerto P r í n -
cipe, contrajeron nupcias la s eño r i t a 
d o ñ a F lor inda Ramos y Lamo y el joven 
don J o s é Respall y R o d r í g u e z . 
— E l d í a 20 debe haberse inaugurado 
en l a capital de esta provincia, una 
nueva Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Re-
creo, con el t í t u lo de E l Fóni.r . 
—Se asegura que la Comis ión de fes-
tejos que entiende en la o rgan izac ión 
de las fiestas que se hau de celebrar en 
Nuevitas, á finos del corriente mes, ha 
solicitado de la Empresa.del ferrocarri l 
que rebaje los fletes para el pasaje du-
rante los d í a s que duren las fiestas. 
L a pe t ic ión se funda en el deseo de 
que concurra á estas el mayor n ú m e r o 
posible de viajeros. 
—Entre siete y ocho de la noche del 
17, con ocas ión de i r á l levarle la comi-
da una parda á su marido Manuel A r -
mas, que se encontraba en el calabozo 
situado en el patio do la Casa Consisto-
r i a l , de Puerto P r í n c i p e , aqué l , al abrir-
se la puerta, se a b a l a n z ó sobre el guar-
dia municipal , a r r e b a t á n d o l e el revól -
ver que portaba y que d i s p a r ó , hir ien-
do en ú n dedo á uno de los guardias 
que acud ió al ru ido de los disparos. 
Dicho moreno e s t á , s e g ú n se dice, 
algo demente, y en otra ocas ión i n t e n t ó 
suicidarse, inf i r iéndose una herida gra-
ve en el cuello, de la que s a n ó gracias 
á los cuidados del facultativo señor P i -
chardo. 
ñ a ñ a muy temprano ya para una par-
t ida de caza, ya para un pasco á A n -
gers ó á Saumur. 
E n Rosieres se dejaba ver por todas 
partes del brazo de su amigo, yendo 
con él al café, s o r p r e n d i é n d o l e en el 
Sol Poniente para que le convidase á 
cenar y poniendo part icular e m p e ñ o en 
que todo el mundo notase su i n t i m i -
dad. 
Kunca estaba la duquesa tan familiar 
y ca r iñosa con Raimundo como cuando 
h a b í a e x t r a ñ o s en el sa lón . 
Tampoco h a b í a tardado el joven en 
conocer que Felipe y su madre busca-
ban ocas ión para dejarle solo con Si-
mona, ya con un pretexto, ya con 
otro. 
E l miedo l legó á apoderarse del án i -
mo de nuestro joven ingeniero, pues 
c o m p r e n d í a quo no d e b í a fiarse de tan 
dulces y bri l lantes apariencias, y a l 
mismo tiempo no p o d í a comprender 
cual fuese su objeto. 
—¡Dios mió! — dec ía al señor de 
B o u r s o n n e . — ¿ Q u é significa ésto? 
— ¡ H u m ! Nada bueno—respon-
d í a el b a r ó n . 
—Es demasiado lisonjero 
—Demasiado, para que dure mu-
cho. 
—¿Cuál puede ser el objeto do la du-
quesa? ¿Qué esxiera sacar de esta 
comedia? 
E l s eñor de Boursonne meneó la ca-
beza con aire misterioso. 
—¡Qué sé yo!—di jo .—Quizá medi-
t a n pero no, no estoy seguro to-
davía. . . . Sería demasiado odioso.... 
Dícese que el citado moreno, de oficio 
a lbañi l , h a c í a muchas horas que se en-
contraba en el calabozo, sufriendo de-
tención . 
—En Puerto P r í n c i p e , s e g ú n un co-
lega de ía localidad, á ciencia y pacien-
cia, de cuantas disposiciones existen 
sobre el part icular , c o n t i n ú a el derrum-
be de casas que pueden, sin grandes 
Costos, sor reconstruidas. 
Por una nota que ha recibido sabe el 
colega que las casas n ú m e r o s 16, 16¡V y 
18 d é l a calle de los Pobres, propiedad 
de la suces ión de don Juan Lesta, se 
es tán derribando para vender los ma-
teriales. 
Dichas casas d ícese e s t á n en buen 
estado, son de cons t rucc ión moderna, y 
no amenazan ruina. Por tanto, no se 
sabe por q u é se h a b r á concedido auto-
r ización para derrumbarlas. 
— E l Gobierno provincia l ha nombra-
do oficial d é l a Jun ta de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de Puerto P r í n c i p e , á don 
Eduardo Blanco. 
DÍA 24. 
Se dió cuenta de u n oficio del Gobier-
no, comunicando haber nombrado Te-
niente de Alcalde 1? a l Sr. D . Marceli-
no R, Arango, y se acordó que se co-
munique con urgencia á los efectos de 
la toma de poses ión . 
Se d ió cuenta de las distribuciones 
de fondos para los meses de marzo y 
abri l ú l t imos , ascendentes á 217.461 pe-
sos 53 centavos mensuales, y se acordó 
aprobarlas. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mate de los terrenos de la C i é n a g a por 
cinco años , por el precio de 4,000 pesos 
anuales, y se acordó que se anuncie 
de nuevo la subasta con el diez por 
ciento de rebaja en el t ipo. 
A v i r t u d de instancia del Sr. Mar-
q u é s de Santa Coloma, se acordó nom-
brar al Sr. Ar i za , perito por parte de la 
Corporac ión para la t a s a c i ó n del pro-
yecto de t r a n v í a , pasando el Sr. O z ó a 
á formar parte de la Comisión de Ha-
cienda para el concierto de las bases de 
la conces ión . 
Se dió cuenta del expediente sobre 
proyecto para la cons t rucc ión do un 
b a ñ o de caballos en el l i t o r a l de San 
Láza ro , y se acordó que quedase sobre 
la mesa para la p r ó x i m a sesión. 
Se dió cuenta de una instancia de D . 
Enrique Entra lgo, empleado de la Con-
t a d u r í a , pidiendo licencia por cinco me-
ses con sueldo, y se aco rdó acceder á 
dicha pe t ic ión . 
NOTICIAS JUDICIALES. 




Anto el Tribamd Pleno de esta Audien-
cia prestó juramento en el dia de ayer para 
ejercer la profesión de abogado el Ldo. don 
Eduardo Fott. 
FISCAIJ DE S. H . 
El limo. Sr. Fiscal de S. M. , D, Aniceto 
do Palma y Luján, ha conrauicado al Ex-
celentísimo Sr. Frosideute do esta Audien-
cia quo por encontrarse enfermo ha hecho 
entrega de su despacho al Teniente Fiscal 
D. Federico Enjuto, que es el que por sus-
titución le corresponde. 
DE REAL ORDEN. 
La Sala de Gobierno ha dispuesto se 
guarde y cumpla la Real Orden del Minis-
terio de Ultramar que dispone el cambio de 
destinos entro D. Teótimo Lacalle, Juez de 
primera instancia de San Cristóbal y don 
Mariano Quesarla, Juez de Guane. 
COMPETENCIA RESUELTA. 
La Sala de lo Civil, en competencia sus-
citada entre el Juzgado Especial de Guerra 
y el MuDicipal del Distrito de Belón, sobre 
conocer do las diligoncias del juicio de fal-
tas formadas contra el soldado D. Ensebio 
Montero, por lesiones á la meretriz Trini-
dad López, en la calle de la Bomba en osta 
ciudad, ha declarado quo el conocimiento 
do las faltas de lesiones corresponde á la 
jurisdicción ordinaria, ó sea al Juzgado Be-
lén, y las do haber concurrido el soldado 
Montero á sitios de mala nota, contrarios á 
la dignidad militar, á la jurisdicción de Gue-
rra. 
SENTENCIAS. 
La Sección 2? ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. Ramón delaRiva Gon 
zález, á la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor y á D. Josó Leopoldo Her 
uández, á la de cuatro meses y un dia de 
igual pena, por hurto á D, Gustavo del 
Monte en cantidad mayor de veinte y cinco 
pesetas y que no excede de doscientos cin 
cuenta, toda vez que el objeto sustraído fué 
tasado en esta última cantidad. 
—Absolviendo al moreno Miguel Gatica, 
por no ser constitutivo del delito de atenta-
do á agentes do la autoridad de qne le acu 
só el Ministerio Fiscal, y poder sólo rovesiir 
el carácter de faltas, por cuanto no ee ha 
justificado que el procesado agrediera;! ose 
agente, ni que como tal le desobedeciera y 
si sólo que ambos se causaron lesiones levos 
un lucha, cuyo principio y fin no se ha po-
dido oxclarecer. 
AUTOS ELEVADOS. 
Del Juzgado de primera instancia de Ja-
ruco so han recibido en ol día do ayer en la 
Audiencia de este territorio, y en grado de 
apelación, loa autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía, promovidos por D. Patricio 
Aizcorbe contra D, Bernardo Fernández 
Cárdenas, sobre cumplimiento de contrato 
ó indemnización de daños y perjuicios. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
D. Victoriano Gallardo contra D. Antonio 
Pérez Villegas, sobro reivindicación do una 
linca. Ponente: Sr. Saborido. Letrados: L i -
cenciados Golmayo y Govín. Procuradores: 




Contra don Camilo Yáfiez por tentativa 
de hurto. Ponente: Sr. Pagéa. Fiscai: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Colón. Procurador: 
Villauueva. Juzgado del Esto. 
Contra don Juan Preciados por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. F seal: Sr. Demostré. 
Defensor: Ldo. López Zayas. Procurador: 
Pe reirá. Juzgado de la Audiencia. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2n 
Contra D. Mariano Rodríguez por inju-
rias. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. De-
mostré. Defensor: Ldo. Montes. Procurador: 
Villanueva. Juzgado de Marianao. 
Contra D. Isidro Hernández por disparo 
de arma de fuego. Ponente: Sr. Pardo. Fis-
cal: Sr. Hovia. Defensor: Ldo. Valdós Ro-
dríguez. Procurador: Villanueva. Juzgado 
do Bejucal. 
En dichos juicios es Secretario el Licen-
ciado Gastón. 
D í a 24 de mayo $ 35 .710 28 
CRONICA G E N E R A L . 
E l vapor americano City of Ale-
x a n d r í a , l legó á Nueva Y o r k ayer, 
miércoles , 24, á las cinco de la maña-
na. 
Y se negó obstinadamente á decir 
más , asegurando que no t a r d a r í a n los 
acontecimientos en aclarar aquel mis-
terio. 
L o má.s e x t r a ñ o es que, á medida que 
la duquesa se h a c í a m á s ca r iñosa y es-
pansiva, Simona mostraba m á s reserva 
y frialdad. 
]So h a b í a medio de hablarla, pues es-
taba siempre cosida á l a s faldas de miss 
Dodge, la cual, advertida sin duda de 
antemano, se mezclaba en todas las 
conversaciones que Raimundo q u e r í a 
entablar con su adorada. 
—¿Pero en q u é he podido ofenderla! 
—se preguntaba el joven desespera-
do. 
Y su dosespe rac ióu crecía al ver la 
cada d í a m á s pá l i da , m á s t r is te y m á s 
fría. 
Sin embargo, la joven no cesaba en 
sus trabajos y vigi lancia continua en 
sus posesiones, recorriendo sus pro-
piedades enguida de un señor de edad 
que v i v í a en el Sol Poniente, y que se-
g ú n el Sol Poniente, y que s e g ú n el pa-
recer de maeso Beru, d e b í a ser un tasa-
dor. 
— ¡ P o b r e n iña!—decía el s e ñ o r de 
I J o u r s o n n c — ¡ a c a b a r á n por matarla! 
L o cierto es que Eaimundo v e í a á 
menudo á la s eño r i t a de Mail lefer t con 
los ojos hinchados y rojos, como si hu-
biera llorado mucho. 
Por fin, un d ía , la so rp rend ió l loran-
do, y no podiendo contenerse m á s , sin 
hacer caso de la presencia de mis Ly-
dia, la dijo: 
—¡Tened quedad de m i . . * . . . Ano- ' 
A l cabo parece que se van á tomar 
medidas tendentes á descubrir la falsi-
ficación que desde a l g ú n tiempo se ve-
rifica en las mantecas. 
M . Vig ie r , minis t ro de A g r i c u l t u r a 
en Francia, pretende repr imir el frau-
de y l levar al Parlamento u n proyecto 
de ley sobre la margarina. H a decidi-
do t a m b i é n convocar á los químicos 
m á s dist inguidos del I n s t i t u to Agro -
nómico y del Laborator io Munic ipa l de 
P a r í s , para qiie se ocupen de poner en 
p r á c t i c a los medios m á s seguros de des-
cubrir fác i lmente la mezcla de la mar-
garina á la manteca en la reducida 
proporc ión del 15 al 20 por 100. 
Se p r e s c r i b i r á n t a m b i é n los env íos 
de muestras (le manteca á los puntos 
de embarque y á las aduanas, para que 
puedan ser cotejadas cuando se desee. 
C0RRE01TACI01TAL. 
ü n día más de noticias hemos recibido 
por la vía do Tampa. Pertenecen al 10, y 
do ellas damos las siguientes: 
Del 10. 
Ha vuelto á decirse que el Sr. Montero 
Rios piensa hacer un nuevo viaje á Louri-
zán, más largo que el último, y que antes 
dejará escrita su dimisión para que el señor 
Sagasta la utilice cuando lo juzgue opor-
tuno. 
Se añade que, al cansancio quo expreri-
menta ol señor Ministro de Gracia y Justi-
cia, hay que unir lo molestado que está por 
otros asuntos menudos del Gobierno que no 
so rozan ni con la idea de que un simple de-
creto pueda aplazar las elecciones estando 
las Cortes abiertas, aunque esto repugne á 
sus ideas democratices, ni con otras moles-
tias que ol antiguo Ministro de la Revolu-
ción sufre, y de las cuales habla en la i n t i -
midad de sus amigos. 
—Según el proyecto do ley relativo al 
convenio de Tesorerías con el Banco de Es-
paña, se autoriza al Ministro de Hacienda 
para ratificar el convenio transitorio cele-
brado con aquel Banco respecto á la deuda 
flotante y al servicio de Tesorería, con su • 
jeción á determinadas bases que se especi-
fican en el proyecto. 
Según dijimos, el convenio con el Banco, 
aprobado por la ley del 88, se liquidará el 
30 de junio próximo. 
El completo pago de la deuda quo resul-
te á favor del Banco, se hará dentro del año 
económico de 1893-94, recibiendo hasta tan-
to aquél, en equivalencia de este saldo, va-
lores dal Estado, de la clase y á los plazos 
que se convengan, que se computarán como 
cartera á los efectos del art. 5? de la ley do 
14 de julio del 91. 
El interés de estos valores será de 5 por 
100 al año, á contar desde 1? de julio pró-
ximo, mientras quo abora devengan ol 3 por 
100, aumentando por este lado los gastos 
en 3.300,000 pesetas. 
—Según E l Imparcial, al batallón de I n -
fantería que irá á Cuba á reforzar la guar-
nición de aquella Isla, será dotado con el 
fusil Freiré. Para sustituir á este batallón 
en Puerto Rico, se ban ofrecido voluntarios 
bastantes para formar veinte batallones. 
Respecto al armamento, suponemos que 
E l Imparcial habrá querido decir que eL fu-
sil con que se ha dotado al batallón que va 
á Cuba, es el Reraington reformado por los 
jefes de Artillería Sres. Freiré y Brul l . 
—Parece que anoche celebraron reunio-
nes algunos Comités republicanos, resol-
viendo dirigirse hoy, á las dos y media de 
la tarde, en pequeños grupos al Congreso, 
por cuyos alrededores pasearán sin promo-
ver el menor alboroto para no dar motivo 
á acto alguno de represión por parte de los 
agentes de la autoridad. 
Su propósito os demostrar el disgusto 
con que los republicanos han acogido ol 
proyecto del Gobierno sobre aplazamiento 
de las elecciones municipales. 
—El gobernador civil , según L a Corres-
pondencia, ha expuesto su parecer sobre 
estos conatos do manifestaciones, en esta 
forma: "Tratándose de cuestiones mera-
mente políticas y de partidos que tienen to-
dos los medios lógalos para representar sus 
derechos ó sus quejas on las Cortes, que 
cuentan con una prensa libérrima y con to-
dos los medios que la ley les reconoce, es-
toy muy tranquilo para reprimir en el acto 
desórdenes encaminados á dar la batalla á 
la legalidad con cualquier pretexto. Y co 
mo no se fundan en intereses fociales, sino 
en meras pasiones do partido, bastan y so-
bran los agentes de Orden Público y los 200 
caballos del 14? tercio de la Guardia Ci-
vi l . " 
La prensa republicana protesta enérgi-
camente contra esas palabras del Sr. Agui-
lera, que E l TAbjral y E l P a í s califican do 
la manera más dura. 
— E l Pa í s se muestra irritado y su len-
guaje os violento. 
"Las bravatas en los Gobiernos—dice— 
son señales de una profunda ó incurable 
debilidad. Además, cuando un pueblo re-
clama su derecho y defiende á la ley, ¿qué 
valen contra él los tercios de la Guardia ci-
vil y todo el Ejército? 
Cuidado con eso de amenazarnos con el 
Ejército, porque puedo llegar un dia on quo 
demostremos en Madrid mismo que las ba-
yonetas son impoteutea contra ol pueblo. 
En primer lugar, el Ejórcito es el hijo pre-
dilecto del pueblo; de su bogar salió y á su 
hogar vuelve, y si el pueblo se decide á ha-
blar y á moverse, el Ejército harto hará con 
obedecer la voz de su padre y presentar las 
armas á la majestad del pueblo. 
Terminó ya la época en que los Gobier-
nos tenían guardias pretorianas: lo hemos 
visto on la noche de las Carolinas. 
Y si nos engañáramos, si el corazón del 
Ejército no palpitase al unísono de la na-
ción, de esa discordia no sería ciertamente 
la nación la más lastimada. La primera víc-
tima sería el Ejército mismo. 
No se haga ilusiones el Gobierno. Aquí 
puede venir una gran conflagración del es-
píritu público, harto do desplantes, de ile-
galidades, de escándalos y de saqueos de 
una oligarquía áviJa, langosta de la patria 
que la arruina y la envilece para sostener 
instituciones sin arraig >. 
Pueden en muy pocoadias, en muy pocas 
horas, condensarse todas las nubes irr i ta-
das que vagan indecisas, esperando el mo-
mento de formar una sola, inmensa y pre-
ñada de electricidad." 
—Los Ministros no están tranquilos. A-
ooche conferenció el señor Sagasta con los 
de Gobernación y Guerra, acordando estar 
prevenidos para cualquier evento. 
Después convínose con el Presidente del 
Congreso en que se citase á todos los dipu 
tados de la mayoría para que á las dos y 
media estuvieran hoy en el Congreso y per 
iminezcan allí, estableciendo turnos como 
los republicanos, todo el tiempo que duro 
la sesión permanente. 
jadme de vuestra presencia ó dadme 
parte en vuestros dolores! 
L a pobre n i ñ a continuaba l lorando y 
s u l i s o n o m í a t e n í a una e x p r e s i ó n de 
tristeza t an desgarradora que Eaimun-
do s in t ió que su corazón se h a c í a pe-
dazos. 
—¿Qué tenéis1? ¡En nombre del cielo, 
decid!—insis t ió . 




Kaimundo se es t remec ió de có le ra . 
—¡Y creéis q u é puedo yo tolerar éso! 
—exc lamó con terr ible e x p r e s i ó n de a-
menaza que mis L y d i a dió u n salto ha-
cia t ras .—¿Creé i s que viviendo yo so 
a t r e v e r í a n 
L a joven le i n t e r r u m p i ó murmuran-
do. 
— K o a u m e n t é i s m i desesperac ión . . . 
l í o h a g á i s que nos perdamos. 
¡Nos! ¡Hab ía dicho nos!... Eaimundo 
lo h a b í a oido bien. 
—¿No puedo hacer n a d a ? — p r e g u n t ó 
con el acento del hombre que e s t á dis-
puesto á todo. 
—¡Nada!.. . 
E l desgraciado se r e to r c í a las manos. 
—¡Ah, esta angustia me mata!—dijo. 
—lEsto es demasiado sufrir! 
Simona lo mi ró fijamente y dijo con 
voz dulce. 
—¿Y creéis que yo no sufro? 
Pero las apasionadas instancias de 
E limando no arrancaron n i una expl i -
cación á la joven que contestaba inya-
riublemonte; 
Flamenco hermosura. 
Nada m á s discutido, nada m á s sujeto 
á controversias apasionadas que el gé-
nero andaluz y las costumbres andaluzas 
y cuanto sale de aquella t i e r ra caldear 
da por el sol, abrasada por las materias 
í g n e a s que estremecen sus e n t r a ñ a s y 
conmovida por el e sp í r i t u i nmor t a l de 
una raza potente, avasalladora, apasio-
nada. E l géne ro andaluz apenas fuera de 
sus provincias era conocido en las pos-
t r i m e r í a s del reinado de d o ñ a Isabel I I . 
E n M a d r i d , receptácr i lo de cuanto 
bueno y malo E s p a ñ a posee; en aquella 
babel de pol í t icos , artistas, nobles, to-
reros, empleados, n i ñ e r a s , soldados y 
timadores, era en los a ñ o s de 1868 á 1873 
tenido el g é n e r o andaluz por degenera-
ción del arte, por ordinariez popular, 
por a b e r r a c i ó n de los sentidos y por 
estragamiento moral de los pueblos me-
ridionales. 
L a manzanilla y las bocas de la I s la 
no h a b í a n tomado en M a d r i d carta do 
naturaleza. Apenas si a l g ú n qiio otro 
Colmado h a b í a en la Corte y é s tos eran 
visitados por parroquianos que se l la-
maban Gente del bronce, y que se com-
ponía ó pod ía componerse, de t í t u los 
calaveras y echaos p a elante, de jugado-
res en alza, de estudiantes de buena ca-
sa y de periodistas e n g r e í d o s por el 
éxi to ó por las persecuciones guberna-
tivas. 
Los r e s t a ú r a n o s conocidos con el 
nombre de "Colmados", eran algo as í 
como tabernas ilustradas, y un coco for-
midable, un d r a g ó n que causaba espan-
to á los padres pacatos y á las familias 
modestas. 
Las m a l a g u e ñ a s , las javeras y las se-
rranas alternaban en los cafés cantan-
tes d é l o s barrios bajos, con "Las Ventas 
de C á r d e n a s " , " L a Juanita", " L a Jota 
de los toreros", " L a Jaca de Terciope-
lo", y otras cien canciones con que I r a -
dier ha enriquecido el inacabable tema 
musical, vaciado en las lamentaciones 
del ú l t imo rey moro. 
Las criadas j^aro. todo, con cincuenta 
reales de sueldo mensual, a c o m p a ñ a b a n 
el repiqueteo del almirez queriendo 
imi ta r los gorjeos gangosos de los ciegos 
callejeros, como m á s tarde quisieron 
imi tar á la cé lebre Macho, l a cantaora 
que en r iquec í a á los d u e ñ o s de cafés que 
lograban contratarla. 
Por la calle donde la Macho cantaba 
apenas se p o d í a transi tar . Cuando 
aquella voz robusta y hombruna llena-
ba el espacio, los padres celosos de la 
castidad de sus hijas h a c í a n á é s t a s 
apresurar el paso si o í an el ¡ay! prolon-
gado y melancól ico quo p r e c e d í a á las 
coplas inventadas por aquel poeta per-
chelero que se l l amó el Planeta, y arran-
cadas del mismís imo Perchel para tras-
plantarlas con todas sus ñlosofías y to-
dos sus conmovedores deleites, á la tie-
r ra m a d r i l e ñ a t an abonada y propic ia 
para aclimatar cuanto A n d a l u c í a se 
sirve recomendarle. 
¿Qué s e ñ o r i t a se propasaba, enton-
ces, á canturrear una sevillana ó una 
r o n d e ñ a arrostrando el dictado de ordi-
naria y de cualquier cosa? 
Ninguna . 
Sin embargo las costumbres andalu-
ces iban in f i l t r ándose en la sangre del 
pueblo m a d r i l e ñ o y aquellos progresis-
tas que conspiraban y que para entre-
tener sus horas de sosiego iban á Ca-
pellanes cuando á Capellanes a c u d í a n 
las mascaritas de la buena sociedad ma-
d r i l e ñ a , so l í an l levar alguna enmasca 
rada á cenar á los "Colmados", donde 
l lamaban con golpes convenidos entre 
la gran famil ia que minaba el trono 
de Isabel I I y los d u e ñ o s de e s t a b l e c í 
mientos, que "con grandes sigilos y ex 
poniendo la v ida por l a l iber tad , con 
v e r t í a n en logias p o l í t i c a s los gabine-
tes reservados de sus r e s t a ú r a n o s . 
De aquellas cenas s u r g í a n la manza-
ni l la , las almejas y los camarones, quo 
paladeados y gustados una vez, j a m á s 
se o lv idan . 
L a r evo luc ión de septiembre He 
v ó desde l a t i e r ra andaluza á M a d r i d 
oleadas de s o b e r a n í a , borracheras de 
l iber tad y l levó t a m b i é n frases, dichos, 
m ú s i c a y can faores y cantaoras que i n 
vadieron los cafés cantantes, casi con 
tanto aplauso como el can can h a b í a i n -
vadido el teatro de " L a I n f a n t i l " y el 
de "Capellanes" d e s p o s e í d o é s t e ya, 
de aquella d i s t i n c i ó n y de aquella 
a r i s t o c r á t i c a concurrencia que asistie-
ra á sus bailes en otro tiempo. 
Las familias oriundas del norte y 
del centro de E s p a ñ a , se r e s i s t í a n te 
nazmente á escuchar j i p í o s y á beber 
s a n l u q u e ñ a como si aquel desborde an-
daluz, que comenzaba á iniciarse, para 
muerte del asqueroso baile importado 
de Francia, hubiese decontaminar á l a s 
gentes de p r o s t i t u c i ó n ó de mala crian-
za; y en estas cosas s e g u í a avanzando 
el e s p í r i t u meridional y ape rc ib i éndose , 
m á s y m á s , para la defensa el nordestino, 
frío, receloso y lleno de prevenciones 
hacia el intruso. L a r evo luc ión t e n í a 
que hacerse sentir en todas las clases 
y en todos los ó r d e n e s de la v ida social 
como se h a b í a sentido on lo pol í t ico; y 
aquellos pocos a ñ o s de costumbres de-
m o c r á t i c a s , de trasiegos gubernamen-
tales y de m o n a r q u í a saboyana, m á s 
popular m i l veces que l a r e p ú b l i c a cas-
telarina, sembraron usos y costumbres 
que la r e s t a u r a c i ó n b o r b ó n i c a a c e p t ó 
con toda su alma, á v i d a de ampl i tu -
des y deseosa de romper aquellas tra-
bas con que la t r ad i c ión , m á s que el 
c a r á c t e r le h a b í a tenido puesta la ca-
dena al cuello. 
E l Eey jovenci to que de u n colegio 
r íg ido pasaba á gobernar una nac ión 
alegre, impresionable, l lena de entu-
siasmo, de pasiones y por cuyas venas 
cor r í a el l íqu ido caldeado y exhaberan-
f i* de g lóbu lo s rojos, t e n í a que amol-
darse al temperamento de aquella so-
ciedad, entusiasmarse con sus entusias-
mos y arrebatarse con sus arrebatos. 
L a r e s t a u r a c i ó n a p a r e c i ó como ma-
dre del flaraenquismo y la r e s t a u r a c i ó n 
no hizo m á s que recojer del arroyo y 
do los cafés la m ú s i c a y las costumbres 
de la po rc ión m á s alegre d é l a t i e r ra es-
p a ñ o l a , para elevarlas á los salones, 
dignificarlas, i n f i l t r ándo la s en los sen-
tidos que antes h a b í a n sido refracta-
rios á la inocu lac ión y convert ir las en 
u n g é n e r o nuevo, a r t í s t i c o , p l á s t i co , 
con todas las remembranzas, aventuras 
y poé t i ca s encrucijadas del ayer y to-
dos los deslumbramientos, todo el colo-
r ido, todos los realismos y toda la vía 
—No puedo hablar; no tengo ese de-
recho. 
—¡Ah , no t ené i s piedad, s eño r i t a ! 
dijo por fin Eaimundo haciendo a d e m á n 
de marcharse. 
Simona le detuvo con un movimiento 
brusco. 
—¿Queré i s quitarme todo m i valor— 
exc l amó—en el momento que m á s lo 
necesito1?... 
Y como si hubies? desconfiado de sí 
misma, cogió el brazo de su aya y se 
alejó, dejando á Eaimundo lleno de an-
gustia y anonadado bajo el sentimiento 
de su impotencia. 
E l ru ido de una puerta que se a b r i ó 
ruidosamente le hizo volver á la real i-
dad. 
L a duquesa de Maumusey acababa 
do entrar. 
Eaimundo se e x t r e m e c i ó a l ver que 
le observaba con su mirada t ranqui la , 
donde le pa r ec ió leer las m á s insul tan-
tes i ron ías . 
—¿Qué t ené i s , s eñor Delorge?—le 
p r e g u n t ó l a joven duquesa con dulzura. 
Invadido por una especie de v é r t i g o 
que le quitaba hasta la facultad de re-
flexionar, Eaimundo se d i r ig ió á ella y 
lo dijo con voz sorda: 
— T e n g o — r e s p o n d i ó , — q u e amo á l a 
s e ñ o r i t a de Mail lefer t m á s que á la v i -
da, m á s que a l honor, m á s que á nada 
en el mundo; que ver la desgraciada es 
superior á mis fuerzas, y que quisiera 
hacer p)agar muy caras sus l á g r i m a s á 
los miserables que se las hacen verter. 
Y al hablar a s í miraba á la joven fija 
y descaradameatfy i 
expedita, con que abordamos hoy las 
costumbres y el arte en todas sus ma-
nifestaciones. 
E n el teatro era donde primero te-
n ía que advertirse la evolución social 
y donde h a b í a de confirmarse un géne* 
ro bautizado por el pueblo, adoptólo 
por las clases elevadas y aplaudido [icf 
los altos poderes del Estado. 
A "Pancho y Mendrugo" y á todos 
los sainetones de Paquiyas y gitanoá 
t an llenos de pinceladas inimitable^ 
por la na tura l idad y tan difíciles ya d6 
representar porque iban desaparecien-
do de la escena los hombres que con 
admirable perfección los habían' inter-
pretado, t e n í a n que suceder asuntos y 
personajes á la moda; pinturas deí 
d ía , cuadros de g é n e r o , palpitantes de 
verdad y de modernismo, que respon-
diesen á las ebulliciones del cerebro, sa-
turado de l ibe r t ad y alimentado coñ 
savia populachera. 
E l g é n e r o nuevo hizo furor y los au-
tores d r a m á t i c o s se dedicaron á explo-
tar lo como los mús i cos á extraer notas 
de los cantos populares de Andalucía; 
para aprisionarlas inicuamente o a el 
p e n t á g r a m a . 
D e esta mis t i f icación de fusas y dé 
corcheas con las l i bé r r imas cadeacias 
á r a b e s t e n í a que resultar una cosa que 
no se hizo esperar, el divorcio: los ar-
tistas no cantaban en el escenario el 
cante jondo n i se p o n í a nadie en carác- i 
ter, n i aquello ZV&VL pataitas sino pata-
dazas, n i se p o d í a pasar deunas mala-
g u e ñ a s ó unas peteneras mejor ó peor 
cantadas. 
Los aficionados c o r r í a n a l café do la 
Bolsa, donde Juan Breva h a c í a p. odi-
gios y dislocaba á los aficionaos. El 
Eey y sus hermanas l levaban á palacio 
la t roxm flamenca, porque en los teatros 
no p o d í a n apreciar cn toda su pureza 
el estilo y el no sé q u é tam especial co-
mo inimitable de la flamenquería. 
Las mujeres que interpretaban an-
daluzas de pura sangre, no xíasaban de 
flgurantas en el arte y achulaban las 
flamencas ó acriollaban las gaditanas 
de la clase media. Aquel lo no era 
verdad. 
A n t o n i a G a r c í a , una andaluza de 
veras, pero ar t is ta de zarzuela en sus 
comienzos, cantaba " L a Calandria" y 
' E l Lucero del A l b a " que había para 
comérsela, como dice el públ ico español; 
y sin embargo A n t o n i a Garc í a , maes-
t r a en m a l a g u e ñ a s , que s a b í a ponerse 
el paño lón , las flores y la manti l la , 
se inf i l t raba en el públ ico , no hac í a oV 
vidar á la i n t é r p r e t e de otros papeles 
para inger i r entero el que representa-
ba. Cantaba como u n á n g e l , pero era 
la art ista de zarzuela. 
S u r g i ó M a r í a Montes; una hermosa 
t r i g u e ñ a lavada, con ojos negros como 
la noche; tempestuosos como la tempes-
tad misma y traidores como el más trai-
dor de los gitanos. 
M a r í a Montes en loquec ió al público, 
pero M a r í a Montes no era artista. Su 
especialidad se r e d u c í a á las malague-
ñ a s y á las peteneras que cantaba de 
una manera in imitable , pero para can-
tarlas t e n í a que despojarse en escena 
del papel que estaba escrito, salirse de 
la obra, terciarse el m a n t ó n de Manila, 
ponerse en s i t uac ión y hasta cambiar 
de voz. 
Y a no era la art ista que hacía la 
obra: era l a cantaora sobre el tahladülo 
de un café cantante ó en la "Taurina" 
ó en el Sótano de Juan Corrales. Pue-
do asegurar que no acababa de llenar 
mis anhelos por el género , aquello que 
yo v e í a fuera do quicio: todavía no 
era arte, t o d a v í a no campaba el género 
andaluz moderno, como debía campar 
en las esferas del teatro español . 
Los toreros y las andaluzas que nos 
presentaban los autores dramáticos, 6 J 
eran seres rebajados ó no tenían intér-
pretes dignos. 
T a m b i é n los cuadros de Goya habían 
encontrado imitador moderno en Llove-
ra, pero las famosas chulas de Llovera 
p ic tó r i cas de sensualidad y plasticis-
mo, ca rec ían de la verdad y de los eflu-
vios ar t í s t icos de las majas de Goya. 
E l teatro flamenco estaba J/ainado ÍÍ 
desaparecer, hacía falta un genio su-
perior que se nos presentase con todos 
los prestigios de lo nuevo, sin preceden-
te, sin imitaciones, sin latidos carnales, 
de los que el públ ico se iba sintiendo 
hastiado, y a p a r e c i ó Concha Martínez, 
la d ignif icación del flamenquismo en la 
escena, la e n c a r n a c i ó n viva y sublime 
de una faz a r t í s t i c a bellamente soña-
dora, que mor í a s in terminar su desa-
rro l lo , por efecto de los estragamientos 
á que los malos copistas hab í an conde-
nado su v ida . 
Y o siento que Concha Mart ínez viva 
en la Habana, cuando és to escribo: hu-
biese querido ver la 'ejos, después de. ' 
admirada, para dar rienda suelta á mi 
p luma sin ruborizar á la incomparable 
hi ja de C á d i z . 
Concha M a r t í n e z en sus papeles es 
el des ide rá tum de lo bello, es la natura-
l idad quintisenciada, es el arte mismo 
encarnado en un cuerpo que impulsado 
por otro e s p í r i t u , s e r í a antiestét ico y 
animado por el suyo resulta elegante, 
cirabreador y or iental sin embaraza-
mientos de corazas y corseletes, n i me-
nos de rigorismos de indumentaria. 
Todo lo or ig ina l , todo lo incopiable 
me enamora, y q u i z á s por és to , Concha 
M a r t í n e z me resulta u n encanto. 
-Es la real idad que yo me hab ía forja-
do para el g é n e r o flamenco, es la mu-
je r despojada de sensualismos escéni-
cos; es l a Eleonora Dusse sublime, en 
los papeles que representa. 
L a voz de Concha M a r t í n e z cuando 
arranca del sentimiento, conmueve has-
ta la ú l t i m a fibra de los corazones pre-
dispuestos á las dulces ternuras de la 
vida; su acc ión adaptada á los perso-
najes, nada tiene que desear n i cosa 
que pedir á los grandes maestros de la 
escena. 
Y o he vis to estrenar Caramelo y 
aparte su m ú s i c a deliciosa, me pareció 
Caramelo una mojiganga inverosímil. » 
Aque l l a mujer vestida de torero no pn-
do convencerme: si hubiese hecho un 
hombre el papel de A n t o n i o me hubi< 
se repugnado conlo me repugnan 1.. 
dos los hombres que pretenden imitar 
á los mataores. 
Concha M a r t í n e z me ha hecho recon-
ciliarme con el autor que t a l argumen-
to concibiera; a s í deb ió soñarlo; así 
deb ió verlo en su mente y as í debió 
presentir a l torero de hoy, tan dese-
mejante del torero antiguo. 
L a duquesa no bajó los ojos. 
—¿Dec í s eso por m í ! — p r e g u n t o . 
—Sí . . . 
L a joven tuvo ua segundo de vacila-
ción; d e s p u é s se l e v a n t ó vivamente y 
fué á cerrar l a puer ta del sa lón . 
—¿Os q u e d a — c o m e n z ó la duquesa— 
bastante r a z ó n 
lorge. 
para o í rme , señor De-
—¡Oh! Es toy perfectamente tranqui-
lo, s e ñ o r a . 
—Pues bien, este es el consejo que os 
d a r í a una amiga: Sal id de Maillefert 
antes hoy que m a ñ a n a , mejor en este 
instante que dentro de una hora. 
Ea imundo se r e í a , pero con una risa 
nerviosa. 
—¿Os estorbo mucho, s e ñ o r a duque-
sa?—dijo. 
E l l a le mi ró de al to abajo, ó irguiéu-
dose le dijo con al t ivez: 
— ¡ A mi!.. . 
Y a ñ a d i ó e n c o g i é n d o s e de hombros: 
—Dejadme continuar: Os creéis ama-
do por la s e ñ o r i t a de Mail lefert , y tal 
vez ella crea amaros, pero os equivo-
cáis uno y otro. E l amor verdadero, ni 
piensa n i razona, y yo veo en Simoua 
el alma calculadora de una egoísta . Pa-
r a ser vuest ra mujer q u i z á le bastase 
con decir una palabra; pero no la dirá. 
Ea imundo s e g u í a sonriendo con iro-
n í a . 
—Busco, s e ñ o r a duquesa—dijo,—el 
i n t e r é s que puede moveros á hablar así. 
L a joven se ex t r emec ió y un raye de 
cólera b r i l ló en sus negros ojos; pero 
prosiguió bajando la voz: 
Concha dignifica al matador de toros, 
porque lo representa noble, enamorado, 
valiente, generoso, dulce, con esa extra-
ña mezcla de caballero y de salvaje 
que constituye el ideal de los cerebros 
sólidos, apestados ya de alfeñiquismo 
y de afeminamieuto. 
Las sevillanas que baila Concha Mar-
tínez son— eso, eso mismo; lo que no 
ikiede bailar ninguna que no sea p r i v i -
legiada como lo es ella; y aquellos gor 
jeos que parecen los trinos de un coro 
de ángeles, traen al sentimiento los ali-
catados de la Alhambra, los arabescos 
de la Mezquita y los azulejos del A l -
cázar sevillano. 
Oyendo á Concha Mar t ínez recuerdo 
la copla que cantaba en Galicia una 
gitana macilenta por la nostalgia: 
"Lejos de tus orillas 
Guadalquivir, 
¿Qué harán las gitanillas 
sino morir?" 
Én Gliateau Margaux nos demuestra 
Concha lo que puede ser una señor i ta 
andaluza que tiene dentro todos los 
miuks y todos los gustos de la tierra. 
Los que dicen que no debía represen-
tur tan á la perfección n i tan popular 
el tipo de la señora que so aflamen-
qniza, no saben lo que dicen. 
En Asturias ha dejado raya bailan-
do el fandango y cantando soberanas 
uaa señorita de la aristocracia; en Chi-
le hay damas encopetadas que superan 
á todas las huasas y rotas bailando la 
Gim; en San Sebast ián buscan seño-
ritas distinguidas para bailar el Aurres-
adelante de la Reina, y hace pocas 
noches en el Casino Español de esta 
ciudad so eligieron señoritas de la Ore-
m para que los infantes viesen bailar 
hieu el Danzón, 
Lo que hay es que considero imposi-
ble que otra artista baile los panaderos 
que baila Concha Mart ínez en "Cha-
teauMargaux", ni que so pueda ser más 
elegantcmento gitana, sin g i taner ía y 
sin desgarro, que os el defecto capital 
de cuantas han tocado el género. 
En la Habana no se han visto j amás 
representados los papeles que ha crea 
do la artista gaditana; y p e r d ó n e m e 
una parto del público, pero creo que no 
todos han entendido las filigranas con 
que los borda, acostumbrados como es-
taban á la gordísima sal de cocina que 
sobro la escena do Albisu dejaron otras 
artistas. 
Hasta en la manera de vestir, que es 
originalísiraa, Concha Mar t ínez se nos 
revela tan artista como en las inflexio-
nes de su voz y como en los movimien-
tos de su cuerpo. 
He visto en la prensa como la llama-
ban, jacarandosa, resalada y otras mi l 
cosas que no le cuadran, y de és to de-
duzco que no han acabado de conven-
cerse de lo que representa y vale esa 
mujer, joven y hermosa, sin ser bella, 
que nos ha sorprendido con revelacio-
nes do un género que ha elevado ella, 
sacándolo de la abyección desquiciada 
ó ñoña, que lo mismo se peca en arte 
por corto que por largo. 
Concha Martínez me recuerda á las 
flamencas de Baldomcro Galofre, que 
tanto difieren de las flamencas de Llo-
vera. 
Las de éste son carne pura, p l á s t i ca 
iacitante, contornos que sobresalen de 
la vestimenta; las de Galofre resultan 
presentimientos de la mente, regocijos 
del espítitu y ana tomía del pensamien-
to, penetrando bajo los pliegues dé la 
toros do una curvatura helénica. 
Lástima grande que el beneficio de 
la grande artista haya sido epílogo de 
las fiestas reales y en una noche en que 
el cansancio y la despedida de los I n -
fantes acaparaban el públ ico. 
Cuando aquí se aprec ia rá todo lo que 
vale Concha Mar t ínez , se rá cuando 
vengan otras que, sin dejar de ser bue 
ñas, no es tarán dotadas de ese qidd d i 
mum que elevó xm género tan comba 
tido y tan expuesto á perder lo que no 
sin titánicos exfuerzos ha logrado ga-
nar con artistas como Concha. Anda 
lucía tiene asegurado el imperio de sus 
costumbres; si nos achican el arte, no 
habrá jiamencohernwsura posible, y 
volveremos á la flamencomanía despres-
tigiada. 
Yo deseo que surjan imitadoras de 
Concha Martínez, porque la v e r d a d . . . 
Me gustan muchísimo las reminis-
cencias moriscas á pesar do Covadonga. 
EVA CANEL. 
SUCESOS. 
En la tardo de ayer, íl un dependiente do 
la casa del Sr. Borges lo fueron arrebata-
dos, en la callo de Mercaderes, por un par-
do desconocido, dos sacos quo contenían 
cinco paquetes de cien centones y cinco pe-
sos plata. 
El autor do este hecho logró fugarse, y el 
robado se presentó en la Celaduría del ba-
rrio del Templete, para que so procediese á 
lo quo hubiere lugar. 
G t - A C B T I H i X i i í . 
"LA CARIDAD'' DEL CÉREO.—Se nos 
comunica quo la Junta Direct iva de 
aquel instituto tratado fomentar la B i -
blioteca do la misma sociedad; y al elec-
to excita á los asociados y personas 
que simpii ticen con el proyecto para 
que remitan las obras que tengan por 
conveniente á la Secretar ía , Mercade-
res 20 ó bien á Dragones 108, contri-
buyendo así á la riqueza de un centro 
de lectura que reparte W s beneficios 
gratuitamente entre gran n ú m e r o dé 
artesanos, los que acuden allí á robus-
tecer su inteligencia, adquiriendo no-
ciones de historia, economía pol í t ica , 
ciencias exactas, etc., que les prestan 
no pocas ventajas en lo por venir. 
Asimismo se nos comunica que el 
"baile de las Flores" t e n d r á efecto allí 
el sábado 27, y que se cuenta con el 
concurso personal de distinguidas se-
ñoras y señoritas. 
Aunque tu casa e s t á lejos,—cerraui-
ta Caridad,—á t í voy porque me atraes 
-como el acero al imán . 
DATOS BIOGRÁFICOS.—El Nuncio do 
S. S. en Madrid, Monseñor Serafín Ore-
toni, arzobispo inpart ibus do Damasco, 
y designado por León X I I I para de-
sempeñar on Madrid aquel elevado car-
go, nació en Soriano (Roma), el d í a 4 
(le septiembre de 1833, de padres mo-
destos y educados en la fe do Cristo. 
En el Seminario do San Apol inar , do 
Boma, estudió Filosofía, y, atendiendo 
á su vocación religiosa, sus padres t u -
vieron la dicha de verle doctor en Teo-
l)|ía y profesor de Li teratura del Se-
minario, cuando era arin muy joven. 
Después el doctor Crctoni expl icó 
Filosotia en el Colegio de la Propagan-
ú i Vide, y desempeñó el cargo de direc-
t)rdelos archivos, hasta que fué nom-
brado Consultor de la Congregación , 
para asuntos latinos. Ocupó luego va-
rios cargos de la confianza del Pon-
tífice, el cual le designó para ellos, a-
tjndiendo á las dotes de i lus t rac ión é 
inteligencia, y á las virtudes que ador-
nan al hoy Arzobispo i n partibus de 
Damasco. 
Monseñor Cretoni ha sido secretario-
consultor de la (Jomisión de asuntos 
orientales, secretario del r i to oriental. 
Consultor del Santo Oficio, y asesor do 
la Congregación. También fué Presi-
dente de los Colegios Armenio y Grie-
go, Canónigo de Santa Mar ía la Mayor 
y de la Basílica Vaticana, y prelado 
doméstico de Su Santidad. 
El secretario de Estado del Papa, 
monseñor Rampolla, al ser elevado á la 
dignidad cardenalicia el actual Nuncio 
en Madrid, Monseñor Di Pictro, que 
tiu gratos recuerdos deja en bispaña, 
propaso al Sobérauo Pon tí fu;u á Mon-
señor Cretoni para desempeñar aquel 
p losto. E l nuevo Nuncio de Su Santi-
d id fué consagrado Arzobispo de Da-
misco en la iglesia española de Mont-
B rrnt, en Roma. Su cariño por la co-
1 i.iia española on la Ciudad Eterna es 
¿raude, y habla bien nuestro idioma, 
E l Pontíf ice León XIII ,«que tanto amor 
profesa á los españoles, al conferenciar 
con Monseñor Cretoni, le ha dicho: " A -
mo mucho á E s p a ñ a , y en sus hijos 
tengo absoluta confianza; son mis bue-
nos amigos. Id á servir á Dios, sirvien-
do á la Iglesia y á E s p a ñ a ; para esto 
b a s t a r á una cosa: haceos españo l de co-
razón." 
SOCIEDAD DE AUXILIO DE COMER-
CIANTES ú INDUSTRIALES.—La Junta 
Directiv'a de esta Sociedad, ce l eb ra rá 
sesión ordinaria á las 7J de la noche do 
hoy, en los salones del Centro Gallego. 
Se suplica la puntual asistencia. 
E L QUE ROMPE, PAGA.—El juez 
Brown, del Tr ibuna l del Dis t r i to de los 
Estados Unidos, ha condenado á la em-
presa de la l ínea de vapores White Star 
á que abone $2,800 de indemnización á 
Misses Grace and Bertha Potter, por 
ave r í a s sufridas por el equipaje de es-
tas señor i t a s en uno de dichos vapo-
res. 
E l hecho fué que el 20 de enero de 
1892, Misses Potter se embarcaron en 
Liverpool en el vapor Majestio, lle-
vando con ellas siete baú l e s que conte-
n í an vistosos vestidos hechos en P a r í s , 
los cuales fueron debidamente marca-
dos para que se colocaran en la bodega, 
pero en su lugar los pusieron en el sitio 
llamado "sollado mimero 3." A los tres 
d í a s de haber zarpado el buque do L i -
verpool, se vió que los baú le s nadaban 
en agua salada y que todo cuanto con-
t e n í a n estaba mojado y echado á per-
der. 
Pidieron las interesadas indemniza-
ción á l a compañía , la que con tes tó que 
no era responsable de las ave r í a s su-
fridas por los equipajes de los pasaje-
ros m á s que por $50, y presentada de-
manda, ha dado el resultado que deci-
mos al principio. 
uEL FÉNIX."—Esta empresa de ex-
cursiones dispone una para Matanzas 
el domingo 28, que p a r t i r á de Regla á 
las ocho de la m a ñ a n a . R e g r e s a r á el 
mismo dia, saliendo de Matanzas á las 
seis de la tarde. L a Direct iva y juga-
dores del "Club Habana" fo rmarán par-
te de dicha excurs ión . 
SOLICITUD.—Difiriendo á los deseos 
do una angustiada madre, publicamos 
en este lugar las siguientes l íneas , ro-
gando á nuestros colegas que se sirvan 
reproducirlas. Dicen así: 
"Josefa Canoto de Fajardo, natural 
de Tenerife (Islas Canarias), desea sa-
ber noticias de su hijo Fernando Fajar-
do Canoto. Si es Vivo, suplica que sé 
acuerde de su madre, que reside en Ca-
racas (Venezuela). Dirección: Sr. D . 
Francisco Guerrero y Cn para entregar 
á Josefa Canoto. (Frente al Capitolio). 
Caracas." 
DESPEDIDA DE "LAGARTIJO" EN 
ZARAGOZA.—La corrida de despedida 
do Lagartijo en Zaragoza, se veri ficó el 
domingo 7 del ác tua l , con una entrada 
regular, debido al excesivo precio de 
las localidades, aun á pesar del s innú-
mero do forasteros que acudieron á 
presenciar la fnnción. A l presentarse 
en el ruedo la cuadrilla, capitaneada 
por L a g a r t i j o , que fué muy aplaudida, 
se detuvo para que varios fotógrafos 
pudieran sacar ins tantáneas . E l maes-
tro cordobés fué objeto, durante toda 
la corrida, de grandes ovaciones, pues 
m a t ó sus toros muy bien, sobre todo el 
quinto, al cual, de spués de prenderle 
dos magníficos pares de banderillas, 
despachó de u n colosal volapié. En-
tonces el entusiasmo de la concurren-
cia r a y ó en delirio, hasta el extremo 
quo dos aragoneses de la huerta se 
lanzaron al redondel, abrazando y be 
sando al maestro, y una descendiente 
do Agust ina de A r a g ó n le echó un pa 
ñuelo de Manila. E n el sexto toro un 
aficionado quo bajó al redondel, se ca-
yó delante de la fiera, l ib rándole Ra-
fael de una muerte segura, pero no de 
ir á la P revenc ión . Lagartijo pagó de 
su bolsillo un toro de gracia, y dio pa-
ra la Vi rgen del Pi lar 1,000 pesetas. 
NOTAS.—El F íga ro , correspondiente 
al d í a 21, trae un retrato de la hermo 
sa ó inteligente señor i ta s a g ü e r a Coló 
ma Guardiola, una caricatura del au 
tor d ramát ico Javier de Burgos, y dos 
planas de dibujos por Cil la . E n la par-
te l i teraria se leen escogidos trabajos, 
en prosa y verso. Para otros pormeno-
res acúdaso á la " G a l e r í a Li terar ia ," 
Obispo 56. 
— L a bien surtida Glorieta Cubana, 
San Rafael 31, luce en vidrieras y ar-
matostes, magnífica variedad de trajes 
para niños de diferentes edades, con 
destino á la temporada de verano de 
1893. Los hay de fantas ía , en cuya 
confección irreprochable entran géne-
ros de pintas preciosas. También se 
exhiben de d r i l y holanda, de cordellá, 
de alpaca, do casimir muselina, punto 
y franela. 
Al l í el surtido se enseña— de noche, 
tarde y mañana .— ¡A la Glorieta Cuba-
na—toda la "gente pequeña!" 
BAILE DE LAS FLORES.—El que es 
t á preparando actualmente la sociedad 
" E l Gav i l án" , Sol 1J0, promete ser es-
p lénd ido , si se juzga por los trabajos 
quo la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno lleva á cabo en los salones de 
la misma. Dicho baile se efectuará el 
domingo p róx imo , ó sea el dia 28 del 
corriente. 
Gavilancita—de rojo pico,—en cu-
yos ojos—arde un v o l c á n , — n o pongas 
itlores—en t u plumaje—si al baile acu-
des—de E l Gavilán. 
VÍVERES PINOS Y BIEN PESADOS.— 
E l conocido establecimiento " L a V i -
ña", Reina 21, que tiene una Sucursal 
en Acosta. 49, 51 y 53 y otra en Gua-
na bacoa, Pepe Antonio 30, publica ac-
tualmente un anuncio en la edición de 
la tarde, cuya lectura recomendamos 
á mrestros abonados. 
L a Viña que pertenece á J . M . Be-
rr iz é I l ijo, tiene carros para conducir 
las mercanc ías á todas partes é inserta 
una l ista de precios relativa á los ví-
veres de m á s frecuente consumo, que 
merece ser tomada en consideración 
por los jefes de f&milia que andan en 
busca de a r t í cu los buenos, baratos y 
provenientes de una pesa sin "manga-
ni l la ." 
Dije á una morena buena :—¿dónde 
so surte t u niña'?—y contes tó la more-
na—con gran aplomo: ¡En Tja Viña! 
TEATRO DE ALRISU .—Hoy, jueves, 
la Lírica E s p a ñ o l a ha dispuesto que 
Concha Mar t ínez , su primera tiple de 
gracia, trabaje en los tres juguetes lí-
ricos en un acto, anunciados en el pro-
grama. 
E n su consecuencia, la barbiana can-
taorcb^TimQXO hace el papel de "Jena-
ro", él de las "tareas", en L a Cruz 
Blanca; d e s p u é s interpreta el t ipo de 
"Cur r i t a " , cn ¡Quién Fuera L ib re ! y al 
fin y á ta postre sale de "torero Anto-
nio" en Caramelo, con el donaire y la 
sandunga que todos hemos aplaudido 
con locura. 
Con arpegios de gui tarra 
Y copas de manzanilla 
Dios hizo á la "macarena" 
E n la mesma Anda luc í a . 
SUPLANTACIÓN DE ESTADO CIVIL.— 
Cuenta un periódico de la Corte que 
no h a r á año y medio llegó á Madrid , 
trayendo un hermoso hijo suyo, una 
mujer llamada Ramona Rodr íguez , que 
á poco t r a b ó amistad con una aguado-
ra de la plaza Mayor nombrada Felipa, 
y á la que Ramona en t r egó el niño ino-
centemente para dedicarse con m á s 
a tenc ión á buscar una casa donde pu-
diera estar de ama. 
L a aguadora, que sin duda alguna 
se dedicaba á facilitar n iños y estaba 
buscando uno, ap rovechó la circuns-
(¡Miela, y se lo e n t r e g ó á la criada del 
m ¡t:imoiiio Prado. A Ramona se le 
ofreció mil pesetas porque donase á su 
Lijó- á dicho matrimonio, á lo que se 
opuso resueltamente. Mientras tanto, 
el niño babia sido bautizado por el ma-
trimonio Prado, que le iiif-.cribió en el 
R "gistro eoii su nombro. Todos los que 
han figurado cn este suceso so hallan 
procesados. 
DESPECHO.— Preguntando Mario á 
su p a p á por qué no le h a b í a n puesto 
cubierto en la mesa un dia de gran co-
mida, és te le contes tó : 
—Para comer con las personas ma-
yores es preciso tener bigote. 
Mario se sen tó aparte, y como el ga-
to daba muchas vueltas á su alrededor, 
y p r e t end ía quitarle algo del plato, se 
vuelve á él muy irr i tado y le dice: 
—¡Anda , minino, anda á la mesa con 
p a p á , por que t ú tienes bigote! 
C O f f l P R I M I D O S x V I C H Y n F E D I T 
M i l 
V I N O 
DE GANDUL. 
C 805 alt P 3-10My 
CBON1CA K E L I D I O S A . 
DIA 35 DE fllAYO. 
El Circular está en Santa Clara. 
San Urbano, papa y mártir, y San Gregorio V I I , 
papa y oonfesor. 
San Urbano, nació cn Roma y sucedió en la silla 
de San Pedro á Calixto. Vivió una vida ejemplar, ad-
mirable en santidad y virtudes, líl laudable modelo 
de su conducta intachable y su fervorosa y elocuente 
predicación, convirtieron en Roma á la fe de Jesu-
cristo gran número de ciudadanos y caballeros. Nues-
tro Santo fué el primero que UÓÓ patenas y cálices de 
plata para el uso de la Iglesia. Ocupó San Urbano la 
silla pontilicia, seis años siete meses, y como su vida 
la empleó en la gloria de Dios, fuó preso por el pre-
fecto Almaquia, y después de haber sido cruelmente 
azotado, faé degollado el dia 25 de mayo del año 233. 
El cuerpo del santo pontíflee y mártir Urbano, fué 
sepultado por dos humildes cristianos. 
FIESTAS E l i VIERNES. 
SIISÍS Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de Maria.—Día 25.—Corrrrespondo visitar á 
Ntra. Sra. de Covadonga en la Merced. 
SOLEMNES FIESTAS 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús en la Iglesia de los P l ' . Escolapios 
de GuaDahacoa. 
El día 24 de mayo so izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
El día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á las ocho de la mañana, habrá Misa cantada-
en el altar de Nueslra.Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 erapeiarán á las 9. 
En el día de la festividad del Corpus, 19 de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 4 de junio, á las siete de su mañana. Misado 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
do la Asociación, cn sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
ê agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta fiesta. 
Guauabacoa, 21 de mayo de 1893. 
(a) En dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el R. P. Josó Vila, Escolapios. 
«035 ]a-2t 10-25 
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B E M C U Y . 
EXPOSICION CERTÁMEN. 
SECRETARIA. 
Clausurada ya la Exposición, se ruega á las perso-
nas que hayan enviado objetos para la misma sin 
concurrir al Certamen y por tanto sin opción á pre-
mies, se sirvan retirar á la mayor brevedad posible 
los objetos expuestos, presentando cn la Secretaría 
los recibos correspondientes. 
Por lo que se refiere al Certamen, la Secretaría re-
cuerda á loa señores concurrentes al mismo, que para 
ól regirán las bases publicadas en el número 1 del 
"Boletín Oficial" de esta Sociedad, fecha 26 de junio 
de 1892. 
Habana, mayo 24 de 1893.—El Secretario, P. S., 
JoséBrunet. C9. . 4-25 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Desde hace años padecía de una 
enfermedad asmática acompañada de una fuerte tos 
y acudí como era natural á facultativos para que me 
librasen de esos padecimientos que tanto me hacían 
sufrir. Poca ó ninguna mejoría obtuve y entonces 
empecé á probar varios medicamentoa que para el 
mal que tenía veía anunciados en los periódicos. Pro-
bé varias de esas mcilkinas, pero ningtina me íiizo 
tanto bien como el RENOVADOR ANTJASMATI-
CO Y DEPURATIVO DE LA REINA. Dos pomos 
he tomado de este maravilloso preparado farmacéuti-
co y me encuentro hoy libre del asma y de la rebelde 
tos que me agobiaban. 
llago público mi reconocimiento al inventor del 
RENOVADOR LA REINA," por la cura realizada 
en mí, con su magnífica medicina á quien debo la sa-
lud de que hoy gozo. Su atto s. s. q. b. s. m , 
Desiderio Pérez. 
Guanajay, Calzada de Artemisa ó sea callo del 
Príncipe. 
SEDERIA. 
SALUD, ESQUINA A GALIAN0, 
Ten de tres vidrieras metálicas. 
Esta casa acaba de recibir un va-
riado surtido de novedades. 
Constante surtido de 
CORONAS FUNEBRES. 
7d-25 
L Á S E Ñ O R A 
Y dispuesto su entierro pañi mauana, jueves, su esposo ruega 
á las personas de su amistad encomienden su alma á Dios y con-
curran á las cuatro de la larde á la Esquina de Tejas, para desde 
allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor á 
que vivirá agradecido. 
Finca La Asunción, Arroyo Naranjo, Mayo 24 de 1893. 
José Justo Manzanilla. 
1-25 
Mañana, jueves 25, como 49 del mes, á las ocho, se 
celebrará la misa mensual do Nuestra Señora. 
La cantará el R. P. Muntadas, que dirá la plática y 
dará la comunión. 
Se suplica la asistencia.—Mayo 24 de 1893. 
6031 la-24 ld-25 
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ESTUENO DE LA PLAZA. EL 
Domrao 28, 
POR EL VALIENTE CHECHÉ. 
Cuatro toros superiores de Manza* 
uillo. 
Gran cuadrilla. 
6007 ^ 4-25 
Curación de una hernia antipa, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras quo 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y atnigos, al Dr. Gálvez Gmllém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hermas, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de E l País . 
5230 alt 10-6 
SORTEO N. 1,438 
E n el baratillo 
se ha vendido parte del número 
premiado en 
MURALLA ESQUINA A EGIDO, 
V I L L A E Y COMP í 
5990 a3-22 d3-23 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
Eí lleuovador de A. Gdmoz. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el quo tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara on la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre 12-14 My 
SORTEO N. 1,438. 
I 
Vendido cutero por 
M A N U E L U Ü AA 
GALIANO 126. 
C 895 3d-23 
^ ^ E H E E Z . 
.MAYO 20. 
12779 . . 2000 
12780 . . 36000 
12781 . . 2000 
14307 . . 3000 
17003 . . 6000 
18313 . . 6000 
Vendidos y se pagan en el acto por 
Manuel GuíiéiToz, Galiano 126. 
LOTERIA 1 I Á D D , 
B i l l e t e s para e l sorteo 3 0 de l co-
r r i en t e y sncesivos de l a ñ o , á pre-
cios m á s baratos que nadie, los ven-
de 
M a n u e l G a i t i e r r e s , 
GALIANO 126. 
C891 4a-23 3d-23 
PARA EL PAÑUELO 
P E B i S ^ y o Y C i a 
PKEFUMI8TAS EH LAS CORTES 
de España, Grecia 7 Holanda 
ESENCIA : L u c r e c i a . 
— X j i l a s ele jEPer sia,. 
EXTRACTO : G - r a c i o s a . 
— 3Pca\x d.'iSsjpa.g'n.e. 
— Kcio-cxi ie t - R o y a l , 
— IKesc íét. 
•U.3' 32ois. 




Este grabado representa tina nifía pidiendo las ^ 
m 
ÍCOCA-IRQUÍ de ALLEM. 
El remedio mas eficaz quo ye conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al H o m b r © c ú r a l a DeblSidad Nerviosa, DefoiSi-
dad Soxisa! y 5a Brrípotencia. i 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores do Cabeza, Clorosis y 
Leucorroa , 
Están rocomenJri'Ho por los Síódicos y so TcaAen cn todas las Bothaa 
en pomos'!:; mi; fRtorM." Tcrr.ocJSas y os convence; 
Ynrk. 11 S 
DE 
X T I r i c i , q u í m i c o » 
Este preparado'conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el SIEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA, DE ÜERICI por 
su acción especial, actúa solire el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, cn unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi-
guel 103, Hahaña. 




"El vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y tíastorüffs en la mens-
truación por debilidad generál. 
Ea muy útil y benéfico su efecto en la lisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo cn sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
M de por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells y San 
m Miguel 103, Habana. 
V m alt 13-2 
ÉSE 
Fateca: lUYANO 100. 
Ü I M B E C U B A . 
EsWo Mo íe Brea DiaMa 
De U L H I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inveneiiJn de los Estados 
Unidos 6 luglatcvfa. 
Es el UNICO producto de esta clase quo c-
xiste y en ol que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios cumtivos balsámicoa do 
la BB BA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos quo 
contiene la brea cwula, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de loo otros preparados do brea 
por la cantidad do prineiqios medicinales quo 
tiene. 
El Extracto Fluido do Urca DIalisada 
D E X J L E I C I , 
cura toda clase de catarros do loa PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
UKINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda claso de afección hcrpétlca de la piel, d la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
quo ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta on las Droguerías do Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica do 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habani 
ALIVIA 
CURA RADICAL DE 
S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que CTÍ-
tan la extrangulación, en O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
519G alt 15-5My 
EFERVESCENTE, ANTIBILÍOSA Y PÜEGANTE. 
LA QUE OBT U VO MEJOE PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tieiíe esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis segtín el prospecito que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Composteia 83 y 85, Habana. 
n 807 alt. 8-4 My 
A LAS CASAS DE F A I I L I A J O T E L E S I BESTAÜRAffi 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y Cn 
Son las mejores pastas conocidas que se recomiendan como alimento higiénico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos. Poso completo. 
La más pura 6 higiónica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
I>I:L 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torcedurns, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
A N A C E T O 
EN VOllM A DE 
Son perfectamente inofensiva» y 
siempre cllcuceH. Maa do lO.OOOmu • 
joros liw usan n'iíulaniicute. Nunca 
OeiundoproiMirclomirun pronto y Befftiro 
alivio. ClaraiítUiwlas superior Aiotlas 
las otras 6 de lo contrario se devolverá, el 
dinero. Si su boticario no tiene la "Mezcla 
tle Pi ldoras do Tanaceto do Wlllcox no 
acepto Ud. ninRumi medicina secreta oin m6-
rito, que aseguren ser igualmente buena 
poro, mandoud. dmi agente (véaseabMojpor 
cxpü.-aoioiioH selladas y rocibaUd.olrtuicoro 
iir-dio .•ihsnlutaiiiontoBOííuro.fubrioado por 
W.II.OOX S l 'KClKlCCO. . , , - lUMUUla Ea. 
V.. v. do A.—Do venta por 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapia 3 3 * 
Este preparado que á la acción di 
gestiva enérgica de la PAPAYINA y W¡ 
de la PEPSINA, reúne las propieda- $í 
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Couvalogcencia do lao enformedadee agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo lo permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERU del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 764 1-My 
C Q H ¥ U L S I O H £ S ! 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ES R A D I C A L -
He dedicado toda l a v ida a l es-
tudio de la 
El>íloi»§ia, Convulsiones ó 
Oota C o r a l , 
G A R A N T I Z O quo m i remedio cu-
r a r á los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es r a z ó n 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v ia rá g r á t i s á quien l a pida una, 
botella do m i Remedio L i f a l i h l e y 
u n t ratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y l a curacidn es se-
gura . 
Dr. H. G. ROOT, 183 PearISí., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
exacta, por una botella grátis á 
LOBE Y TORRALBAS. Habana. 
Obrapia 3 3 . 
V i n o g a l l e g o S Ü ^ T C i L O D I O Y R I V B K O . 
Se recibo constantemente la mejor clase do vino puro, muy ligero y de un gusto 
agradable al paladar. Claso y cabida garantizada. Precios módicos. 
Púlanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 






15d-19 a-21 A 
DE PURO 
^ r — J 
con garantía, y también se venden sí precios módicos, en la calle de la Ha-
bana u. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 5937 4-23 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO. 
U T O M A S C A f t T i L S . 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural con 
e lb r i l l o y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos n i los 
vestidos ni contiene uiuguua sustancia que peijudiqiie la salud. Se aplica con 
las uia nos como cualquiera/ otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, d roguer ías , quincal ler ías y ba rbe r í a s . 
Dirección del autor, Neptuno JíiíJ.—Correos: apartado 619, Habana. 
C S96 26-23My 
Dr. Eoborto €humat. 
MBDIOO-CIKÜIÍAÍÍO. 
Espccialidal on el tratamiento déla Blfllis, úlceras 
yenformndades venéreas. Consultas do onco á tres. 
Luz 10. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
A. GONZALEZ LOPEZ 
ABOGADO. 
ITa trasladado su bufete y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 15-16D15 16A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestósicos, 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesario, cuenta con uu 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cilitad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán confor-
mes á la situación económica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, do 8 do la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMAKGURA 74. 
6025 4-21 
Mme. Marie P. Lajouane. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate u. 37, entre Obispo y Obrapia. 
5871 4-21 
Dr. M. G. LAKRAÑAGA 
Cinyauo-Deutista: verifica las extracciones denta-
rias sin dolor, inediantc la acción de los diversos agen-
tes auestésicof; orificaciones, empastaduras y dientes 
artilicialts, por los pro"c(iimictitoa más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obaapía 5(5, oniitro 
Composteia y Aguacate. 5812 4-21 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WÍN3LOW. 
Dobe usarse elempre para la dentición ©:-i 
•os nlfloH AMi'nda IIIM ondas, alivia loa uo^-" 
w». caliua al ninc, axirA ol cólico vsntopo í «o 
N oiójoT ramodJo j&ara isa auUBWIIMh • 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $530,930. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Logiolatura para lo» objetos de 
GMucación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU ÍTanquicia roima 
parte do la presento (JuTiolituoWn <W K»t»Ao, fedopt*-
da en 1879. 
Continuará hasta enero IV de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran eeml-anualmente. (Junio y Diciembre) r 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on ci d» 
uno do los diez mcacfl reatantes del aBo, tienen lugar 
on público, en la Acadomia da Mtiflioa, en Nueya 
0 Veinte aCou de fama por integridad en loa lOrteo* 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, que bajo nuet^ 
Ira supervisión y dirección se hacen todos losprc-
paralivos para los sorteos mensuales y semi-anua-' 
les de la Lotería del Estado de Lousiana;qxie en. 
persona presenciamos la celebración de átenos sor--
teos, y que todos se efectúan con honradez, equiaaai 
y búena fe, y autorizamos á la Emqresa que hagA 
uso de este certificado con mtcaíra» firmas en /ao-
slmile, en todos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
El Coronel C. J. VillonJ, es sucesor del Geni 
Bcaurogard como Comisario eu la supervisióri d«. 
nuestros sorteos, mensuales y semi-anualos. El Geul-
Ueauregard, siempre que estaba ausento elegía, coma 
representante suyo al Sr. Villeró que ha preocuciado 
ya nueve do nuestros sorteos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orlean» 
ñauaremos en nuestro despacho los billetes premia -
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que ttf < 
tean presentados. 
R. M. WALBLEY, FRES. LOUSIANA NATIO-j 
^JOHN-BÍ O'CONNOR, FRES. STATB HA-* 
T A BALDWIN, ' FRES. NEW-ORLEANS HATJ 
BAN K 
CARL KOHN, FRES. UNION NAT. BANK. 
ta sorteo extwÉrio. 
en la Academia de Música de NwTa-ürleoia 
el martes de junio de íis;)3. 
PREMIO MAYOB $ 150,000. 
100,000 nrtmeros en ol Wiobo. 
DE O l R l S f ó l A U i L T Y « S ^ , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La m a y o r p a r t e de tas a fecc iones d e l e s t O T n a g ü p r o v i e n e n de l a fa l t a 
de j u g o g á s t r i c o e n c a n t i d a d s u í i c i e n t e p a r a o p e r a r la d i g e s t i ó n . E l 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i m a u i t y G;a, d e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 
que t i e n e la p r o p i e d a d de s u s t i t u i r e n el h o m b r e este e l e m e n t o de 
la d i g e s t i ó n c u r a o e v i t a : 
¿as Malas digestiones, \ Los Vómitos A Los Calambre de Estómago, 
LSS fímseaSy úi Acsdias, La Diarrea, Los Embarazos gástricos, 
tas Gastritis y Gastralgias, \ La Jaqueca, \ Las Enfermedades del tiigado. 
Comba te ios vómitos de las mujeres encinta y t o n i í i c a á los a n c i a n o s 
y á l o S c o n v a l e c i e n t e s . — Cada frasco//ew la firma y el timbre azul da íarantia deQRIMAULTyC" 
Depósito en Paris, 8, rué Vivisnne, y en las principales Farmácias y Dronueriaa 
D E . CS-USTAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultaa sobre eiiftirmedades 
mentales y nerviosas, todos los^tteres, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 My 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimioutus para elección de criande-
, analizando la leche, por los procedimientoH y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-





LISTA DE) LOS I'R- ^UOS. 
150.000 
40.000 
D E . . . . 
D E . . . . 
DB¡. . . . 
D I ; . . . . 
I D I S E N T E R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S fSS I INI O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A . T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P 










3aUanol24:, ftltos, esquí na á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllítioaa j 
rfeccionoB de la piel. 
Consultas de 2 á ^. 
TELEFONO N. 1.3.15, 
C 770 1-Mv 
2 FREMIOS DE.... 
5 FREMIOS DIO..., 
25 FREMIOS DE.... 
100 FREMIOS DE. . . , 
200 FREMIOS DE...( 
300 FREMIOS D E . . . 
600 FREMIOS D E . . . 
AFROXIMAC10NE8. 
100 premios de $ 200. 
100 premios do 
100 premios de 
TBBMIHAJiBB. 
999 premioB de $ 40 . . . . . . . . 


















39. f ocr 
$ 630.6£(J-
RAFAEL CHAGUA€E »A Y NAVAHIO. 
DOCTOR Í N C RUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvaaia, 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Frado nú-
mero 79 A, 5140 25-4My 
D R . M O M T ^ S , 
D E L A i m V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Rcilly 30, A, altos. 
5135 27-4My 
3434 premios asccudculos á . . 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
Entero , $ 1 0 , M e d i o s , $5 ; Dos* 
quintos , $4 ; U n q u i n t o , $ 2 ; D é c i m c s í 
$ 1 ; V i g é s i m o s , 5 0 centavos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 c t s . , 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
8B SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES í JiOfl 
QUE SE LES DABÁ PBEOIOS E3FEOIALE8. 
I E L , 
L O S 
se 
LAT C E 1 de VIVAS PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituiblo.. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias 7 Droguerías 
SAUCILATOS DE BISMUTO" Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
X t e s c o n l i a r d e l a s f a l s i f i c a c i o n e s 9 i m l t a -
ciQ23.es, p o r q u e no g a l á n r e s a l t a d o , 
5483 4-10 
Dr. José M a r í a de Janregnízar. 
MEDIGO-nOMEOPATA. 
Curación vadica) del hidrocele por tiu procedimiento 
«encillo sin extraccióa del líquido.—Especialidad en 
flebre» palúdicas. Obrapia 18.—Telefono 800. 
C 769 1-Mv 
José Snárez y Gntiérrez, 
Especialista on enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
U á 2. Monto núm. 3S6. 5783 317-I7My 
ANUNCIO DE LOS ESTABOS-ÜKIDOS. 
r ^ 
I n y e c c i ó n ^ 
G g r a n d e 
Cura de 1 á 6 dias la 
BleisorraKia, Gonorrea 
f Kspcrmatorrea, L-eucorrea 
Blancos y * toda clase do 
flujos, por 'antiguos que sean. 
[Garantizado"no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
' dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta cn todas las boticas. 
Prepariido unlcamen'o por 
Ti". Evans Ótófcal Oo., 
C¡;.'3,NN/'.TI, o 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
de $9 para arriba. 
pacrando nosotros los gastos de venida, así cómo to* 
Scfenvío do los^BILLETES Y LISTAS DE PKE-
MIOS, paranué 
plemento á 
tros ccsreapoüflsles. Djrijfirse íim-' 
PAUL CONRVD. 
New-Orlcans, ha* 
E L OOBBBSPONBAL DISBBRX DAK 8D DIRKOOIÓH FOHt 
COMPLETO T 1'lllMAK CON O L A K I D A D . 
Como el Congreso de los E. U. ba formulado leye» 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las lotería«, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos pai» 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles la« 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán & los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, âu cual-
quier canfi(laa, por Expreso, LIBEH OK GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicAa de ]<\ 
Lotería del Jfistado de Louiaiana, que ee parte úe> la 
Constitución del Estado, y por fallo del T.K1 HUI* A L 
8ÜPKEMO DE LOS Líí. UU., ee un contrato in -
violable entre el EsUdo y la Kmpres» de Lot,eri, s, 
continuará HASTA 1895. 
Al comprar un billete de la LOTERIA D E L ES-
TADO DE LOUISIANA, véase que esté tocbado 
eu Nueva Orleans, que el premio es pagadero en 
Nueva Orleans, quo el billete esté firmado por 
PAUL CONIiÁD, Presidente, que esté eudosadi» 
cenias firmas délos Sre». Generales J. A. Earij„ 
W. L. GABKLI. y el Cor'l. C. J. VUleré, y que ten-
gan la garantia de los cuatro líancob Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado que les 
seaii presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fnuda ien taR,> 
cuyo billetes se vcudcu coucedicudo enormes comi-
SÍOIUÍS íi los expeududores, que es necesario que lua 
eomijradjrea se protojan aceptando solamente los bi -
llete de la LOTKKÍA UBI. KSNAOO DB LOUISIANA, 
si desean obtener el premio wninoiado en la lista. 
Dr. Henry Eobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 




S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que en-
t enda un pocn de costura. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. De doce á seis, GaMano 
número 48. C058 4-25 
DR. ADOLFO RETES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátís de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Riela n? 66, frente al DIARIO 
DE LA MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
AL COMERCIO Y HACENDADOS. SE ofrece un señor muy práctico en cobros, pesas y medi-das por tenerlo practicado en las principales casas 
de esta capital por esnacio de 22 años: también en el 
ramo de sastrería: informarán Galiano 56, portería. 
6020 4-25 . 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete 4 la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 26-7 Mv 
S E S O L I C I T A 
una persona que no pase de 30 años ni baje de 16, 
bien con familia 6 sin ella, para enseñarle algunos 
oficios de construcción en fincas urbanas. Ha de sa-
ber leer y escribir y tener voluntad para trabajar, 
siendo preciso que sea obediente para poder ense-
ñarle, tantos dichos oficios como á administrar un lo-
cal. Podrá ganar $25 por ahora, y si se conduce bien 
mavor cantidad. San José 115, Francisco Valle. 
6047 -1-25 
T X R . J U L I O J. D E CISNEROS. HA TKAS-
i 'ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cinijía. 
Consultas de 12 : i 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 My 
DR. NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 7i):5 27-2Mv 
O í n m p ; 
m m i i 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se dan clases de instrucción, labores, bordados ar-
tísticos, flores de todas clases, encajes, frutas, pája-
ros, mariposas, corte en lencería y objetos de arte y 
de lujo para regalos, por la profesora de la Normal 
de Barcelona y Directora que ha sido del colegio 
"Isabel la Católica" de esta Ciudad, D? Vicenta Su 
rís de Dardet. 
Recibo órdenes: Luz 24 y en su casa Paula n. 35. 
5093 alt 4-18 
U: con título, da clase á domicilio y en su morada, 
de música, solfeo, instrucción, dibujo é idiomas que 
enseña á hablar en pocos meses. Precios módicos 
Prcdo lo6 5844 4-21 
« O S É I 1 1 E 0 E , 
Para ser rico 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan 4 tomos que son tesoros de conocimientos útilísi-
mos á las familias y á todo el mundo y enseña mu-
chos medios de ganar dinero, explotando nuevas in -
dustrias muy lucrativas. Las personas laboriosas con 
poco capital y esta obra hace fortuna, 4 taraos de 
mueha lectura instructiva v amena ¡por solo $1! Nep 
tuno 124 librería. 5996 4-24 
CURIOSIDADES-
históricas de la Habana antigua y conocimiento 
completo de la Isla de Cuba tal cual es hoy, arregla 
dos en forma de diccionario, para mayor facilidad de 
encontrar lo que se desee en la multitud de dittos Lis 
tóricos, geográficos, estadísticos y de su riqueza vege 
tal, mineral, zoológico, etc. etc., demostrando su " 
Ueza sin igual y los tesoros inagotables de au suelo 
muchos no explotados aunpue son manatiales de ri 
queza y localidades doüde se encuentran. Cuanto se 
desee saber sobre Cuba moderna y la Habana anti 
gus, en esta útilísima obra se encuentra. 2 tomos en 
4? con planos y pasta $4. De venta Neptuno 121, l i 
brería. 5í)31 4-23 
A CARCAJADAS. Cuentos jocosos de andaluces 
jitanos, portugueses, juajiros, negros catedn'ui 
negritas retóricas, guachinangos, léperos, payasos 
graciosos chistes, agudezas, simplezas, sa!es cómicas 
refranes, adivinanzas, onigmas. pullas, cantaréa ale 
gres, etc. etc. 1 tomo con láminas jocosas 2 pesetas 
Salud W y Notuno 124 librerías. 
5929 4-23 
Jnego de ajedrez 
Análisis, modelos da jugadas de grandes maestros 
y enigmas y problemas con su solución, 3 tomos lá-
minas por solo $1. Neptuno 124, librería. 
$885 4-21 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora que planche camisas de 
caballero y toda la demás ropa tanta de señora como 
de caballero. Tacón n. 1. 6010 3-25 
Se necesitan dos mujeres de color 
EXCUSADOS-INODOROS. 
T¿>S MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r X J I A R 4 9 . 
C 775 . ^-My 
S E S O L I C I T A 
an Empedrado J7 uoa ejemplar manejadora para 
un niño de año 7 medio, <iuo sea parda y de nie-
oiana edad, y que t'ra buenas referencias; de no 
ser así que no se pre 6eMte- 4-23 
SE SOLICITA U Ñ A MANEJADORA L I M P I A v cariñosa pera manefjar una niña de nueve meses ha "de tener referencias d e casas conocidas, sino que , 
no se presente: informaran Habana 42, esquina á{ 
Cuarteles. 5913 
D E S E A C O I ' - O C A E S E 
una joven peninsular de criad'a de mano: tiene quien 
la garantice. Hotel Cabrera i nformarán. 
5898 
C 9 . . 
para lavar botellas. Oficios 16. 
4-25 
ARTES Y OFICIOS, 
AGUACATE NUMERO 55, ENTRE T E N I E N -íe-Eey y Muralla se sirven cantinas á domicilio 
á f 8-50 o o por persona, también se admiten abona-
dos y precios muy módicos, tudo con mucho aseo y 
abundancia. 6006 4-2-1 
H A B A N A isT? 107, 
ENTRE M U R A L L A Y TENIENTE-REY. 
Se despachan cantinas á domicilio á $8 oro por per-
sona: comida buena y abundante. 
5857 4-21 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. V E G A . 
Especialista en aparatos iu^uiuales. 
La curación de las hermas se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BAKO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C 850 13-IIUT 
S O L I T Ü M 
AVISO de D. ' . SE DESEA SABER E L DOMICILIO Francisco Morales que posee terrenos en 
Cascajales. El asunte le interesa, pues se quiere tra-
tar de un negocio. Dirigirse á Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 6072 4-25 
-A-em] 
DESEA COLOCALSE UNA CRIANDERA PE-ninsnlar, eon buena y abundante leche, (jara criar 
á media leche, tiene dos meses y dias depar.da y está 
aclimatada: tiene quien responda por ella. Calzada 
de Belascoain, en el solar de Reneneu. en la bodega. 
6024 4-25 
FEDERICO GIRAUD Y RODRIGUEZ", 
uempleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
Bolicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
Ínteres, aunque est i es la segunda voz que se le llama; 
lo conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración. 
6034 15-25 aiy 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
aseado y de moralidad, teniendo personas que 
respondan por di. Impondrán San José esquina á 
San Nicolás, en la bodega. 
6064 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera en Teniente-Rey número 15. 
6080 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano en Oficios n. 7, con 
buenas recomendaciones. 
6063 4_Í5 
S E S O L I C I T A A M E S E S 
un operario de sastre que sea bueno, y un aprendiz 
Sastrería Pasaje número 3. 
6062 4_25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su obligación, en San Eafael núme-
ro 36, altos. 6061 4-25 
A los Directores de colegios y padres 
de familia en el campo. 
Un señor de edad, casado y de moralidad, con bue-
nas referencias, desea irse al campo y ofrece sus ser-
•vicios como profesor de los idiomas inglés, francés y 
español é instrucción primaria elemental, aunque sea 
en una linca para varios niños dedicándoles diaria-
mente todo el tiempo que sus padres deseen. Infoma-
Tán Habana 108. 6060 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE M o -ralidad en casa de familia decente para maneja-
dora ó criada para un matrimonio sin niños, tiene re-
íerencias. Además se les ofrece á los dueños de casas 
criados, criadas, manejadoras etc. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez. 6050 4-25 
D.' i E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 'manejadora de niños, muy cariñosa con ellos y 
que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
<que respondan por ella. Impondrán en el Cemente-
j io de Espada. 6033 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena con referencias 
6029 
Aguiar n. 122. 
4-25 
ÍVDESEA C O L O C A R S E 
^le manejadora ó criada de mano una joven peninsu-
lar. Informarán Aguiar número 56. 
6028 4-25 
^ J N F A R M A C E U T I C O 
necesita tona regencia. Informarán Mercaderes 
añero 19. 6022 fi-25 
. S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 12 á 14 años, blanca ó de co-
lor, para una corta familia, en San Juan de Dios nú-
mero 4. 6021 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, 
mero 89. C039 
Campanario nú-
4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para el Vedado, que se-
pa cumplir con su obligaéión. Calle E, Baños n. 7. 
- 6038 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero. Concordia número 1, esquina á Amis-
tad^ 6037 4-25 
TTvESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
JL/ó c iada de mano y tiene persona que responda 
por su conducta. Informal á i calle de Aguiar n. 62, 
acüeBaria. sasírerU. Es peninsular. 6043 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para una niña de 
un año, que sea cariñosa. Calle del Prado n. 45. 
6012 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á ¡eche entera, tiene quien responda por 
ella. IinpnrdHn calzada de Vives n 60. 
6067 4-25 
4000 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
jibro de gravamen: impondrán Oficios 14. 
ñOr.t 8-25 
Cf itTíIa p a r a el campo 
EÜ SHÚ Miffnel 117, se suücita una para un pueblo 
'•>« h n;s '•• Tabana y á una cuadra del ferroca-
f i i l . 6018 4-35 v 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E M A -no ó dependiente de un almacén de víveres un 
joven peninsular inteligente y activo ó bien otro tra-
bajo que se presente: tiene quien responda por él: 
impondrán Amargura número 43. 
6074 4-25 
FACILITAMOS COCINEROS HONRADOS, porteros, criados, criadas, cocheros y toda clase de 
sirvientes: hay trabajo en esta agencia para cuantos 
sirvientes se presenten: en la misma se vende un 
armatoste propio para cualquier establecimiento. P i -
dan á O'Reilly 13. 0077 4-25 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos en una misma casa, ell» para criada de 
mano ó manejadora, él para portero ó criado de ma-
no; son muy amables é inteligentes para todos los 
quehaceres de una casa y personas de confianza, no 
tienen inconveniente en ir al campo. Escobar 102 ga-
rantiza su buena conducta y pueden versa á todas 
horas. 6068 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de un año, sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Escobar 103. 
6059 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, de 8 á 12 años: i n -
formarán San Miguel número 122. 
6056 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y y aprendizas de modista, 
número 64. 6051 4-25 
Sol 
U—NA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora: informarán Villegas nú-
mero 6. 0049 4-25 
S E S O L I C I T A 
alquilar una casa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y con agua de Vento ó unos altos 
misma composición con agna de Vento y con entrada 
Indepemlieüte. Avisar Jesús María 2 A. 
6030 4-25 
Dos señoras (hermanas) recien llegadas de París, desean alquilar dos ó tres habitaciónes en casa 
de familia de moralidad y honradez. Esperan aviso 
en O'Reilly 92, zapatería de Naranjo y Vázquez. 
5833 0a-20 6d-2l 
Q E NECESITA 
>Osca ] 
UNA MANEJADORA QUE 
muy cariñosa con los niños, que tenga buenas 
i-tferencias y quien la garantice: se prefiere que sepa 
c.¡&er. Puede presentarse de doce á cinco de la tarde 
en la calle de los Oficios n. 40. 5965 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR T A C L I M A T A -da ai país, que sabe cortar, coser y entallar, tan-
to en roña de color como blanca, desea colocarse en 
Casa particular para dichos trabajos; San Lázaro 319 
á todas horas, dando cuantas referencias se le exijan. 
$988 4-24 
QIE NECESITAN 4 COCINERAS, 5 CRIADAS, 
fo3 manejadoras. 2 crianderas de color de 5 á 6 me-
ses, 2 cocineros, 3 criados, 4 muchachos. Todos los 
que tengan recomendaciones vengan que serán colo-
cados. Los señores dueños que necesiten sirvientes 
pasen áviso á Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly, 
Alvarez y Rodríguez. 5986 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos de mediana edad, blan-
ca ó do color para el servicio de corta familia. Sta 
Clara núm. 10, altos, entre Inquisidor y Oficios. 
5977 4-21 
E N C O M P O S T E L A 1 3 8 
se deéeá nna morena para manejadora, que traiga 
buüiiaí reierencias. 
5976 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buena» referencias, Aguacate 
número 132. 5975 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, para 
la goleta "Micaela." Dorán razón á bordo de la 
misma. 59S1 3-24 
S E O F R E C E 
un cochero práctico en su oficio y con buenas reco-
mendaciones, para casa particular. Calle de la Ha-
banR número 130 infonaarán. 
5337 4-24 
D E S E A W C O L O C A R S E 
un cocinero y un criado de mano.—El criado de ma-
no joven y sin vicios, y el cocinero de alguna edad y 
sin vicios^ ambos tienen quien responda de su con-
ducta si fuere necesario. Prado 55. 
5983 4-24 
A C H I C A G O . 
Uu sellor afable, «ju» posee Jo* idiomas inglés y 
francés, se ofrece para acompañar á un caballero o 
fiaiilia. Puede dar las mejores referencias. O'Reilly 
47, señor Mazón informará. 
5978 4-24 
$ 1 5 , 0 0 0 se toman con hipoteca. 
Se dan en garantía nna casa en la calle de la Mu-
rail i y otra calle del Prado que vale 50,000 pesos, 
dejar aviso Concordia n. 99. 5360 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda por su 
conducta. Lealtad n. 44, entro Animas y Virtudes 
5958 4-24 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie-
za y que sepa coser algo á máquina. Informarán San 
Rafael n. 71. 5954 4-24 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
cocinero, aseado y formal, en casa particular ó 
establecimiento. Impondrán Revillagigedo esquina á 
Misión, chicharronería, n. 73. 5967 4-24 
D i 
Q E F A C I L I T A N CON BUENAS referencias 
>Ocriados y criadas, cocineros, porteros y demás sir-
vientes; tengo un pailero de pocas pretcnsiones; se 
compran y venden casas y establecimientos y se da 
dinero en hipotecas; se instalan timbres eléctricos y 
pararrayos. Obispo'30. El País 5963 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera, exclusivamente para este servico, bien sea 
en 'a Habana ó en el campo. Impondrán Revillapge-
do 10. 6019 4 2 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, en la calle de Figuras núme-
ro 39. 596¿ 4-21 
A VISO INTERESANTE.—SE SOLICITA UN 
XXsocio que tenga 200 pesos oro para un negocio en 
muebles, ó se toman á rédito y se dan de interés 10 
pesos al mes. Informarán Aguila 227. En la misma se 
solicita uno ó dos apreudice- de ebanistería. 
59S9 '1-24 
D; peninsular recién llegada, con buena y abundan-te leche, para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella. Impondrán calle de Corrales n. 73, 
altos, cuartón. 12: 6013 4-24 
un A MANEJADORA SE SOLICITA SAN afael n. 1, zapatería El Modelo, que sea de me-
diana edad, debe traer referencias, se le darán 12 pe-
sos y medio de sueldo sin ropa limpia. 
6008 4-24 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea muy iutetigi nte y formal. Amar-
gura n. 49. 6015 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero en San Eafael 
altos. 5991 
. 36, en los 
4-21 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I N -
gUsa pata el cuidado de una niña y coser y via-
jar con una familia: no se marea: tiene las mejores 
referencias. Impondrán Conipostela nómero 135. 
5998 4-24 
S E S O L I C I T A 
San José número 2, A (altos), entre Consulado é 
Industria, un criado de mano de color de trece á ca-
torce años, con buenas referencias. 
6005 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-cinera peniesular, aseada y de moralidad: tiene 
personas que respondan de au buen comportamiento: 
impondrán calle del Aguila número 114, último solar. 
0001 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que sepa su 
obligación, en el Vedado, calle 5? n. 38, esquina á 
Baños. 5955 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular prefiriéndola recien llcgadn, 
soltera, para atender á los quehaceres de la casa. Te-
niente-Rey 91, fábrica de cortinas. 
6004 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular, tiene buenas recomenda-
ciones y quien responda por él y para más informes 
Villegas n. 78, en la bodega. 
5953 la-23 3d-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar recién llegada, de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante, sabe coser y tiene 
quien responda por su contlueta; impondrán calzada 
del ,Monte n 135. 5903 4-23 
•TJ-N" A S I A T I C O 
eneral cocinero desea coloonne, teniendo quien 
jrtraiitioe por su excelente conducta: impondrán Re-
villagigedo ' 5910 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-nidsular de mediana edad para corta familia, ó 
bien cuidar una señora sola ó acompañar á viajar á 
una familia á cualquier punto, tiene buenas referen-
cias: calle de la Merced esquina á Compostcla, altos 
de la bodega de D. Manuel Cuevas infdrmarán. 
5911 4-23 
CRIANDERA DE 3 MESES DE PARIDA, buena y abundante leche, desea colocarse á leohe 
euteru. tiene quien responda por su conducta: impon-
drán Cárcel esquina á Morro, bodega: en la misma 
desea cdocarse an criado de mano. 
5933 4-23 
Deriandera peninsular, con buena y ebuudaute le-
che, á leohe entera, tiene quien responda por ella: 
impondrán Figuras 74 entre Corrales y Gloria. 
5946 4-23 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
blanca ó óe color, para un pnatrimonio; se desea 
recoger una huerfanita de seis á ocho años; Amistad 
58 entre Neptuno y San Miguel. 5945 4-23 
S E S O L I C I T A 
uno cocinera blanca ó de color. Campanario 14. 
5914 4-23 
S E N E C E S I T A 
una oficiala v nna aprendiza para coser vestidos, ca-
lle de Cuba número 111. 5887 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DE 22 AROS de edad desea colocarse de criandera á leche en-tera buena y abundante y aclirmaíada en el país; co-
mo lo acredita con tarjeta del m édico militar de la 
Cabana y lo mismo la honradez de su conducta, tiene 
cuatro meses de parida aquí en la ••habana: informa-
rán barbería Baños del Pasaje y cai'ic do Corrales 73 
aiios. cnarto n. 9. 5938 
S E S O L I C I T A N 
buenas ofihíalas do modista, la que r.o sea apta para 
desempeñar su obligación one no se pre"1"^. I l a -
l ))m í*Ú»W9 9?, mi 8-23 
Ul í Á S E í í O R A PENINSULAR» A C L I M A T A -da en el -Miie, solicita colocaciónr de criandera á leche enteraba que tiene buena y abundante y per-
sonas que abonen ñor su conducta: en ia caile de I n -
dustria número esquina áTrocadero, darán razón 
á todos horas. 5906 ^ 
UN JOVEN PEN ÜÍSULAR, E D A D 30 AÑOS desea colocarse de porSero, se conforma con un 
sueldo módico; responded ¿e s« conducta en Habana 
188 y en la misma se da ra.«Mi'-
5922 ' ' - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera llegada en el último corre o. con 
buena y abundante leche, primeriza, «os me ses de 
parida y no tiene inconveniente en ir srí^campan tiene 
quien responda por ella. O'Reilly 88, a. tos. 
5921 4-23' 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano que sepa su obligación'' j,v un 
buen cocinero que sepa cocinar á la criolla y franoev \a> 
ambos han de ser de color y tengan quien repona a 
por su conducta. Galiano 84, 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO FINA, modesta, con buenas referencias.^ para uu matri-
S E S O L I C I T A 
el paradero de D. Antonio Lorenzo Armas, natural 
de Canarias, residió en 1850 en el poblado de Lajas, 
para un asunto de familia; puede dirigirse por carta ó 
en persona, á Güira de Melena, calle de Luz n. 46. 
—Isidro Moscut. 5866 4-21 
S E COMPRA UN COUPE CHIC, 2 fu IQUITO Y UN vis-a-vis, prefiriéndose éste do ^fuelles y que sea chico. Se vende tres duquesas con su cuadrilla á es-
coger entre 26 caballos ae trote y de siete cuartas de 
alzada: vendemos 2 agencias de mudadas y varias 
bodegas. Aguacate 58, Martínez j Hno. 
6069 4-25 
ATENCION.—SE DESEA COMPRAR UN buen potrero-y que paso de 120 caballerias, sobre 
la linea férrea y á menos de dos horas de esta capital, 
Sin intervención de corredor. Reina 40, imponen. 
5970 ^-24 
Alhajas^ brillantes, oro, plata 
v'eja y P i añinos se compran pagando "altos precios, 
La Antigua América. Neptuno esquina & Animas, 
5950 15-23my 
s; E COMPRAN CENSOS Y CASAS EN B U E -nos barrios do esta ciudad; también se desean im-
poner en buenas hipotecas; asegura cantidades: sin 
intervención de corredor. Impondrán Neptuno nú-
mero 189, de seis á nueve do la mañana. 
5856 4-21 
monio joven, en Virtudes número 97. 
5924 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-no peninsular: sabe cumplir cou su obligación y 
tiene quien responda por ella. Impondrán calle do 
la Cuna n. 2. 5935 4-23 
DESAA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 27 años para coser á mano y máquina y repasar ro-
pas; no tiene inconveniente en arreglar dos ó tres ha-
bitaciones. Tiene personas que respondan por ella. 
Empedrado n. 13. 5927 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano peninsular; pero no va á mandados á la 
calle: tiene personas que la recomienden. Consulado 
número 132. 5926 4-23 
E N C A M P A N A R I O 7 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser á 
mano y máquina; no sabiendo esto, es inútil que se 
presente.' De doce á cuatro de la tarde. 
5925 4-23 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Tengo dos finas criadas y criados (los que pidan), 
cocineros y porteros con referencias: pidan y serán 
servidos: un cocinero asturiano. 
5897 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Cuba 138. 
5891 4-23 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA PARA el servicio de un matrimonio y un niño, dándole 
15 pesos de sueldo: se advierte que tiene que frogar 
el piso. Plaza del Vapor 43, principal, por Dragones. 
5914 4-23 
Desea colocarse 
una buena criandera peninsular á media ó á le- he 
cutera. San Lázaro 295. 5913 4-23 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE SEPA cortar y que quiera hacer la limpieza de dos cuar-tos: si quiere que esté dispuesta á acompañar al cam-
po de temporada por tres meses á la señora. Concor-
dia 5. 5923 4-23 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular co^ abundante leche, de 20 días de 
parida, desea colocarse á lecho entera. De más infor-
mes. Oficios 17, esquina á ¿pl, casa E, Fernández y 
Comp. 5890 
S E S O L I C I T É 
una cocinera blanca que duerma en e.'acomodo y 
traiga buenos informes, para un matrimonu'' .sln 
jos, en San Ignacio 140, B. 5893 ¿ 2 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de raano, que sea de mediana edad, para 
el servicio de una corta familia. San José 16. 
5892 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para criandera, teniendo quien responda 
por su conducta, está aclimatada en el país. De más 
pormenores informarán Baratillo n. 1, altos, á todas 
horas. 5895 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una exceiente cocinera y reportera, tiene quien 
responda por su conducta. Calle de Mercaderes n. 
45, darán razón. 5932 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una criadita de color de 12 á 14 años. Neptuno n'.' 
123. 5947 4-23 
S E S O L I C I T A N 
Un criado y una criada de mano con referencias. 
Luz núm. 10, Jesús del Monte. 
5940 4-23 
DtiSCA COLOCAUSU UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano, advirtiendo que no ten-
ga que salir á la calle, ni fregar suelos, ó de maneja-
dora de niños: tiene quien abone por ella: impondrán 
ca le de la Zanja esqiAna á Escobar, bodega n. 57. 
5912 4-23 
UNA í inglés SEÑORA QUE H A B L A FRANCES E acompañará á una familia á Chicago por 
el solo estipendio de los gastos de viaje y hotel. Co-
noce perfectamente los Estados Unidos. Contéstese 
á L. Royo, Redacción del "Diario de la Marina. 
5831 4-21 
EN E L VEDADO CALLE 18 NUMERO 16, SE solicita una criandera de color á leche entera y 
sin pretensiones, sueldo 2 onzas. 
5888 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para trabajar en el Vedado: in-
formarán Teniente-Rey 26, esquina á Cuba, Habana. 
5839 4-21 
M É D I C O . 
Se solicita uno para una buena población de la pro-
vincia de Santa Clara. Informarán en la Droguería 
"La Reunión," de José Sarrá. 
5872 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio Sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. Merced 38. 5889 4-21 
Abogado y Procurador . 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y todi 
clase de negocios pertenecientes el foro y cobros de 
censos y capellanías. Neptuno 125. 5862 4-21 
E L B R I L L A N T E 
En este acreditado taller de lavado se solicita un 
joven recien llegado de la Península para enseñarle 
á trabajar en este ramo, ha de traer buena recomen-
dación. 205, calzada de Jesús del Monte, 265. 
5835 4-21 
Aviso á los dueños de casas. 
Se compran casas en todos los puntos, y se da di-
nero con hipoteca de casas en todas cantidades y fin-
cas de campo. Virtudes n. 22 y Habana n. 190. 
5883 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Virtudes número 05, entre Ga-
liano y San Nicolás. 5S80 - 4-21 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
5864 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien la recomiende. 
Virtudes 10. 5884 4-21 
ACHICAGO.—UNA SEÑORA LN GLESA, pro-fesora de idiomas, desea ir con una famiUa de 
buena posición, como intérprete; pudiendo dar como 
referencias, las do las familias do más valer de esta 
opital. Trocadero 83, altos. 
5500 4-21 
COCHERO 
Se solicita uno blanco que sepa su obligación y 
tenga buenos informes de su conducta. A costa 19. 
5840 4-21 
ai 
lOquc sepa leer y escribir, en la Tintorería La Villa 
de París, calle de Teniente Rey n. 39, ha de saber 
bien su oficio y tener buenos informes de au conduc-
ta. 5882 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsulor recién llegado de España. 
Matilde Meses. Infanta 35. por Santa Rosa, solar. 
5870 4-21 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantin.-is. Acosta n. 79, tren de canti-
5860 4-21 
ELEPONO N. 590.—Tenemos eon buenas refe-
rencias criados de mano, camareros, porteros, ex-
celentes cocineros, cocheros, muchachos, hombres de 
campo y crianderas; y solicitamos criadas á $15, ma-
nejadoras á $12, cocineras á $15, Vendemos y com-
pramos casas y hacemos hipotecas Aguacate 58. T. 
590 Martínez y Hermanos. 5S73 4-gl 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
mira ero 64 ó Dragones 98. 5̂ 65 4-21 
S E S O L I C I T A 
ii:ia «-riada de mano de mediana edad para una corta 
famili». 0'ReillY93. 5861 4-21 
OJO—UN COCINERO, DESPUES DE H A -ber cocinado 30 años en los vapores y buques ca-
talanes, solo desea encontrar una fábrica, almacén ó 
esta- lecimiento que no tenga señoras, prefiere ganar 
mucho menr s: tirne quien responde por él. Calle de 
Perseverancia núm. 13, carbonería, á todas horas. 
5852 4 21 
Q E SOLICITA L'N MUCHACHO BLANCO, 
iocomo de 12 á 15 años, que sepa de criado de mano, 
paraservir á corta fBmili;i. Sue do inedia onza, oro, y 
ropaliiopiá. O-Re.iiiv iniw 54, t'aibfeepía. 
5847 4-21 
LDO PARA E L VED 
Se solicita una criada de mano, que presente bue-
nas recomendaciones. Calle 8, núm. 2J, entre la Lí-
nea y callejll. 5845 4-21 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE HAGA 
j o l a limpieza delacasa de uu matrimonio, sueldo 
16 pesos plata y ropa limpia. No tiene que dormir en 
el acomodo, si lo desea así. Habana 65, altos, 
5784 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse: ella para cocinera y el de 
criad-» de mano ó portero: ambos saben cumplir con 
sn obligación y tienen quien responda por ellos: im-
pondrán calle del Sol número 112. 
5815 5-20 
S E C O M P R A 
nna bodega de poco precio, pues es para un princi-
piante: no se paga corretaje: también se alquila un 
local para ponerla. Saata Emilia 24, Jesús del Monto 
5867 4-21 
Se compran en todas cactidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. En la misma so da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Callo de San Rafael n. 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-30 
FIANZAS. 
^ A los quo tengan prestadas á la Hacion-
a a y no quieran sufrir los perjuicios y de-
moras de la devolución, se les compran al 
contado. Compostela 50, L A PEELA. 
5664 8-17 
m m i 
ESQUINA D E TEJAS.—ANTIGUO ESTAHLO do carruajes do lujo.—Calzada de Jesús del Mon 
ten. 11.—Telefono 1,133; de Luis Fuster.—A diciio 
señor se le ha extraviado un perro perdiguero, color 
negro, cara amarilla, con una mancha blanca en el 
pescueao y la punta del rabo blanca. Se suplica á la 
persona que lo haya encontrado desde la calle de 
Concordia y barrio de San Lázaro, punto donde se 
extravió, día 12 del presente, á las once do la maña-
ña. Despnés de agradecido, se le hará una gratifica-
ción. 5859 4-21 
Como á las dos de la tarde del miércoles 24 del 
corriente se ha extraviado del coche de plaza^número 
24, parado en la calle de San Rafael al costado de 
Tacón, un paquete conteniendo un sombrerito de n i -
ña; se gratificará á la persoga que lo devuelva en la 
casa del Sr. D. Enrique Smit b, calle de San Nicolás 
número 20 (altos) sin entra» en averiguaciones de 
ninguna especio. 607Í 4-25 
Casas ia s a l , MelesTfoMas. 
R E S T A U E A N T 
E L EXJEKT G-USTO 
Calle del Obispo, frente ítln Plaza de Armas. 
HABANA, 
Esto acredttado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa. Gallego (Rúa Pctico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N E W - Y O R K C I T ¥ . 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó on suillc con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
B . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEW-YOKK. 
H O T E L E A E L I I T C T T O I T . 
El más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
Es uno do los lugares más amenos, en los Estados-
Uujdos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hote l Br i s to l , New- lTork . 
52-11A 
A l f l í M E . 
Alos industriales, cocheros & carretoneros: se alqui-lan dos solares, cercados de mamposteria, con dos 
Elumas de agua, tres cuartos, caballeriza para seis estias y gran cochera: calle de Velázquez. entre I n -
fanta y Cruz del Padre, á una cuadra de la esipiina 
de Tejas. Informarán en la calzada del Cerro nú-
mero 418, Quinta "San José." 
0057 5-25 
S B A L Q U I L Á I S : 
en Tacón número 6, cuatro hermosas habitaciones. 
6032 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones juntas ó separadas, con balcón á laca-
lie, propias para hombres solos ó matrimonios sin n i -
ños, en los entresuelos de la hermosa casa O'Reilly 
n. 30 A esquina á Cuba. 6073 4-2S 
S B A L Q U I L A 
en cuatro onzas y media la espaciosa casa Manrique 
número 71. En el 73 está la llave ó informarán. 
6071 4-25 
Para la temporada se alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas, en la calzada do la Infanta nú-
mero 45 A, esquina á Desagüo, al lado del Campa-
mento de las Animas. Habana. 
6076 4-25 
B N B L V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? n. 76, frente á la Socie-
dad: la llave en la Sociedad: informarán San Ignacio 
número 78, depósito de tabacos, portal. 
6079 4-25 
En el Vedado se alquila uua hermosa casa de alto frente al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, bafio, ngua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calle 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6046 8-25 
¡iOJOü 
Terminadas las obras de reparación de la gran casa 
Oficios 76, esquina á Luz, se alquilan muy en propor-
ción departamentos propios para escritorios y matri-
monios, una gran sala con 27 varas de largo por ocho 
de ancho, piso de mármol, gabinetes y habitaciones 
muy frescas, todas con balcón á las calles de Lnic y 
Oficios y un gran almacén para depósito de mercan-
cías, con tres puertas rejas á la callo de Luz: en i» 
misma informarán á todas horas. 
6027 4-25 
m EL VEDADO. 
Se a lqu i la l a c a s a n ú m e r o 6 O de 
l a cal le 9 e squ ina á. E , ó s e a cal le 
L i n e a e s q u i n a á B a ñ o s . 
Tiene magníficas habitaciones y corredores con p i -
sos de mármol y mosaico, cuarto de baño, instalacio-
nes de luz eléctrica y gas con sus lámparas, agua 
ct rriente y cuanto es necesario en una cómoda y ele-
gante casa. Puede verse á cualquier hora. 
I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s n. 2 1 . 
5817 5d-20 5a-20 
V edado.—En la calle 13 esquina á F, se dá en al-quiler amueblada y por la temporada, la muy fresca, cómoda, espaciosa y bien situada casa en este 
lugar. En la misma informarán y tratarán del precio 
y demás formalidades. 6009 6-24 
S B A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco á señoras solas, como ma-
dre é hija ó á un matrimonio solo; es casa do familia 
decente; callo Nueva del Cristo n. 28, altos. 
5979 4-24 
S B A L Q U I L A 
la casa Chacón núm. 12, con tres cuartos y agua de 
Vento, dan razón en Obispo esquina á Compostela, 
El Palacio Real, el relojero. 
5997 5-24 
m E L VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B, á media cuadra de la Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño ó inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones do luz eléctrica y gas. En la misma im-
ponprán á todas horas del día. 
5982 8-24 
A hombres solos. 
Se alquila una fresca y espaciosa habitación alta, 
con azotea y balcón á la calle, entrada á todas horas 
asistencia, gas y otras comodidades. Lagunas 37, es-
quina á Perseverancia. 5995 4-24 
S B A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos hermosas habitacio-
nes altas, Luz entro Oficios é Inquisidor. A l lado, 
taller de mecánica, la llave. Informan Carlos I I I nú-
mero 4. 6011 4-24 
Se alquilan los bonitos y frescos altos acabados de arreglar y pintar, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corrido á dos calles. Estrella número 15, es-
quina á Aguila. En la misma impondrán. 
5992 4-24 
S E A L Q U I L A 
la seca y ventilada casa calle do Campanario número 
63, entre Neptuno y Concordia, de alto y bajo, tiene 
siete habitaciones bajas, y las tres altas con fronte á 
la calle, agua do Vento, pozo de manantial, baños, 
inodoro, lavadero, despensa, espaciosa cocina, sumi-
dero y dos excusados, suelos de mármol y mosaico: la 
llave en el número 72 del frente, carnicería. Infor-
marán en Bornaza 36, de once á tres, 
5974 5-2t 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE P A R I -da se ofrece para nodriza, con buena y abendan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable | _ —.....-^ v. - 1 ^ 
para ponnenores, dirigirse á San José 140. I C0 Ti u S L ¿ 0 * 
EN EL VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
U calla ; informan en Blan-
d í ? 
N E P T U N O 1 9 . 
.'Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vil ta á la calle, con asistencia ó sin ella. Entaada In-
do) pendiente. 6014 4-24 
fSe a lqui la e n buenas condic iones 
la,casa Aguacat« número 69, entre Muralla, y Sol, 
pro, pia para depósito ó para establecer una industria, 
por s>' gran capacidad. Informa Juan Azcno, (Teatro 
Albi n!V73 4-21 
C h a c ó n 1 4 
alquila un cuarto alio á hombres solos y en "¿j, 
misnu 1 se borda con perfección y se cose á pre ¿¡aa 
módici 'S. 5959 4-24 
Santa María del Rosario. Se alquila una h ¿rnioga casa amueblada, cerca do los baños, con_ árboles 
frutales >' bonito jardín; en la calle Real nú ̂ 'g,.,, 3g T 
en la l l ábana San Miguel 49 informarán. J 
5971 4-24 
S E A L Q U I L A T E 
los hermosos y entilados altos do Cernaza número 
35, con vistas al p.^rque del Cristo.f ge pueden ver do 
una á tros tardo: en la fonda iniormaráu. 
5969 10-24 
S B A L Q U J . L A 
la espaciosa y fresca casa calle, de la Lealtad n. 1G8, 
compuesta de sala., comedor^ te»8 grandes cuartos, 
cocina, toda de azotea y ag na de Vento: la llave en 
Peñalver n. 23, d ande está sa dueño. 
5966 4-24 
£ ; B A L Q U I L A 
la casa calle de ' ICanriqtc número 230, de alto y bajo 
con agua de Venció; informarán en la contigua Figu-
ras 19. 5964 15-34 my 
En Arroyo 1 íaranjo se alquila- una pintoresca y hermosa caf ia con gran arboleda: informarán Cu-
ba número 27, • ie 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Mariani ta." 6016 Í5-24my 
EN LA CAILLE DE BARATILO NUM. 3, es-quina á Ob; ispo, se alquilan 4 habitaciones: dos 
estáu frente al Mnello do Villalta y las otras dos fren-
te á la Plaza dt» Armas. Solo se admiten personas 
decentes y t ranquilas. 
5930 G-23 
S B A L Q U I L A N 
en Virtudeshabjtacionos altas y áajas. cómodas y 
frescas, alta,a y bajas, á precios muv barates; con 
muebles ó ¿va, ellos, entrada á todas íioras. se da l la-
vín si se q diere. 5896 4-23 
S B A L Q U I L A N 
los e f í p l é n d i d o s altos, ca l le de R i e l a 
n. 1 1 7 ; e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
5948 4-23 
S B A L Q U I L A N 
en casa de familia decenso una 'nabitación alta y dos 
bajas corridas seguidbs de la saja, con derecho á esta 
y al buiio, solas ó con toda asistencia; también un za-
guán; Consulado 122 entre Animas y Trocadero. 
5900 4-23 
S E A L Q U I L A N 
frescas y grandes habitacionts altas y bajns á familia 
sin niñón. Villegas 66. 5899 4-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa c asa, callo del Consulado 62, 
con jardín, cuarto debrtfio y demás comodidades: la 
llave en el u. 41, é impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguiar n. 110, compuestos de cua-
tro euartios corrid.os, uno id. propio para cocina y una 
especie d« glorieta, todos con azotea, servicio de a-
gua y exijusado: ca la misma informarán de 8 á 5. 
591 i5 4-23 
A V I S O . 
Se alj aila en Oficios 13, en la misma casa del Con-
sulado Laglés, un espacioso y hermoso salón con su 
gabinete, .propios para oficinas do cualquier compañía 
ó empres a. 5920 4-23 
I S N $ 3 0 S E A L Q U I L A 
la casa CÍ ülo de San &fSguel número 141. En los al-
tos está IÍÍ llave é impondrán. 
59511 5_23 
VED- ÚM).—Calle 5? n. 23, esquina á G, dos cua-dras de los baños y una de las vías de comunica-
ción con 3a ciudad, se alquilan habitaciones indepen-
dientes, JTID tas ó separadas, en casa de familia decen-
te y conotevda, con sala, portal, zaguán, cocina, caba-
ücriza, ehr, : se piden referencias. 
587R 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto pepueño muy fresco y cómodo en casa de 
toda conli anza y en el mejor punto de la Habana 
es bueno ' para hombre solo, se da en un doblón. Em-
pedrado i '2. 5886 4-21 
CUAJ RTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alquilan con ó sin comida y con la veniaja de 
que dan. todas á la calle y á la brisa. Están á dos 
cuadra» -de los baños de mar. Trocadero 83, esquina 
á Blanco . 5851 4-21 
Empedrado mímero 43 
Los frescos altos con cuatro habitaciones, tienen 
agua, gas y sumidero, en casa de poca familia (no se 
adrait'an niños) se cambian referencias. 
5837 4-21 
O o al quila la cómoda casa calle de Cu!>a número 3i 
ÍOentre Chacón y Cuarteles, en el 38 eutá la llave é 
informjyn en Blanco 32, donde se alquila un herm so 
cuarto Viajo ¡i señoras que den muy buenas referen-
cias y n o tengan niños. 5838 4-21 
VED ADO.—So alquilan tres casas < e Sjj onzas, de 3 y de 1 idem: su posición sobro la loma y á una 
cuadra escasa de los carros hacen sean muv cómodas 
y lo míls sano. Quinta Lourdes, frente al Juego de 
Pelota! 5858 4-21 
Cerro número 817, esquina á Santa Teresa se al-quila una casa de alto y bajo, propio para una 
gran familia, pues es de mucha capacidad y se da en 
proporción: en la misma informarán. 
5832 4_2i 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos con sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, azotea, balcón corrido por dos calles, balcón 
por el patio y agna dii Vento. San José 36, esquina á 
San Nicolás. 5883 4-21 
S E A L Q U I L A N 
con asistencia magníficas habitaciones, amuebladas 
con elegancia, á personas do moralidad: en Prado 89, 
casi frente al Parque Central. 
5854 4 21 
Un espléndido cuarto bajo, muy rnuiuuvsv, iresco y claro; se alquila en casa de Vm.itia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personaK de moralidad. 
Amargura 69. 58^8 4-21 
Se alquila una casa-quinta, en el Carmel", con to-das comodidades, toda bajo cer as. j , . : "ín, pa-
tios para criar gallineros, fruta'os li < :d('.s, \ taños 
y frente á la línea del Urbano, ü .n r. z<> i calle do 
San Ignacio núm, 78, alto, ecquin;. i. Muralla. 
5853 -J X 
$17 ORO 
Una casa de construcción moderna, CMI 
«usado, etc. Zanja núm. 105, Infomiaráii 
5846 
17\ n el Carmelo, calle 11 esquina á 20, ¡i n^-i.a cua-
jQÍidra do la estación se alquila una casa tic psqnina 
propiia para establecimieni o y una casa iiia> para fa-
milia.: además habitaciones bajas y altas de todos 
precies, de cuatro meses de fabricad:1 s con agua tan 
buena como la de Vento informarán en la misma á 
todas horas. 5714 8-19 
En la calle de Mercadesres nlimero 11, entre Obis-po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dosde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
Se alquila la casa calle de Fundición n. 3, frente á los pabellones de los oficiales, con 5 grandes cuar-
tos y gran patio y traspatio y todas las más comodi-
dades para habitarla una familia, ó poner un tren do 
cualquier clase, por srr la casa grande y cómoda y 
estar á la brisa, se dá en proporción. Informarán ca-
lle de la Habana n. 210. 5743 8-19 
En San Ignacio número 104, se alquilan unas ha-bitaciones altas, compuestas de sala con piso de 
mármol, dos cuartos, excusado y azotea, á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 5738 6-19 
Atención.—Se alquila un local con una vidriera de tabacos, propio para una subcolcoturía de billo-
tos de lotería y casa de cambio, punto céntrico de la 
calzada de Belascoain. Informarán San Miguel nú-
mero 204. 5633 8-17 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mo.'áico, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dicos- 5624 10-17 
En ei Vedado so alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, .situada en la calle de los Baños, esquina á 
la c»lzada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
530? 26-9.Mv 
S B A L Q U I L A 
en $51 oro, con fiador principal pagador, la casa Vir-
tudes 25, con sala, 4 espaciosoí' cuartos, agua de Ven-
to, seca y fresca, propia para una familia de gusto 
La llave en el 27. 5573 8-46 
Se alquilan las plantas altas (con entrada y servicio independiente) de las casas Cristo n. 22, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y comedor. Zanja n. 55, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
"del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan en Reina n. 37. 5344 15-9 
Se alquila la casa calle do San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9My 
EN los altos délos baños del Vedado, que ya están abiertos al público, so alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
lecintos 
SE VENDE UNA ESTANCIA D E C A B A L L E -ría y cuarto de tierra, t oda cercada, con buenas y 
cómodas fábricas, diversos frutales, dictante cinco 
kilómetros por buena calzada, con la cual linda por 
su frente y libré de graváiuonos. De más pormenores 
y precio informarán en Compostela 97. 
6041 4-25 
D O S P O T R E R O S , 
de 25 caballerías uno, otro de 30, á 12 leguas déla 
Habana, fábricas, cercas, aguadas fértiles, caña y 
varias siembras, sin gravámenes, en .$21,000 el pr i -
mero en $30,000 el segundo. Se toman sobre una 
vi'ga que gana $5,000 de renta, $15,000 con hipoteca, 
abonando el 12 por 100 anual, 4 años término, está 
libre de gravamen. Para más informes. Aguacate 54, 
Alvarez y Rodríguez^ 6045 4-25 
S E V E N D E N 
en la calle de la Florida gana $40 oro sin gravamen 
en $3100, en la misma callo otra en $1?00 sin grava-
men. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
6044 4-25 
J 
Para quien se quiera establecer con poco dinero en 
cualquier giro que sea, so venden los preciosos ar-
matostes de la casa O'Reilly número 24, titulada 
LA DOMINICA, entro Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga como esta, toda la 
capacidad y comodidad do la casa, no se presenta 
todos los dias. 
También se realizan las existencias que quedan. 
Informarán en la misma. 
5811 4-d2l 4a-22 
S B V E N D E 
una bonita casa con todos los adelantos del día, pro-
pia para ujía persona de gusto, dos cuadras de la 
plaza del. Vapor, en $6,000. De todo darán razón en 
Maloja 'á, do 8 á 12 y de 4 en adelante. 
6000 4-24 
ANGAS.-SE VENDEN DOS CASITAS B I E N 
//situadas, una en $1000, otra en $1500. Otra en 
'v'Sla, en la calle Real en $1700. Además un terre-
no compuesto de 1932 ms., que son 3 solares, libre 
"de gravámen, buenos títulos, á dos cuadras de Mon-
te, á $7 el metro. Informes Alvarez y Rodríguez, A -
guacate 54. 5984 4-24 
ASA DE FAMILIA.—SE VENDE L A AC-
ción al local que ocupa on punto céntrico de la 
Habana: tiene catorce cuartos y está muy bien amue-
blada: se dá en precio módico: calle del Prado núme-
ro 20, botica, darán razón. 
5999 4-24 
C a s a de e s q u i n a con bodega 
En 6000$ una casa esquina quo hace 25 años tie-
ne bodega y gana buen alquiler, situada en buen 
punto. En 5000$ una en el Vedado, con sala, come-
dor, cu»tro cuartos y jardín. Concordia 87. 
5961 4-24 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -ño so vende un café y billar. Habana número 128 
darán razón á todas horas. 5836 4-21 
J"esús del Monte. 
Se venden las dos espléndidas casas mejor situa-
das en la calzada de Jesús del Monte números 398i y 
400, de mamposteria, azotea y teja, de planta baja y 
acabadas de reedificar. Se oyen proposiciones por las 
dos juntas, ó separadas. Informarán Campanario 126, 
Lealtad 93, Teniente Rey 29, Aguiar 128, Galiano 96, 
altos. Marinan. 20 y calzada de Jesús del Monte 413. 
5869 4-21 
A VISO.—SE ' /ENDE E L ACREDITADO TE-
XjLjar de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á di«ha industria, so vende por asuntos de familia. 
Do más pormenores su dueña, Romay 6J, ó en dicho 
establecimiento, menos los sábados. 
5868 8-21 
AVISO IMPORTANTE.—POR ASUNTO QUE se le dirá al comprador, so vende una bien surti-
da bodega y quo hace buen diario; también se admite 
uu socio pues es cosa muy lucrativa. Sin corredor. 
Informarán Cárdenas y Corrales, panadería. 
5790 8-20 
B U E N N E G O C I O . 
Por tener que ausentarse su dueño para el campo 
se vende un café con billar. Informarán en la calle 
de Crespo, esquina á Refugio, lechería. 
5795 8-20 
SE VENDE UNA CASA EN L A CALLE DE la Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta do cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da en proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de 10Í á 2 de la tai do, y de IJ á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
Finca rústica. 
So vende ó permuta por una buena casa en esta 
ciudad un potrero de diez y media caballerías de 
tierra, con buenas fábricas, cercas de piedras, for-
mando cuartones, con pasto de guinea y paral, bue-
nas aguadas de manantial, y psóxima á esta capital 
por carretera y ferrocarril. Informarán en el Estudio 
del Dr. D. Emilio del Junco, de tres á cinco. O'Rei-
lly número 34, entresuelos. 
5623 8-17 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenerla Hardina, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16Mv 
DE ANIMALE 
POR NO NECESITARLAS SU DUEÑO SE venden dos hermosas chivas crianderas, ambas de 
abundante leche, do poco tiempo de paridas, y tam-
bién un faetón de cuatro asientos marca Courtillicr, 
con todos sus enseres: informan Prado 36. 
6070 4-25 
S B V E N D E 
un caballo criollo, moro, de siete y media cuartas de 
alzada. Puedo verse en Belascoain n. 41, é informan 
en Habana ncmero 114, altos. 
6003 4-24 
S B V E N D E 
un hermoso caballo americano, color dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia número 97. 
5941 8-23 
S B V E N D E 
un caballo de siete cuartas, maestro en tiro y monta. 
Una limonera francesa y tres monturas, y una muía 
fina de monta. Colón número 1. 
5928 4-23 
G A N G A . 
Se vende muy en proporción un caballo americano: 
impondrán Reina n. 126, de 8 á 10 mañana y de 4 á 6 
farde. 5919 5-23 
Por no necesitarlo su dueño 
so vende un caballo do 7 cuartas de alzada, fuerte, 
propio para tiro ó monta, sano y sin resabios: Haba-
na 120 á todas horas darán razón. 
5939 4-23 
PAJARERIA EL SINSONTE TRASLADADA de la calle del Obispo á la calle de Aguacate nú-
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de pájaros de todas clases, 
como sinsontes, clarines, ruiseñores, mirlos, turpia-
les, malvises; en canarios los hay belgas, malloriiiú-
nes y criollos, y pájaros finos de todas clases, de Eu-
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos do Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Changai, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquinaa, co-
lita alzada y capuchinas ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito títí, micos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo á O'Reilly. 
5881 10-21 
CONVIENE.—SE VENDE EN MODICO PRE-cio un excelente caballo, cou montura ó sin ella, 
de cerca de siete cuartas de alzada, color moro a-
zul de conchas, buen caminador, do arrogante pre-
sencia y sin resabioe. Dragones 47. 
5877 4-21 
SE VENDEN O SE A L Q U I L A N O SE LLEVA la leche á domicilio de dos yeguas recién paridas, 
con abundante lecho: impondrán Príncipe esquina á 
Carnero ó Infanta á Paseo de Tacón, maiceria. Tam-
bién so sirve á domicilio leche de chiva. 
5671 10-18My 
S B V E N D E N 
10 hermosos caballos de tiro, 2 idem de silla y una 
muía de carretón: informará Cuba 121, de 8 á 10 de 
la mañana. 5637 8-17 
m m i i 
SE VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS D E muy poco uso de la fábrica de E. Courtiller, con 
sus arfeosj una duquesa, también con arreos de limo-
nera, fabricante francés, en perfecto estado, y un ca-
ballo americano, todo en precio módico. Informarán 
y puede verse en Aguiar n. 60, de 12 á 4 de la tarde. 
6053 4-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una duquesa y un faetón, en muy buen estado. 
Tres troncos de arreos, un caballo americano maestro 
y sano, y los afamados de Caucia, Guapo y Quier. 
Informaeán Baratillo n. 5, de 12 á 3, y en Marianao 
Campa n. 6. 0002 -1-24 
EN CONCORDIA NUMERO 97 SE VENDEN un coupé, un milord, un doekar, una tanda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5942 8-23 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, RDárente para uno y dos ca-
ballos. Infqrmarán calic de Luz esquina á Villegas, 
carnicería. 5919 4-23 
EN OrtI.'APIA 51, 
So vende una jardinera .".raericana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueden verse y tra-
tar de su njuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 12-23 
A R A Í T A S T L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
49, .Aguiar 49. 
C776 0 1 Mv GANGA. SE R E A L I Z A N LAS EXISTEN cias del jardín Las Delicias y también una vi 
driera muy lujosa, se da todo por la cuarta de su va 
lor. Amargura 74, en Guanabacoa. 
6075 4-25 
POR NECESITAR E L LOCAL SE V E N de un bonito escaparate de espejo y un lavabo to 
cador. Aguacate 53. 5904 4,23 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Se vende en 5 onzas oro un buen piano de Gaveeu: 
se puede ver en San Miguel 69 C. 
5894 b 4-23 
MUEBLES DE BAMBU 
y otras clases, lámparas de última novedad, centros 
y otras preciosidades, se venden á precios módicos, 
en Galiano núm. 76. 5850 4-21 
A LOS BARBEROS 
Se venden unos muebles de barbería, modernos y 
mármoles do color. Pueden verse Galiano núm. 76 
5819 4-21 
Casa de Préstamos y CompraveDta 
Animas número 90, 
entre Galiano y Saa Nicolás. 
Hay do venta juegos do comedor de fresno y de cao-
ba, juegos de sala Luis X I V y Luis XV, escaparates 
de caoba y con lunas, peinadores, lavabos, palanga-
neros, mesas de noche y de centro, espejos, sillería 
de todas clases, lámparas, relojes, camas do hierro, 
una caja de hierro y una vidriera con su mostrador 
de 2J varas de largo y otros muchos objetos concer-
nientes al ramo, todo muy barato: en la misma se 
compran muebles y prendas de todas clases. 
5638 8-17 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglado» á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
4848 57-28 Ab 
AOÜIMHIA. 
PAPEUUOS ANTIDISENTÍRICOS I 
del Dr. J . Gardano. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS por antiguas 6 re-
beldes que sean, va provengan de cambios bruscos 
de temperatura, aumentación insuficiente ó anorma1, 
abusos en las bebidas ó placeres ú otra caasn cual-
quiera. La DISENTERIA crónica ó reciento, con 
rápido enflaquecimiento y frecuentes deposiciones 
moco-sanguinolrntas fétidas v mal digeridas. Lo» 
PUJOS y COLICOS INTESTINALES que sobre 
vienen de violentas descomposiciones, cou vivos <!•>-
lores de estómago, ceden momentáneamente á IJS 
primeras tomas del medicamento, restableciendo las 
funciones digestivas. Suministran los jugos necesa-
rios al estómago, auxiliando la digestión, en ha 
Dispepsias, Gastralgias, Vómitos de las embara-
das, Diarreas de los tísicos, Postración ie lot an-
cianos y JRaquitismo de los niños. Se venden en 
todas las farmacias y droguerías de Cuba, Pnerto-Ei-
co, España y Méjico. Depósito principal: Industria 
núm. ¿6. 
L M e n l o C a t a t e flel DL J . G 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sc« en 
las neuralgias, reuma, gota, lumbago y dolor ie 
muelas. Evita las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. í̂ 0.50 pomo t̂ n las boti-
cas y droguerías. Depósito principal. Industria 36. 
6026 alt í-25Mv 
P í l t o s y Licor fle M : 
DEL 
DE. MORALES. 
LAS PÍLDORAS son un excelente purgante, no irri-
tan ni fatigan el estómago, aunque se emplccu por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
EL LICOB es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad quo no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los'niiios. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
'Sarrá," Teniente-líey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
785 alt 4-4Mv 
S E V E N D E 
barato uu alambique casi nueve, sistema Egrot, de 3 
pipas de producción: impondrán Neptuno 189, de 7 
á 9 de la mañana. 5855 4-21 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros do vía estrecha construido es-
pecialmente para tralieporte do cañas. Son de 22 
pies de largo por Sí de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diámetro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shcfield, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros de ma-
yor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
En la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8 á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
on casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Bey 21.—Apartado 348.—Habana. 
C 773 alt. 1 Mv 
UN A L A M B I Q U E E N JO Y E LLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, C845 26-10My 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, so venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
e Dropería f P e r t a r í 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hay cosmético mejor que el 
ÁGIMDEPERSMDEem 
Desde el afio 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA DE 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y quo el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello SMa»e, i»;*i7/a>i<e y «e-
doso. Se vende en todas partes. 
C 800 alt 6-6My 
*SHSL5S55S2SHS2S2SSSES5S2SHS5ffiS2HS2S5S?5? SZSSSÍSJSM 
MISCEUN1 
S E V E N D E N 
sacos de azúcar usados, en buen estado; hierro en lin-
gotes ó sea cochino, cobre v bronne viejo, y toda c/a-
se de efeotos eléctricos. Ilenry B. Hamel y Comp., 
Mercaderes n. 2. 6036 6 25 
Vej igas de M é j i c o 
para guardar y conserrar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Unico depósito en el depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez. Obispo 15, Plaza de Armas. 
6048 4d-25 4a-29 
E N J E S U S M A R I A 
número 8 se venden dos puertas de hierro de hornos 





E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
JSTeTbralffias 
D o l o r e s 
Paris-28, rueBergére. 
Las radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose cou el uso del Bálsamo Averhoff, en 
heridas, quemaduras, llagas ó úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número de pe-
didos que se hace do tan admirable invento, que se 
aumenta cada día de nna manera notable, por cuya 
virtud su autor, se ha visto en la necesidad de ponerlo 
á la venta pública en todas las principales Droguerias 
y Farmacias de esta capital y demás puntos de la Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen una 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavos 
plata cada pomo al quo va unido la forma en que de-
be usarse. 
Su autor no solo garantiza los buenos resultados, 
sino también el que ninguno do sus ingredientes es 
nocivo á la salud. 
5993 alt 6-25 
imaissors 
El mas refliiaáo ilc los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imita.io siempre, pero nunca 
Igualado. 
A I K I N S O N ' S 
A G U A da C O L O N I A ; 
Preferiila:(horaá!rs especiaüdides eJoma-
nas. ÍÍUÍ sdaTe, ir>as persisteute y mucho 
mas refre! cante, lio emplead mas que la 
de ATKIKSÜX UUO es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
y. <&. TÍ. ja/núrra-soir, 
24, Oíd E o n d Street, Londres . 
. UVISO! Verduleras sol&mcnte con el rólulo 
azul y amarillo escudo 7 U marca de 
fabrica, ana "Rosa hlanci" 
con la dirección completa. 
c o n T O I t U R O D O B L E d e S I J S M M O y Q U J N I N J I 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es du una eflcacii cierta en la 
CIORÓSIS. FLORES BLAIGiS, SDPRES10H | DESORDENES de h MEKSTR'JACIGS. EiTI'EPiMEBiDES del PECHO, 6A.ST8 ALCI 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQÜITÍSMO, ESÜRÓFÜLAS, FIEBRES SIMPLES ó IKTERMITEHTES, ESFER-'.SDADES HERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y SB debe emplear con txclxmon de cualquiera ofre, ftt"niirlfl. 
F é a s e e l iPalleto que a ^ o m p u ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, on P A R I S : Gh. V1MARD & PETIT, 4, calle del Farc-Roya!. 
En I?. EABAKA : ¿ T O S Í I S A R - K A í - X . O B ¿ : y Cfs. 
^ F e r r u g i n o s a 
¡¡.y La mas rica en Hier ro v Acido ca rbón ico , sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
EN T O D A S UAS FARMACIAS 
K o l a - B á h - N a t t o n 
^ ¿ ^ ^ S RICA en C A F E I N A , TEOBROMINA. CURTIENTE y ENCARNADO de SOLA I 
Elixir , Vino y Granulado 
8. 
S E V E 1 T D E 
una araña propia para pasco: impondrán San Icna-
cio37. 5-117 1 1= -.o b 15-12 
DB 1 1 1 1 , 
LOS MEJORES Y MAS ELEGANTES JUE-gos de sala coiuple os, con sofá, dnce sillas, seis 
sillones, mesa de centro con máruiol v mesa consola 
con id.; resultan bien contados: nn B< W $3, 12 sillas 
2-1, seis sillones 12, mesa enn mármol 2, otra idem; 
llevando pi ccisamente todo el iueco. Compostela 46. 
6054 * 4-25 
ESCOBAR Ñ. U . - P<>K AUSENTARSE SE venden: 1 jaogu Lr.is XV, 1 escaparate, 2 velado-
res, 1 sillón extensidu, 3 camaa de hierro^l silloneito 
costura, 1 perchero, t .-illi nL-.-, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barato y en bueu estado. 
BÜ66 4-25 
LA ESTRELLA DE ORO. COMPOSTEL V 10, entre Obispo y Obrapín. Vendemos y compra-
mos muebles de tadas OUIMD á precios módicos: lelo-
jes y prendas de oro y brillantes, ven lcmo» y com-
pramos al peso.—l'ardo y Fernández. 
6055 4-25 
X J _ A - IE^JÍÍJ IE&XJ .A. 
Conipostela 50. 
Vendemos todos los muebles á como quiera; .¡¡ 
Luis X í V á 120; Luis XV, Viena y Reina Ana 
y 60; escaparates de 15, 20 y 30; peinadores á 2S; 
radores, cárpelas, lava líos, vestidores y toda ol« 
muebles por lo que den: liay un pianino nuevo, 
en ganga y otros piuchós objetos. 
E x t r a c t o s fluidos, P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a de K o l a tostada 
r e t a c o s ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos experimentados con éxito en los hospitales de París, desde 1884 por los 
S. Doctores : DUJ.VRDIN-BKAUMF.TZ, HUCHARD, DUIUAN, HALLEZ, MONNET, ele, en la 
A n e a i l a . C o n v a l e c e n c i a s , todas las JPiebres , D i s e n t e r i a , S l a b e t o , 
A l b u m i n e r i a , F o s f a t u r l a , cansancio iisico 6 intelectual. 
» afeilutlns -.le Bronca — Z Jietl. tfr n a t a — O Jtfed. de O r o — 3 JUntonias do JTor.ov. 
¡Parla, 35. rué Coqulülére. FARMACIA del 2ANCO do FRANCIA. — En X a IIc4bcinn : JOSÉ HARPA. 
I P e t r a l o s G e ü b e t l l o s 
Empleado con el mayor é x i t o en las Cuadras reales de SS. MM. el Imperador del B r a s i l , el Bey ' 
de B é l g i c a , el B e y de los Paises-Bajoe y el K e y de Sajonia . 
$ o m a s ( § i x e g o 
n i O a - i c i a c ± © i P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al Vauterto , y cura radical-
. mente y en pocos dias las Cc-Jera» 
reclentcsy antiguas,las X i i o l a d u r a s , 
Bsgrulnces, A - I c a n c e a , 32<oletas, 
•CLlifates, E s p a r a v a n e » , Sobrolrp .esos , F i o -
i J e d a d « In f a r to s en las pí-ernas de los jóvenes 
1 caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
Depósito en Paris 
3 5 (éliOS de (Exito 
S I 3Sr I R , I " V J±. XJ 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido en las diversas A f e e - i 
c l o n e s de Pectao , los C a t a r r o s , ' 
B r o n q u i t i s , Bial de Carpanta, ¡ 
Oftalmía, etc., no admiten competencia. 
L a c u r a se Tiacc á la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
F a r m a c i j j G r E W r B A . ' p r , , c a l l e ^ S ^ H o n o r é ^ T B , y en todas las Farmcias. 
n m i u t m u m m u m m m 








UN ARMARIO PARA LIBROS $21-20 CTS.; algunos bufetes de 7 á $10; dos neveras chicas, 
un juego Luis XV, dos banaderas, dos semicupios, 
juegos de Reina Ana, juegos de Viena, camas de hie-
rro y bronce, escaparates caoba y palisandro, lava-
bos depósito y corrientes, espejos para sala, mesas de 
comer, aparadores y jarreros, relojes modernos, un 
piano Erard coa buenas voces, precios módicos Com-
postela numero 121, entre Jesús María v toerced. 
6052 "4-25 
P I L D O R A S Y J A R A B E 
B L A N C A R D 
C o m . i o d . i x r ' o e l e H i e r r o i m - a - l - t e r a J o l e 
E x í j a s e l a f i r m a y el sello 
de garant ia . 
P A R I S 
40, r u é Eonaparte , 40 
MAGNIFICAS CASAS.— SE VENDEN UNA bien situada, propia para familia, de zaguán, 2 
ventanas. 6 ínmrtos bajos. altor», sala. ^-b ta. IÍ'TP 
le gravámeii, en $20 liüO. Otra de eftiuitia, piotli.ot 
7 onzas, COU i-stubU^ imieuto, bien sanada, lilire de 
gravámen, en $14.000. Alvarez y Rodríguez, Agua-
cate 51, 5985 4-24 
l ia sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BnoNQüms ASMAS 
CATAUROS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A l q u i t r á n G u y o t , por su coraiKK 
sicióa, participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho mas tónico. Asi es que posee una cíicácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el muudo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios anlisépticos más eficaces; por c?ta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan facilmcnlo el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmediatamente 
ánles de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot , puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot 
« E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, as i lo espero, unlversalmente adoptada. » — Profescr USH, Médico de! Btnitt] S luis en Psris 
1$ Rechácese, cowo falsificación, todo frasco de A lqu i t rán G-uyot {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : iS, rué Jacob Paris 
Impf del -l^aiv' ae ia Marina,"fiícla 89.; 
fe 
